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OD AUTORÓW, TYTUŁEM WSTĘPU 
Bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) – to taki 
rodzaj bezpieczeństwa, którego podmiotem jest naród 
zorganizowany w państwo. Aby zapewnić obywatelom 
bezpieczeństwo, państwo organizuje wiele przedsięwzięć, w których 
realizacji uczestniczy duża liczba podmiotów. Są to to instytucje 
rządowe i samorządowe oraz przedsiębiorstwa prywatnie, które 
tworzą właśnie system bezpieczeństwa narodowego. Jego skuteczne 
funkcjonowanie zapewnia państwu i jego obywatelom nie tylko 
odpowiednią ochronę przed zagrożeniami, ale również odpowiednią 
reakcję i działania w przypadku ich wystąpienia. System ten obejmuje 
siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań  
w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W celu skutecznej realizacji 
zadań – siły , środki i zasoby muszą być odpowiednio zorganizowane, 
utrzymane i systematycznie przygotowywane.  
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (bezpieczeństwo 
krajowe) – to transsektorowy obszar bezpieczeństwa, którego treść 
(cele, warunki, sposoby i środki) odnosi się do środowiska 
wewnętrznego państwa (przestrzeni publicznej, w tym środowiska 
krajowego). Elementem przestrzeni publicznej, który do pewnego 
stopnia wpływa na system bezpieczeństwa narodowego,  
są organizacje pozarządowe. Zgodnie z zasadą wolności zrzeszania 
się, funkcjonują związki zawodowe, organizacje społeczno-
zawodowe, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie oraz inne dobrowolne 
zrzeszenia i fundacje. Na podstawie ustaw funkcjonują samorządy 
zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania 
publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 
Największą szansą, jaką dla systemu bezpieczeństwa narodowego 
stanowi istnienie organizacji pozarządowych, jest sam fakt ich 
oddolnego, spontanicznego powstawania, funkcjonowania  
i wypełniania założeń statutowych, a co za tym idzie – tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie czują się 
współodpowiedzialni za sprawy ważne, czy to w skali społeczności 
lokalnych, czy to w skali państwa. Polskie doświadczenia wynikające  
z działalności organizacji pozarządowych nie są na tyle długie, aby 
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udało się wypracować sprawne mechanizmy współdziałania między 
nimi a administracją. Oznacza to, że mimo wdrażania rozwiązań  
z zakresu pożytku publicznego, w zbyt małym stopniu są one 
włączane w realizację zadań publicznych, w tym w działania na rzecz 
bezpieczeństwa narodowego. Nade wszystko chodzi jednak o to,  
że trzeci sektor w kontekście bezpieczeństwa dostrzegany jest  
w sytuacjach nagłych klęsk, ale niedoceniona jest jego rola  
w codziennej działalności1.  
Aktywność organizacji pozarządowych na rzecz 
bezpieczeństwa przejawia się zarówno jako zaangażowanie  
w działania bezpośrednio umacniające bezpieczeństwo narodowe 
(np. w przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych, dla których  
w systemie bezpieczeństwa narodowego przewidziano funkcje 
ochronne, interwencyjne, edukacyjne i kulturalne), jak  
i zaangażowanie pośrednie (np. think-tanki sugerujące kierunki 
działania w polityce bezpieczeństwa Polski, organizacje 
przeciwdziałające zjawiskom patologicznym – np. korupcji, fundacje 
wspierające rodzinę, zdrowie, edukację itp.)2. Pojęcie i zakres 
bezpieczeństwa systematycznie się rozszerza, w tym także w ostatnich 
latach m. in. o bezpieczeństwo wodne. Na bezpieczeństwo wodne 
składa się podstawowa wiedza z zakresu szeroko pojętej edukacji 
wodnej oraz umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne  
w zakresie szeroko rozumianego użytkowania obszarów wodnych  
z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w zgodzie  
z obowiązującym prawem, możliwościami technicznymi, 
uwarunkowaniami cywilizacyjnymi i zasadami rozwoju 
zrównoważonego. Głównym celem bezpieczeństwa wodnego jest 
kreatywnie rozwiązywanie problemów związanych z odpowiedzialnym 
i bezpiecznym gospodarowaniem zasobami środowiska wodnego, 
analizą zagrożeń i szacowaniem ryzyka, zarządzaniem aktywnościami 
wodnymi, stosowaniem skutecznych procedur ratowniczych, 
właściwym doborem i optymalnym wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu itp. Bezpieczeństwo wodne obejmuje cztery obszary:  
                                                          
1 Na podstawie: https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-
narodowe/system-bezpieczenstwa-n/kierowanie-
bezpieczenst/5975,Kierowanie-bezpieczenstwem-narodowym.html 
2 Na podstawie: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013. 
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 obszar ratownictwa wodnego (organizacja, zarządzanie  
i edukacja w ratownictwie wodnym, organizacja pływalni  
i kąpielisk, organizacja i zabezpieczenie imprez masowych, 
podstawowe zagadnienia medyczne - kwalifikowana pierwsza 
pomoc, operowanie jednostkami ratowniczymi, monitoring 
pływalni i kąpielisk); 
 obszar gospodarki wodnej (audyty obszarów wodnych, analizy 
zagrożeń i szacowanie ryzyka, zarządzanie bezpieczeństwem 
wodnym, monitoring środowiska); 
 obszar sportu i turystyki wodnej (sporty wodne, turystyka 
wodna, innowacje wodne – wodne place zabaw), 
 obszar edukacji dla bezpieczeństwa. 
Niniejsza monografia: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa 
wewnętrznego w aspekcie bezpieczeństwa wodnego jest próbą – 
pierwszą w kraju (według autorów) poszerzenia klasyfikacji dziedzin 
bezpieczeństwa i jego zagrożeń o bezpieczeństwo wodne. 
Bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym jest pewnego rodzaju zdolnością 
danego podmiotu, organizacji pozarządowych oznaczającym stan 
obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwany 
subiektywnie przez jednostki albo grupy - w tym służby ratownictwa 
wodnego.  
 
Autorzy: 
Dariusz Skalski 
Piotr Lizakowski 
Damian Kowalski 
Zuzanna Nietupska 
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ROZDZIAŁ I 
Państwo jako przedmiot bezpieczeństwa wewnętrznego –  
ujęcie dziedzinowe 
 
1.1. Państwo i jego rola w kształtowaniu bezpieczeństwa 
 
 Od najdawniejszych czasów ludzie starali się unikać zagrożeń  
i dążyli do bezpiecznego życia. Bezpieczeństwo jest zdolnością do 
koncepcyjnej aktywności obiektu lub podmiotu i oznacza stan 
obiektywny polegający na braku zagrożenia, który jest odczuwany  
w sposób subiektywny przez jednostki albo grupy1.    
 Bezpieczeństwo jest przedmiotem zainteresowania wielu dzień 
nauki: technicznych, medycznych, przyrodniczych, społecznych, 
rolniczych i innych, ponadto jest wiedzą praktyczną z różnorodnych 
obszarów działalności gospodarczej i życia codziennego.
 Bezpieczeństwo jest dobrem publicznym, a jego aspekty w tym 
zakresie odnoszą sie do:  
 świadomości istnienia realnego zagrożenia, 
 braku takiej świadomości mimo istnienia zagrożenia, 
 braku świadomości możliwości przeciwdziałania zagrożeniu, 
 fałszywej świadomości zagrożenia w rzeczywistości nie 
występującego2.  
 L. Korzeniowski uważa, "że w zależności od charakteru (typu) 
wartości i potrzeb, ich genezy, stopnia ukształtowania wartości  
i zaspokojenia potrzeb, odniesienia rozważań do określonego 
poziomu struktury społecznej i innych czynników - wartości kształtują 
potrzeby, bądź na odwrót, są przez nie determinowane. Należy 
zauważyć, że potrzeby bezpieczeństwa: dotyczą urzeczywistnionych, 
a nie tylko potencjalnych a niespełnionych możliwości,  
są obiektywnym nośnikiem wartości, są wartością dla podmiotowego 
adresata3. Do organów mających zapewnićbezpieczeństwo 
                                                          
1 S.Jr. Nye, Problemy badań nad bezpieczeństwem, „Sprawy 
Międzynarodowe”, 1989, nr 6, s. 51-64. 
2 L.F. Korzeniowski, Securitologia, Nauka o bezpieczeństwie człowieka 
i organiz acji społecznych, Kraków 2008, s. 71. 
3 Ibidem, s. 94. 
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społeczeństwu należy Policja. To właśnie Funkcjonariusze Policji  
w obrębie swoich zadań, wykonują rozpoznawanie, zapobieganie  
i wykrywanie przestępstw, wykroczeń, wykonuje czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze oraz 
administracyjno-porządkowe4. 
Bezpieczeństwo należy postrzegać jako stan dający poczucie 
pewności oraz gwarancje jego zachowania i jednocześnie szansę na 
doskonalenie5. Można stwierdzić, że bezpieczeństwo oraz rozwój 
stanowią dwa zasadnicze wymiary istnienia jednostek,  
a także całych społeczności - zorganizowanych w państwa albo  
w szerszym ujęciu organizacje międzynarodowe. Te dwa wymiary 
wchodzą we wzajemne relacje, gdyż brak bezpieczeństwa 
uniemożliwia swobodny rozwój, z kolei rozwój ułatwia utrzymywanie 
bezpieczeństwa.         
 Jak wskazuje S. Koziej bezpieczeństwo zazwyczaj definiuje się 
zarazem jako stan (czyli uzyskane poczucie bezpieczeństwa 
określonego podmiotu), jak i proces (zagwarantowanie poczucia 
bezpieczeństwa podmiotu). Nieco praktyczniejsze jest jednak 
podejście drugie, odzwierciedlające naturalne i zarazem dynamiczne 
podłoże zjawiska bezpieczeństwa6.     
 W tym ujęciu bezpieczeństwo określonego podmiotu jest 
dziedziną jego działania, którego treścią jest zapewnianie możliwości 
przetrwania (egzystencji) oraz swobody osiągania założonych celów 
w otoczeniu objętym pewnym ryzykiem, w szczególności przez 
wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), stawianie czoła 
wyzwaniom, zmniejszania ekspozycji ryzyka, czy też przeciwdziałanie 
(zapobieganie oraz przeciwstawianie się) każdemu możliwemu 
zagrożenia dla realizacji założonych interesów7. Zatem podmiotem 
bezpieczeństwa mogą być wszelkie jednostki, które mają własne 
                                                          
4 Ibidem, s. 94. 
5 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 
Akademia Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny, Warszawa 
2008, http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf,  
(dostęp z dnia 24.05.2016). 
6 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie  
i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2011, nr 18, s. 19. 
7 Ibidem, s. 19-20. 
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interesy a także wyrażające ambicje wykonania tychże interesów. 
Mogą to być między innymi pojedyncze osoby, zróżnicowane grupy 
społeczne, ponadto narody, społeczności międzynarodowe,  
a ostatecznie cała ludzkość. W odniesieniu do wskazanych 
interesariuszy można wyodrębniać różnorakie rodzaje 
bezpieczeństwa: indywidualne (personalne), grupowe (rodowe oraz 
plemienne), narodowe (państwowe), międzynarodowe (regionalne 
oraz globalne).         
 Bezpieczeństwo przejawia się w zasadzie we wszystkich 
możliwych działaniach podmiotu. Dlatego też jego złożoność 
przekłada się na strukturę działania podmiotu. W zakresie 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz narodowego można 
wyróżnić jakie elementy jak bezpieczeństwo ekonomiczne, ponadto 
społeczne, militarne, także publiczne, ekologiczne oraz informacyjne. 
Rozgranicza się również bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zewnętrzne 
- zależnie od tego, gdzie są ulokowane oraz skąd się wywodzą (od 
wewnątrz czy też z zewnątrz podmiotu) szanse, ponadto wyzwania, 
ryzyka, a także zagrożenia8. W piśmiennictwie występuje również 
określenie „bezpieczeństwo fizyczne”. Dotyczy ono ochrony i obrony 
przed działaniami albo zjawiskami niszczącymi – przy zastosowaniu  
w szczególności korzystaniu przede wszystkim (chociaż nie tylko) 
wyłącznie w tym celu organizowanych oraz utrzymywanych sił 
środków, jakimi są przykładowo siły zbrojne, policja, służby wywiadu  
i kontrwywiadu, straż graniczna, straż pożarna oraz wszelkie inne 
służby "ochrony". Ponadto na bezpieczeństwo określane jako 
„fizyczne” składają się dwie główna główne obszary bezpieczeństwa: 
militarne oraz cywilne (pozamilitarne)9. Właśnie w XXI wieku 
zauważono zmiany zachodzące w problematyce bezpieczeństwa 
(zarównonarodowego jak i międzynarodowego). Nowy paradygmat, 
który się ukształtował zmienił postrzeganie bezpieczeństwa nie tylko 
jako możliwości eliminacji i przeciwstawiania się "twardym" 
zagrożeniom o specyfice militarnej, ale również jako gwarancje  
w zakresie prawa do realizacji potencjału rozwojowego w obszarze 
kulturalnym, społecznym czy gospodarczym oraz ochronę wolności 
                                                          
8 Ibidem, s. 19-20. 
9 Ibidem, s. 19-20. 
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obywatelskich. Współcześnie w zasadzie nie można oddzielać 
obowiązków państwa w zakresie obrony terytorium od jego 
obowiązków dbania o jakość życia obywateli i funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych działających na jego terytorium i na 
podstawie jego prawa. Takie podejście znalazło swój wydźwięk  
w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  
z roku 2007. Fundamentalnym celem strategicznym państwa jest 
zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji 
interesów narodowych poprzez eliminacje zewnętrznych  
i wewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka oraz odpowiednie 
oszacowanie podejmowanych wyzwań i umiejętne wykorzystywanie 
pojawiających sie szans. S. Koziej utożsamia bezpieczeństwo 
państwa z pojęciem bezpieczeństwa narodowego10. Ponadto  
w literaturze przedmiotu dosyć często występuje termin strategia 
bezpieczeństwa państwa, odnoszące się do sposobów użycia 
wszelkich zasobów podmiotu (państwa, sojuszu, koalicji i społeczności 
międzynarodowej) do zapobiegania i rozstrzygania konfliktów  
i kryzysów (zarówno militarnych jak i pozamilitarnych). Istotę strategii 
bezpieczeństwa państwa prezentuje rysunek 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie  
i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 18/2011, s. 22. 
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Rysunek 1. Istota strategii bezpieczeństwa państwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie  
i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 18/2011, s. 22. 
 
Podstawowymi instrumentami strategii bezpieczeństwa są: 
dyplomacja (publiczna, niepubliczna, państwowa, prywatna), 
potencjał informacyjny (jawny, niejawny, publiczny, niepubliczny), siły 
zbrojne, potencjał ekonomiczny (państwowy i niepaństwowy)11.  
 Szerszym pojęciem jest system bezpieczeństwa państwa (SBP), 
który oznacza skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów 
organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa, a w szczególności 
politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym  
i militarnym. W definicji tej wyraźnie wskazano na warstwę 
podmiotową pochodzenia zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Na 
uwagę zasługuje także kolejność wskazywanych zagrożeń 
bezpieczeństwa państwa – według postrzegania aspektów 
                                                          
11 Ibidem, s. 22. 
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współczesnego bezpieczeństwa – zagrożenia militarne zostały 
wymienione jako ostatnie, natomiast zdecydowanie większy wymiar 
gatunkowy nadano aspektom politycznym, gospodarczym, 
psychospołecznym czy też ekologicznym. Podstawą definicji jest 
określony poziom zapewnienia tegoż bezpieczeństwa. Przy czym 
należy mieć świadomość, że o stanie idealnego bezpieczeństwa 
państwa można rozważać tylko teoretycznie, gdyż mimo nawet 
chwilowego uzyskania stanu braku zagrożeń nie można wykluczyć 
możliwości pojawienia się w zasadzie od razu nowych. Ich źródłem 
bowiem są różnorodne sprzeczności interesów między-ludzkich. 
Zagrożenia stanowią kompozycje destrukcyjnych zdarzeń oraz 
zaburzają określony ład oraz porządek państwa. Dlatego też te dwie 
kategorie: "bezpieczeństwo" i "zagrożenie" ściśle korelują ze sobą przez 
działalność ludzką, która z jednej strony, dąży do redukcji istniejących 
zagrożeń, z drugiej strony natomiast wyzwala wciąż nowe.  
 Najważniejszym, podstawowym zadaniem państwa, jego istotą 
oraz celem dla którego zostało powołane jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa obywatelom. Decyduje o tym zasada suwerenności 
oraz jawny monopol państwa na stosowanie przymusu w celu 
osiągnięcia bezpieczeństwa. Wiele państw uzależniło wszystkie sfery 
życia publicznego właśnie od bezpieczeństwa12.   
 Bezpieczeństwo jest jedną z fundamentalnych funkcji 
współczesnego państwa, determinującą jego istnienie jako struktury, 
jest utrzymanie ładu, porządku publicznego oraz zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa obywatelom tegoż państwa13. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu funkcjonalnym to system 
podmiotów wykonujących zadania z tego zakresu za pomocą 
odpowiednio dobranych prawnych form i środków działania. 
Głównych celem działalności państwa w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego jest utrzymanie systemu tych podmiotów w ciągłej 
gotowości, ponadto zdolności do reagowania w przypadku 
                                                          
12 S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 
Wybrane zagadnienia, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009, s. 11. 
13 M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, System bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2015, s. 13-19. 
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wystąpienia zróżnicowanych zagrożeń, ich eliminowania, a następnie 
przywracania stanu powszechnego ładu, porządku oraz 
bezpieczeństwa. 
       
1.2. Klasyfikacja dziedzin bezpieczeństwa 
 
Bezpieczeństwo jest pewnego rodzaju zdolnością danego 
podmiotu, oznaczającym stan obiektywny polegający na braku 
zagrożenia, odczuwany subiektywnie przez jednostki albo grupy. 
Istotnymi jego elementami są siły zbrojne oraz służby i instytucje 
rządowe, zobligowane do podjęcia działań zapobiegawczych oraz 
przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych, 
ponadto ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych,  
a także władze samorządowe oraz inne podmioty prawne, w tym 
przedsiębiorcy tworzący przemysłowy potencjał obronny oraz 
realizujący zadania z zakresu obronności państwa14.  
Pojęcie i zakres bezpieczeństwa systematycznie się rozszerza.  
B. Buzan wyróżnia następujące dziedziny bezpieczeństwa i jego 
zagrożeń:  
 wojskowe,  
 polityczne,  
 społeczne,  
 ekonomiczne oraz ekologiczne, 
 zdrowotne, 
 wodne. 
Jest to podejście wielowarstwowe, jednocześnie zachowujące 
realistyczny paradygmat, ale ze znacznie rozszerzonym ujęciem istoty 
bezpieczeństwa15. Natomiast M.Z. Kulisz, dokonując dekompozycji 
                                                          
14 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  
z 13 listopada 2007, Warszawa 2007, s. 21 
15 B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International 
Security Studies in the Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, London 
1991, s. 19. 
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systemu bezpieczeństwa państwa, wskazuje na ego modułową 
budowę. Fundamenty tworzone są przez cztery dziedziny16: 
 podsystemu kierowania bezpieczeństwem państwa; 
 podsystemu bezpieczeństwa społecznego; 
 podsystemu bezpieczeństwa gospodarczego; 
 podsystemu bezpieczeństwa militarnego. 
Strukturę systemu bezpieczeństwa państwa prezentuje rysunek 2.  
 
Rysunek 2. Struktura systemu bezpieczeństwa państwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
źródło: Kulisz M.Z., Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa, Rocznik 
Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010/2011, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 
Wrocław 2011, s. 103. 
 
Poszczególne dziedziny bezpieczeństwa scharakteryzowane 
zostaną w kolejnym podrozdziale. 
 
 
                                                          
16 Kulisz M.Z., Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa, 
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010/2011, Dolnośląska Szkoła 
Wyższa, Wrocław 2011, s. 103. 
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1.3. Ogólna charakterystyka dziedzin bezpieczeństwa 
 
B. Buzan pisuje bezpieczeństwo społeczne (z ang. societal 
security) jako termin tożsamości. Bezpieczeństwo społeczne dotyczy 
utrzymywania, w zadowalających warunkach rozwoju, tradycyjnych 
wzorców języka, kultury i tożsamości religijnej i narodowej oraz 
zwyczajów17.         
 Warto nadmienić, że bezpieczeństwo społeczne jest także 
blisko powiązane z "bezpieczeństwem socjalnym", które związane jest 
z zagrożeniami o charakterze społecznym, wywołanych między 
innymi przez analfabetyzm, dyskryminacje, choroby, ubóstwo, 
przestępczość, narkotyki oraz terroryzm. Bezpieczeństwo społeczne 
może być zagrożone zarazem przez problemy wewnątrzpaństwowe, 
jak i tradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego18. 
Poszerzenie zainteresowania bezpieczeństwa państwa o obszar 
dotyczący bezpieczeństwa społecznego wynika właśnie z roli 
współczesnego państwa demokratycznego, którego jednym  
z obowiązków jest troska o obywateli, niezależnie od ich statusu 
materialnego, o to, aby mogli w sposób realny uczestniczyć w życiu 
społecznym. Znaczące "upośledzenie" ekonomiczne dosyć dużych 
grup społecznych powoduje, że demokracja staje się fasadowa, 
natomiast a instytucje państwa demokratycznego są niedostępne dla 
większości społeczeństwa19.       
 Bezpieczeństwo socjalne, które postrzegane jest jako ochrona 
egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zagwarantowanie możliwości 
zaspokajania indywidualnych potrzeb (materialnych, duchowych),  
a także realizacja aspiracji życiowych poprzez tworzenie warunków 
do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne20.  
 Istnieją ścisłe związki pomiędzy bezpieczeństwem a warunkami 
tworzenia współzależności, dobrobytem, liberalizacją gospodarki,  
                                                          
17 B. Buzan, People... op. cit.,  s. 19. 
18 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, 
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok LII, nr 2(185)/2011, s. 124. 
19 Ibidem, s. 125. 
20 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Jakubczak R., Flis J., 
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w., Bellona, Warszawa 2006, s. 413. 
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a także wzmocnieniem demokracji. W związku z tym bezpieczeństwo 
także wiąże się ze zjawiskami gospodarczymi. Im gospodarka silniejsza, 
bezrobocie mniejsze, społeczeństwo bogatsze, tym bardziej dany kraj 
przejawia zainteresowanie działaniem stabilizującym gospodarkę 
innych krajów, które nie jest charytatywne w swym charakterze,  
a wynika z interesu angażującego się w nie kraju21. 
Bezpieczeństwo społeczne obejmuje ogół działań prawnych, 
organizacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe (krajowe  
i międzynarodowe), pozarządowe oraz samych obywateli, celem 
zapewnienie określonego poziomu życia osobom, rodzinom i grupom 
społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji, czy też 
wykluczenia społecznego. Dotyczy przede wszystkim 
zagwarantowania pomocy ludziom czasowo lub trwale niezdolnym 
do pracy zawodowej, którzy znaleźli się w wyniku własnej 
niezaradności w trudnej sytuacji życiowej lub padli ofiarą niezależnych 
od nich zdarzeń losowych (pożar, powódź, inne klęski żywiołowe). 
Ważna jest przy tym uwaga o konieczności wzmocnienia 
odpowiedzialności obywateli za los własny i rodzin, gdyż walka  
z marginalizacją i nadrzędna rola państwa w tym procesie nie może 
kreować postaw znanych jako wyuczony syndrom bezradności. 
Polega on na stopniowym zatracaniu umiejętności radzenia sobie  
w trudnych sytuacjach życiowych oraz sięganiu po pomoc instytucji 
pomocy społecznej w sytuacjach, które tego nie wymagają22. 
Odnosząc się do koncepcji M.Z. Kulisza, podsystem 
bezpieczeństwa społecznego stanowi skoordynowany wewnętrznie 
zestaw elementów (między innymi struktury, wykonawcy oraz środki, 
którymi dysponują) wyróżnionych w środowisku bezpieczeństwa 
państwa z uwagi na wzajemne powiązania (czyli zachodzące między 
nimi relacje przyczynowo-skutkowe), wyrażające określonego 
uporządkowanie (np. strukturę organizacyjną) i funkcjonujący na 
rzecz zapewnienia egzystencjalnych oraz behawioralnych warunków 
rozwoju (bytu) społeczeństwa we wszelkich dziedzinach życia. 
 Podsystem bezpieczeństwa gospodarczego jest to 
skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów wskazanych  
                                                          
21 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo... op. cit., s. 125.   
22 Ibidem, s. 125. 
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w środowisku bezpieczeństwa państwa z uwagi na wzajemne 
powiązania, które wyrażają wyznaczone uporządkowanie  
oraz funkcjonują na rzecz zagwarantowania trwałego  
oraz niezakłóconego rozwoju gospodarczego kraju.   
 Poprzez podsystem bezpieczeństwa militarnego należy 
rozumieć skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów wyróżnionych 
w środowisku bezpieczeństwa państwa z uwagi na wzajemne 
powiązania, przejawiające określone uporządkowanie i działających 
na rzecz zapewnienia niepodległości oraz nienaruszalności 
terytorialnej państwa. 
Należy zaznaczyć, że aktualnie Rzeczypospolita Polska, jest 
członkiem NATO i Unii Europejskiej, w efekcie intensywnych procesów 
globalizacji pogłębiają się współzależności pomiędzy państwami  
i gospodarkami, występują coraz intensywniejsze kontakty pomiędzy 
społeczeństwami i jednostkami.       
 Fundamentalnym celem strategicznym Rzeczypospolitej 
Polskiej jest zapewnienie korzystnych oraz bezpiecznych warunków 
realizacji interesów narodowych dzięki wyeliminowaniu zewnętrznych 
oraz wewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka oraz racjonalne 
oszacowanie podejmowanych wyzwań, jak i umiejętne 
wykorzystywanie pojawiających sie szans.     
 Wśród głównych celów strategicznych wyróżnić można23: 
 zagwarantowanie bezpieczeństwa, ochrony i opieki nad 
polskimi obywatelami przebywającymi na stałe lub czasowo 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  
 ukształtowanie możliwości aktywnego budowania relacji  
w środowisku międzynarodowym i zdolności efektywnego 
działania w zakresie obrony interesów narodowych i kreowanie 
wiarygodnego wizerunku - towarzysza stosunków 
międzynarodowych oraz wykonanie zobowiązań sojuszniczych, 
stanowiących wiarygodności Rzeczypospolitej Polskiej; 
 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli 
państwa polskiego; 
                                                          
23 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2007, s. 5-6. 
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 ochronę środowiska naturalnego i ochronę przed skutkami 
klęsk żywiołowych, również katastrof spowodowanych poprzez 
działalność człowieka; 
 wykreowanie warunków rozwoju cywilizacyjnego  
i gospodarczego, decydujących możliwościach działania 
narodu i państwa; 
 ochronę duchowego oraz materialnego dziedzictwa 
narodowego (zbiorowego majątku narodowego, bogactw 
naturalnych oraz majątku indywidualnego obywateli) ponadto 
zapewnienie możliwości jego bezpiecznego rozwijania we 
wszystkich sferach aktywności narodowej, w tym  
w szczególności ekonomicznej, społecznej oraz intelektualnej; 
 zapewnienie gwarancji niepodległości oraz nienaruszalności 
terytorialnej państwa polskiego oraz suwerenności  
w decydowaniu o wewnętrznych sprawach istnienia narodu, 
jego organizacji oraz ustroju kraju; 
 zagwarantowanie respektowania przez organy państwowe 
zapisów Konstytucji RP odnoszących się do wolności, praw 
człowieka i obywatela oraz stworzenie bezpiecznych 
warunków do godziwego życia obywateli i rozwoju całego 
narodu, w wymiarze zarówno materialnym jak i duchowym; 
 promowanie polskiej gospodarki oraz wspieranie polskich 
przedsiębiorców oraz budowa prestiżu Polski w społeczności 
międzynarodowej; 
 zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji, 
zwiększanie poziomu edukacji narodowej oraz wykreowanie 
silnego zaplecza naukowo - badawczego, zjednoczonego  
z potencjałem wytwórczym, ulepszającym konkurencyjność 
gospodarki. 
Przesłanką do osiągnięcia celów strategicznych jest 
wykorzystanie całego potencjału zawartego w dostępnych 
instrumentach i działaniach politycznych, gospodarczych, 
wojskowych jak i dyplomatycznych. Ponadto zacieranie sie różnic 
miedzy wewnętrznymi i zewnętrznymi kwestiami bezpieczeństwa kraju 
wymaga holistycznego podejścia. Należy przy tym maksymalnie 
wykorzystywać szanse, które kreuje członkostwo Polski w NATO i Unii 
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Europejskiej oraz relacje sojuszniczo - partnerskie ze Stanami 
Zjednoczonymi. Powinno się konsekwentnie wykonywać działania, 
umacniające bezpieczeństwo państwa polskiego, Polaków  
oraz polepszać warunki rozwoju całego społeczeństwa.   
 Wśród wspomnianych zadań można wyróżnić24: 
 zagwarantowanie wzrostu dobrobytu społeczeństwa  
oraz poprawy jakości życia wszystkich obywateli, 
 unowocześnianie i modernizacja sił zbrojnych, rozwój ich 
zdolności współpracy i kooperacji z armiami sojuszniczymi, 
 zwiększanie ekonomicznej i politycznej suwerenność 
Rzeczypospolitej Polskiej, , 
 zwiększanie roli Rzeczypospolitej Polskiej w otoczeniu 
międzynarodowy, poprawa wizerunku Polski oraz zwiększanie 
jej udziału w kreowaniu działań na poziomie 
międzynarodowym. 
Realizacja żądań oraz celów strategicznej koncepcji 
bezpieczeństwa narodowego powinna być wykonywana  
z wykorzystaniem działań gospodarczych, politycznych, wojskowych 
oraz innych przedsięwzięć, angażujących administracje publiczną, 
organizacje pozarządowe jak i wszystkich obywateli25.  
 System Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
składa się z następujących elementów składowych: strategicznych 
kierunków transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego, 
podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, podsystemu 
wykonawczego.  
Rozwój efektywnego, wydajnego, racjonalnie 
skonstruowanego systemu bezpieczeństwa kraju pozostaje 
fundamentalnym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa. Na 
system ten układają sie wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw 
organy oraz instytucje należące do władz ustawodawczych, 
wykonawczych i sadowniczych (Rada Ministrów, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament oraz centralne organy 
administracji rządowej). Istotnym elementem są również Siły Zbrojne 
                                                          
24 Ibidem, s. 10. 
25 Ibidem, s. 10. 
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby i instytucje rządowe zobligowane 
do działań prewencyjnych i przeciwdziałania zagrożeniom 
zewnętrznym, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności, mienia  
i zasobów w sytuacjach nadzwyczajnych. W roku 2013 dokument: 
System Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2007, 
został zastąpiony przez: Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.  
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (SRSBN RP) definiuje warunki 
funkcjonowania oraz schemat rozwoju systemu bezpieczeństwa 
narodowego, zwiększające jego efektywność oraz spójność  
w średniookresowym horyzoncie czasowym26.  
W 2014 roku opublikowano nowy dokument: Strategia 
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, w którym 
zidentyfikowano interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie 
bezpieczeństwa, w zgodzie z zasadami i wartościami zawartymi  
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczono potencjał 
bezpieczeństwa narodowego, oceniono środowisko bezpieczeństwa 
Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym, a także 
wyznaczono prognozę jego trendów rozwojowych. Zaprezentowano 
ponadto działania państwa konieczne dla osiągnięcia 
zdefiniowanych interesów, celów, wskazuje kierunki oraz sposoby 
przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego27. 
Warto również wskazać na istnienie system obronnego 
państwa, który stanowi zbiór wzajemnie powiązanych elementów - 
ludzi, organizacji, urządzeń - działających na rzecz zachowania 
bezpieczeństwa i nienaruszalności terytorialnej kraju. Celem systemu 
obronnego państwa jest uzyskanie zdolności do prowadzenia  
w pełnym zakresie skutecznych działań obronnych dla 
przeciwstawienia się agresji militarnej. Ten jest realizowany przez dwie 
dziedziny bezpieczeństwa: niemilitarny oraz militarny (siły zbrojne). 
                                                          
26 Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Warszawa 2013, s. 7. 
27 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2014, s. 7. 
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 Podstawowymi założeniami funkcjonowania poszczególnych 
elementów i ogniw systemu obronnego państwa są: kompleksowość  
i spójność w procesie rozwiązywania zagadnień ogólnopolitycznych, 
społeczno-gospodarczych i militarnych w ramach przygotowań 
obronnych; zdolność do skutecznego przeciwstawiania się wszelkim 
zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo narodowe; efektywna 
integracja (współdziałanie) potencjału militarnego (sił zbrojnych)  
z odpowiednio przygotowaną administracją i gospodarką narodową 
oraz zorganizowanym i przygotowanym do obrony społeczeństwem. 
Podsystem militarny są to siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (siły 
lądowe, siły powietrzne oraz marynarka wojenna). Podsystem 
niemilitarny utworzony jest ze struktur wykonawczych administracji 
publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych.  
W skład podsystemu niemilitarnego wchodzą wszystkie ogniwa 
wykonawcze administracji publicznej, z wyjątkiem Sił Zbrojnych RP, 
inne instytucje państwowe, a także przedsiębiorcy i stowarzyszenia, na 
których się nakłada lub którym zleca się wykonywanie zadań 
obronnych w warunkach obowiązujących przepisów prawnych. 
Ogniwa tego podsystemu funkcjonują w ramach działów 
administracji rządowej oraz struktur terytorialnych systemów 
obronności państwa28.   
1.4. Bezpieczeństwo wodne 
Bezpieczeństwo wodne obejmuje umiejętności praktyczne  
i kompetencje społeczne w zakresie szeroko rozumianego 
użytkowania obszarów wodnych z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa oraz w zgodzie z obowiązującym prawem, 
możliwościami technicznymi, uwarunkowaniami cywilizacyjnymi  
i zasadami rozwoju zrównoważonego. Główne cele zapewnienia 
bezpieczeństwa wodnego związane są z odpowiedzialnym  
i bezpiecznym gospodarowaniem zasobami środowiska wodnego, 
analizą zagrożeń i szacowaniem ryzyka, zarządzaniem aktywnościami 
wodnymi, stosowaniem skutecznych procedur ratowniczych, 
                                                          
28 Ibidem, s. 7. 
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właściwym doborem i optymalnym wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu itp. 
O wadze bezpieczeństwa wodnego jako komponentu 
bezpieczeństwa państwa świadczy fakt o mnogości uprawnień  
w rzeczowym zakresie, które funkcjonują na rynku jako patent, 
uprawnienie zawodowe, tytuł lub zaświadczenie 
wewnątrzorganizacyjne - w 4 obszarach praktycznego 
przygotowania: 
 ratownictwo wodne (m.in. instruktor ratownictwa wodnego, 
starszy ratownik wodny, koordynator kąpielisk i imprez 
masowych, kwalifikowana pierwsza pomoc, operator 
jednostek ratowniczych); 
 gospodarka wodna (audytor obszarów wodnych, specjalista  
ds. analizy zagrożeń, zarządzanie bezpieczeństwem wodnym, 
monitoring środowiska itp.); 
  sport i turystyka wodna (instruktor sportów wodnych, 
przewodnik turystyki wodnej, sternik motorowodny, trener 
personalny, kreator innowacji wodnych i in.) oraz 
 edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciel EDB, nauczyciel 
pierwszej pomocy).; 
Bezpieczeństwo wodne zapewniane jest na poziomie 
jednostek administracji rządowej i samorządowej, podmiotach 
użyteczności publicznej, instytucjach zajmujących się gospodarką 
wodną oraz turystyką i aktywnościami na obszarach wodnych,  
w szkołach podstawowych oraz innych instytucjach i organizacjach 
zajmujących się edukacją środowiskową, planowaniem działań 
służących propagowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy  
o bezpiecznym użytkowaniu środowiska wśród różnych grup 
wiekowych i zawodowych29. 
O istotności rozwoju bezpieczeństwa wodnego świadczy fakt  
 otwarcia nowego kierunku studiów I stopnia Bezpieczeństwo Wodne 
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 
akademickim 2017/2018.  
 
                                                          
29 http://kandydaci.usz.edu.pl/15-16/i-stopien/kierunek/402 
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Rozdział II  
Kształtowanie bezpieczeństwa jako priorytet  
w funkcjonowaniu państwa 
 
2.1. Istota bezpieczeństwa 
 
 Człowiek w związku ze specyfiką własnego istnienia przejawia 
określone potrzeby (mające różne znaczenie), które zderzają się  
z potrzebami i interesami innych ludzi, którym to potrzebom  
i interesom zagrażały (i nadal mogą zagrażać) najzwyklejsze fizyczne 
siły natury (pożary, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie, mrozy 
oraz inne tego typu kataklizmy). Prócz wskazanych stricte 
zewnętrznych i fizycznych (zatem materialnych) czynników 
występowały także aspekty niematerialne, jak obawy wewnętrzne, 
które znajdują odzwierciedlenie w bogatym dorobku naukowym  
z dzieciny psychologii.  
 Dlatego też człowiek, jak wskazuje S. Koziej od zarania swych 
dziejów stawał zatem w obliczu zagrożeń naturalnych i duchowych 
(niematerialnych, irracjonalnych). Rodowód historyczny 
analizowanych zagadnień odnajduje potwierdzenie między innymi  
w Biblii, w której w sposób raczej symboliczny prezentuje się genezę 
problematyki bezpieczeństwa, a także ukazuje jej znaczenie  
i złożoność. Praktycznie w każdym przypadku, uświadamianie sobie 
interesów indywidualnych i grupowych, wyrażanie ich, 
demonstrowanie, a następnie dążenie do ich realizacji musi 
prowadzić do ujawnienia sprzeczności społecznych. To może z kolei 
prowadzić do przemocy, która stanowi wymuszanie realizacji 
własnych interesów kosztem interesów innych podmiotów, jeżeli stoją 
one w sprzeczności30. W ujęciu przemocy stosowanej na płaszczyźnie 
państwowej (narodowej), głównym środkiem przemocy były 
dotychczas siły zbrojne (w wymiarze zewnętrznym), a także policja  
i inne służby bezpieczeństwa (w wymiarze wewnętrznym). 
Wykorzystywanie oraz przeciwstawianie się przemocy jest zatem 
                                                          
30 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie 
 i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 18/2011, s. 19-39. 
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główną treścią kryzysów i konfliktów społecznych i jednocześnie 
główną treścią bezpieczeństwa. W analizie dotyczącej ewolucji 
problematyki bezpieczeństwa warto zaadaptować koncepcję  
A. Tofflera tak zwanych fal (rewolucji) cywilizacyjnych w rozwoju 
ludzkości31. 
 Zgodnie z tą ideą wyróżnia on trzy fale rewolucji: agrarną, 
industrialną i informacyjną. Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
znaczenie ma przede wszystkim różnica potencjału narzędzi i metod 
przemocy stosowanych w każdym z tychże okresów (rysunek 3).  
Rysunek 3. Ewolucja warunków bezpieczeństwa  
(na przykładzie sztuki wojennej) 
źródło: Toffler A., Trzecia faza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1985; Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna 
ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 18/2011, s. 36. 
                                                          
31 A. Toffler, Trzecia faza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1985. 
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W erze agrarnej, czyli w okresie pierwszej fali rewolucji 
cywilizacyjnej zapoczątkowanej blisko 10 tys. lat temu, podstawą 
przemocy była naturalna (biologiczna, fizyczna oraz duchowa) siła 
człowieka. Następnie w epoce industrialnej (druga fala) – jeden 
składnik tej naturalnej siły, składnik fizyczny, został tak ogromnie 
spotęgowany poprzez różnorakie narzędzia i zasoby materialne, że 
można praktycznie wskazać na zdecydowaną dominację „sztucznej 
siły fizycznej” w rozstrzyganiu wszelkich sporów, konfliktów i kryzysów. 
Nastąpiło wtedy załamanie naturalnej, biologicznej harmonii 
pomiędzy materialnymi (fizycznymi, energetycznymi)  
a pozamaterialnymi (duchowymi, informacyjnymi) składnikami siły 
poszczególnych podmiotów bezpieczeństwa32. 
W rozpoczynającej się obecnie trzeciej fali występuje z kolei 
gwałtowny przyrost niematerialnych, głównie informacyjnych, 
czynników siły. Prowadzi to do ponownego zacierania różnicy 
pomiędzy materialnymi i pozamaterialnymi składnikami sił 
bezpieczeństwa, do ich swoistej jedności. W tym okresie zaczynają 
kreować się uwarunkowana dla idei bezpieczeństwa 
energetycznego. We wczesnej formie chodziło o dostęp do 
surowców.          
 W starożytności i średniowieczu, zgodnie z podejściem  
A. Tofflera w cywilizacji agrarnej, gdy panowała swego rodzaju 
harmonia energetyczno-informacyjna na poziomie biologicznym, 
podstawową treścią zmagań wojennych (siłowego rozwiązywania 
konfliktów i kryzysów) była bezpośrednia walka człowieka  
z człowiekiem, przy wykorzystaniu prostych narzędzi walki. Były to 
naturalne warunki walki zbrojnej i odpowiadały im klasyczne, 
ukształtowane w starożytności zasady jej prowadzenia33.  Jednakże 
sytuacja uległa radykalnej zmianie na przełomie XVIII i XIX wieku  
w warunkach trwania już drugiej, industrialnej fali cywilizacyjnej. 
Nastąpiło to w rezultacie pojawienia się armii masowych, opartych na 
powszechnym poborze i wyposażonych w wielką ilość coraz 
skuteczniejszych, o coraz większej sile rażenia środków walki. 
Rozpoczęła się era dominacji czynnika masy, dominacji czynnika 
                                                          
32 S. Koziej, Bezpieczeństwo... op. cit., s. 19-39. 
33 A. Toffler, Trzecia... op. cit.  
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materialnego.         
 W XXI wieku miała miejsce istotna zmiana. Rozwój wymiarów: 
technologicznego, technicznego i informacyjnego zyskał 
niespotykaną dotąd dynamikę. Nowoczesne środki rozpoznania, 
łączności, walki radioelektronicznej, zautomatyzowane  
i skomputeryzowane systemy dowodzenia itp. powodują rewolucję  
w sztuce wojennej. Bezpieczeństwo jest pewnego rodzaju zdolnością 
danego podmiotu, oznaczającym stan obiektywny polegający na 
braku zagrożenia, odczuwany subiektywnie przez jednostki albo 
grupy. Istotnymi jego elementami są siły zbrojne oraz służby i instytucje 
rządowe, zobligowane do podjęcia działań zapobiegawczych oraz 
przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych, 
ponadto ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych,  
a także władze samorządowe oraz inne podmioty prawne, w tym 
przedsiębiorcy tworzący przemysłowy potencjał obronny oraz 
realizujący zadania z zakresu obronności państwa34.  
   
2.2. Analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 
Bezpieczeństwo jest jedną z fundamentalnych funkcji 
współczesnego państwa, determinującą jego istnienie jako struktury, 
jest utrzymanie ładu, porządku publicznego oraz zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa obywatelom tegoż państwa35. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu funkcjonalnym to system 
podmiotów wykonujących zadania z tego zakresu za pomocą 
odpowiednio dobranych prawnych form i środków działania. 
Głównych celem działalności państwa w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego jest utrzymanie systemu tych podmiotów w ciągłej 
gotowości, ponadto zdolności do reagowania w przypadku 
wystąpienia zróżnicowanych zagrożeń, ich eliminowania, a następnie 
                                                          
34 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  
z 13 listopada 2007, Warszawa 2007, s. 21 
35 M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, System bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2015, s. 13-19. 
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przywracania stanu powszechnego ładu, porządku oraz 
bezpieczeństwa.  
Podstawą definicji jest określony poziom zapewnienia tegoż 
bezpieczeństwa. Przy czym należy mieć świadomość, że o stanie 
idealnego bezpieczeństwa państwa można rozważać tylko 
teoretycznie, gdyż mimo nawet chwilowego uzyskania stanu braku 
zagrożeń nie można wykluczyć możliwości pojawienia się w zasadzie 
od razu nowych. Ich źródłem bowiem są różnorodne sprzeczności 
interesów między-ludzkich. Zagrożenia stanowią kompozycje 
destrukcyjnych zdarzeń oraz zaburzają określony ład oraz porządek 
państwa. Dlatego też te dwie kategorie: "bezpieczeństwo"  
i "zagrożenie" ściśle korelują ze sobą przez działalność ludzką, która  
z jednej strony, dąży do redukcji istniejących zagrożeń, z drugiej strony 
natomiast wyzwala wciąż nowe.      
 Najważniejszym, podstawowym zadaniem państwa, jego istotą 
oraz celem dla którego zostało powołane jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa obywatelom. Decyduje o tym zasada suwerenności 
oraz jawny monopol państwa na stosowanie przymusu w celu 
osiągnięcia bezpieczeństwa. Wiele państw uzależniło wszystkie sfery 
życia publicznego właśnie od bezpieczeństwa36.   
 Opisywana problematyka związana jest w szczególności  
z ochroną aktualnego porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli 
i majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami, a także 
skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych oraz awarii 
technicznych. Realizacja tego założenia, wymaga jednak 
kształtowania precyzyjnych przepisów prawnych, kreowania 
odpowiednich postaw społecznych, doskonalenia działalności 
wszystkich podmiotów państwowych i społecznych, których 
aktywność wiąże się z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. 
Władze państwowe planując działania w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego, powinny być świadome tych uwarunkowań i stworzyć 
odpowiedni system podmiotów, a w dalszej kolejności starać się go 
doskonalić oraz adaptować do bieżącej sytuacji37.   
                                                          
36 S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 
Wybrane zagadnienia, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009, s. 11. 
37 Ibidem, s. 13-19. 
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 Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
wykonywane są nie tylko przez wyspecjalizowane organy 
administracji rządowej (jak między innymi umundurowane i uzbrojone 
formacje), ale również jednostki samorządu terytorialnego, ponadto 
organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Jak wynika  
w przybliżonego opisu podejmowane działania są 
wielopłaszczyznowe.        
 Bezpieczeństwo i jego poczucie wśród obywateli oraz 
porządek publiczny to wartości, umiejscowione wysoko w hierarchii 
każdego kraju. Poszczególne jurysdykcje winny podejmować wszelkie 
działania w celu zapewnienia, zagwarantowania oraz ochrony tych 
wartości. Bezpieczeństwo i porządek publiczny utrzymywane są przez 
system podmiotów i instytucji społecznych, które dbają  
o odpowiednio - stan braku zagrożenia ze strony czynników 
wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zatem ochrona bezpieczeństwa  
i porządku publicznego oznaczają działalność państwa, która polega 
na odpowiednim podtrzymywaniu tego stanu oraz jego 
zabezpieczeniu. W zagwarantowaniu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego znaczącą rolę odgrywa cały system organów oraz 
innych podmiotów administracji publicznej właściwych w obszarze 
bezpieczeństwa i porządku, pełniących funkcję tak zwanej policji 
administracyjnej. Funkcja policyjna w jej zasadniczym ma  
w szczególności charakter ochronny, gdyż ochroną objęte są dobra  
o charakterze publicznym, prywatnym, materialnym, a także 
niematerialnym. W wymiarze pośrednim funkcja policyjna ma 
podłoże nadzorcze, również kontrolne i realizowana jest przez 
różnorakie służby, inspekcje, straże, nadzory oraz dozory. Cechą 
specyficzną policji administracyjnej jest to, że organy oraz podmioty 
wchodzące w jej skład realizują zadania o ściśle wyspecjalizowanym 
charakterze, mieszczące się jednak w sferze bezpieczeństwa  
oraz porządku publicznego38.  Zadania tych organów i podmiotów, 
jak zauważa S. Pieprzny, kształtują tzw. rodzajowość 
bezpieczeństwa39. System organów administracji publicznej i innych 
                                                          
38 Ibidem, s. 13-19. 
39 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 122. 
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podmiotów właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa oraz 
porządku publicznego tworzy bardzo rozbudowaną strukturę  
i zróżnicowany. Kształtują go bowiem nie tylko organy administracji 
rządowej o charakterze ogólnym, ale również szeroki zestaw służb, 
inspekcji i straży oraz jednostki samorządu terytorialnego. Do tego 
doliczyć można odgrywające coraz większą rolę organizacje 
pozarządowe, a także podmioty prywatne, które wykonują w swoich 
działaniach idee ochrony bezpieczeństwa oraz porządku 
publicznego40. 
Publiczny wymiar bezpieczeństwa (który jest tworzony przez 
podsystemy bezpieczeństwa oraz porządku publicznego) nie jest 
kategorią jednorodną, a zatem w konsekwencji nie ma również zgody 
czy też jednego stanowiska, co do treści definiowanych tym 
pojęciem. Wyróżnia się zasadniczo trzy podejścia w zakresie 
definiowania obszaru podsystemu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego: pierwsze, utożsamiające bezpieczeństwo publiczne tylko 
z bezpieczeństwem instytucji państwowych. Drugie, którego 
rozumienie ogranicza się do sfery obywatelskiej oraz trzecie 
stanowisko, które odwołuje się obu wskazanych koncepcji, czyli 
bezpieczeństwo publiczne jest rozumiane jako gwarancja 
niezakłóconego funkcjonowania zarówno obywateli, jak i instytucji41. 
 Wobec braku możliwości precyzyjnego ustalenia treści pojęć, 
co w związku ze zmiennością warunków życia, poglądów, wydaje się 
naturalne, że wszystkie działania ochronne winny być ukierunkowane 
na zaspokajanie potrzeb generalnych, do których zalicza się42: 
 ochronę członków wspólnoty przed niebezpieczeństwami 
wynikającymi z zewnątrz, zarazem naturalnymi (wszelkiego 
rodzaju żywioły oraz kataklizmy), jak i generowanymi przez inne 
jednostki oraz zbiorowości ludzkie;  
 ochronę członków wspólnoty przed samymi sobą, przez 
normowanie uzewnętrzniających się napięć emocjonalnych 
                                                          
40 M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, System... op. cit., s. 13-19. 
41 J. Widacki, Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje  
i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku, (reforma Policji-część I), 
Warszawa-Kraków 1998, s. 11-14. 
42 Ibidem, s. 11-14. 
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we wspólnocie, skuteczną kontrolę dewiacji społecznych, 
ponadto zalicza się także prewencyjno-informacyjne; 
 ochrona dóbr materialnych oraz intelektualnych, przede 
wszystkim przez wymuszanie poszanowania prawa własności, 
ponadto takie pojmowanie niebezpieczeństw o specyfice 
ekonomicznej, która rozróżnia teoretyczne oraz faktyczne 
zagrożenie oddziaływań powodujących dobrobyt oraz 
determinujących wzrost jakości życia we wspólnocie. 
Ustrój administracji publicznej, w tym ustrój administracji 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz struktura szeroko rozumianego 
aparatu administracyjnego w tej materii, podlega ciągłym zmianom. 
Zresztą sama zasada trójpodziału władzy także ulega przeobrażeniom 
w stosunku do klasycznego Monteskiuszowskiego jej ujęcia, zaś 
zasada podziału prawa na materialne, proceduralne i ustrojowe 
ubogaca się o nowe zjawiska rodzące normatywne dylematy. 
Dotyczy to także ustroju administracji publicznej, a co za tym idzie 
ustroju organów i podmiotów administrujących w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Termin bezpieczeństwa publicznego 
wiąże się z pojęciem porządku publicznego, więc przyjęło się 
używanie ich łącznie jako jednego określenia. Pojęcia te w literaturze 
naukowej oraz prawniczej, mimo podobieństwa i wielu prób nie 
zostały jednoznacznie zdefiniowane, wciąż uznawane są  
za nieprecyzyjne. W przepisach prawa nie znajduje się dokładne ich 
określenie43.         
 Usiłując zdefiniować pojęcie „bezpieczeństwa” i „porządku”,  
z powodu braku jakiejkolwiek ustawowej definicji oraz ciągłym 
zmianom w ich postrzeganiu należy zacząć od ich pospolitego 
znaczenia. Słownik języka polskiego definiuje „bezpieczeństwo” jako 
stan niezagrożenia, spokoju, pewności, natomiast „bezpieczeństwo 
publiczne” jako ogół warunków i instytucji chroniących państwo  
i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego44. 
Opierając się na zasadach języka polskiego „bezpieczeństwo” nie 
                                                          
43 E. Ura, Prawo administracyjne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012,  
s. 383. 
44 S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wyd. PWN, 
Warszawa 2006, s. 234. 
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będzie miało jednego dokładnego znaczenia. W świetle 
współczesnych rozwiązań normatywnych, przez „bezpieczeństwo 
publiczne” należy rozumieć jak najszerzej, jako wszelkie działania 
narzucone państwu w celu ochrony bezpieczeństwa i zwalczania 
niebezpieczeństw”45. „Bezpieczeństwo publiczne” jest stanem 
dającym gwarancję prawidłowego i zgodnego z wizją obywateli 
działania instytucji państwowych. Gwarantując bezpieczeństwo 
życia, zdrowia oraz własności, które jest efektem respektowanego 
przez obywateli porządku prawnego. Do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego zalicza się zabezpieczenie miejsc publicznych  
i prywatnych przed zamachami na życie, zdrowie i mienie, 
bezpieczeństwo w ruchu i inne46. E. Ura wskazuje, że „bezpieczeństwo 
wiąże się z koniecznością jego ochrony, a jego zagrożenie uzasadnia 
podjęcie określonych działań przez określone podmioty  
w państwie”47. Całość trafnie formułuje „Bezpieczeństwo publiczne to 
taki stan, w którym ogółowi obywateli indywidualnie 
nieoznaczonemu, żyjącemu w państwie i społeczeństwie, nie grozi 
żadne niebezpieczeństwo, i to niezależnie od tego, jakie byłyby jego 
źródła. Ochrona tego bezpieczeństwa należy do państwa, które 
zakreśla granice bezpieczeństwa i określa to, co zakłóca lub może 
utrudniać normalne funkcjonowanie państwa. Źródło 
niebezpieczeństwa może być w komunikacji, ruchu drogowym, 
wodnym, w czasie katastrof czy klęsk żywiołowych, a nadto 
pochodzić może od człowieka (napady, rozboje)”48.  
 Określenie dokładnej definicji bezpieczeństwa publicznego nie 
jest możliwe, można je jedynie określić szerszym opisem. Wskazując 
niebezpieczeństwa zagrażające interesowi publicznemu czyli takie 
sytuacje, zdarzenia lub zjawiska które urażają interes publiczny, 
choćby bardziej naruszały prywatny swoim ciężarem49. Opowiadając 
się za materialnym aspektem bezpieczeństwa publicznego, nazywa 
                                                          
45 Ura E., Prawo... op. cit., s. 383. 
46 Ibidem, s. 383. 
47 Ibidem, s. 383. 
48 Ibidem, s. 383. 
49 A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
Wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 13. 
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się nim stan w państwie umożliwiający prawidłowe działanie 
organizacji państwowej, realizację interesów jej i jednostek bez 
narażenia na uszczerbki (działanie ludzi, natury, techniki).  
 Inaczej definiując bezpieczeństwo publiczne jest stanem,  
w którym całości obywateli bez specyficznego oznaczenia, którzy żyją 
w państwie i społeczeństwie nie grożą żadne z wymienianych 
wcześniej rodzajów zagrożeń. Bezpieczeństwo osób trzeba rozumieć 
jak najbardziej ogólnie, każdego z osobna, bez względu na wyznanie, 
narodowość czy inne poglądy50. Z formalnego punktu widzenia 
gwarancją bytu takiego stanu są odpowiednie normy prawne, 
gwarantem instytucjonalnym zaś – organy państwa kompetentne  
w zakresie utrzymania tego bezpieczeństwa51. Kierowanie 
bezpieczeństwem da się tłumaczyć jako zestawienie praktycznych 
zabiegów realizowanych przez organy administracji publicznej dla 
zagwarantowania bezpieczeństwa i porządku w państwie52. 
 Definiując „porządek” przy pomocy słownika języka polskiego 
należy go rozumieć jako regularny układ, należyty ład, stan czegoś. 
”Porządek publiczny” tłumaczy jako społeczny ład, spokój społeczny, 
życie zgodne z prawami obowiązującymi w społeczeństwie53. 
Bezpieczeństwo najczęściej uzupełnia się terminem „porządku 
publicznego”, który interpretowany jest jako zbiór reguł normujących 
zachowanie obywateli w miejscach publicznych54. Jest to stan 
porządku i zrównoważenia wynikającym z przestrzegania przez grupy 
obywateli akceptowanego społecznie ładu prawnego w państwie55. 
W ocenie A. Misiuka „Celem istnienia porządku publicznego jest 
zapewnienie ładu i spokoju publicznego, zapewnienie normalnego – 
zharmonizowanego i rytmicznego – współżycia ludzi  
w społeczeństwie, a przez to pośrednio zapewnienie bezpieczeństwa 
                                                          
50 Ibidem, s. 13. 
51 Ibidem, s. 13. 
52 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, wyd. 
Difin SA, Warszawa 2013, s. 12. 
53 S. Dubisz, Uniwersalny... op. cit., s. 2354. 
54 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo... op. cit., s. 11. 
55 B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego, Qyd. TNOiK, Toruń 2008, s. 22. 
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ludzi i bezpieczeństwa publicznego”56. Jako szczegółowe cele 
wymienia min. „ochronę życia, zdrowia, dóbr osobistych, mienia, 
zapewnienie normalnych warunków działania organów 
państwowych”57. Natomiast E. Ura podkreśla „Pojęcie porządku 
publicznego odnosi się do tych zadań organów administracji 
publicznej oraz podmiotów administracyjnych, które wiążą się 
bezpośrednio z utrzymaniem porządku umożliwiającego normalny 
rozwój życia w państwie”58. Porządek publiczny jest stanem 
równowagi i ładu wynikającym z akceptacji i respektowania przez 
poszczególne grupy i osoby porządku prawnego w państwie. 
Zagrożenie porządku wnikać może z rodzaju naruszeń, czasu, zasięgu 
naruszeń norm prawnych i obyczajowych, stwarzających zagrożenie 
dla społecznie pożądanych wartości takich jak min. życie, zdrowie, 
mienie. Może zostać zagrożony przez pojedyncze osoby lub całe 
grupy59. Konsekwencją wykonywania przez państwo funkcji 
porządkowo-reglamentacyjnej zapewniającej bezpieczeństwo  
i porządek publiczny jest ingerencja i ograniczanie wymienianych 
wcześniej wolności obywatelskich w imieniu wszystkich. Granica 
ingerencji jest ruchoma i zależy od wielu czynników. Czynnikami tymi 
może być czas, zmiany historyczne i kulturowe, rozmiar istniejących 
zagrożeń czasowych lub stałych. Administracja bezpieczeństwa ma 
przeznaczenie służebne z powodu zaspokajania podstawowych 
potrzeb społecznych. Administracja ta składa się z wielorakich 
jednostek organizacyjnych, które są zwarte wokół organów 
wyposażonych w ustawowe kompetencje do ochrony 
bezpieczeństwa60.  
 
 
 
 
 
                                                          
56 A. Misiuk, Administracja... op. cit., s. 18. 
57 Ibidem, s. 18. 
58 E. Ura, Prawo... op. cit., s. 384. 
59 B. Sprengel, Służby... op. cit., s. 23. 
60 Ibidem, s. 23. 
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2.3. Badania nad bezpieczeństwem 
 
Jak wskazuje R. Zięba metodologie badania bezpieczeństwa, 
podobnie jak i innych zjawisk społecznych, można podzielić na 
pozytywistyczne (empiryczne) oraz postpozytywistyczne. W pierwszej 
grupie mieści się: ujęcie klasyczne (tradycjonalizm –wywodzący się  
z historii, filozofii i prawa), realizm (neorealizm), liberalizm  
i behawioryzm (behawioralizm), z kolei ujęcia postpozytywistyczne, to: 
teoria krytyczna, postmodernizm oraz konstruktywizm61.  
 Sama metodologia badania bezpieczeństwa na płaszczyźnie 
nauk społecznych zawsze dotyczy dwóch sfer (wymiarów): natury 
społecznej bezpieczeństwa (czyli jego ontologii) oraz stosunku wiedzy 
badacza do niej (zatem epistemologii). Wymiar ontologiczny dotyczy 
natury rzeczywistości składającej się na bezpieczeństwo różnych 
podmiotów. Naturę tę można przedstawiać na osi obiektywizm-
subiektywizm. Z kolei drugi, to wymiar epistemologiczny 
(gnoseologiczny, teoriopoznawczy), dotyczy sposobów zdobywania 
wiedzy o bezpieczeństwie uczestników życia społecznego.   
 Występują więc dwa podejścia, z których jedno pozwala 
zjawiska społeczne (w tym bezpieczeństwo) naukowo wyjaśnić, lub 
też interpretacyjnie je rozumieć62:  
1. Koncepcja naukowego wyjaśniania świata mieści się w tradycji 
pomyślnie rozwijanych od XVI wieku nauk ścisłych. Zakłada 
zbudowanie na ich wzór nauk społecznych (w tym nauk  
o bezpieczeństwie), opierających się na fundamentach 
weryfikowanych tez empirycznych. Przejawiających sposób 
patrzenia na problemy „z zewnątrz”, na rzeczywistość 
społeczną tak, jak na część natury i szuka skutecznych metod 
wyjaśniania badanych zjawisk. Do tego pretenduje głównie 
realizm – zwłaszcza neorealizm, a przede wszystkim 
behawioryzm, a także teoria racjonalnego wyboru. Koncepcja 
wyjaśniania dąży do stworzenia teorii naukowej opartej na 
postrzeganiu świata jako rzeczywistości obiektywnie istniejącej. 
                                                          
61 R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Zeszyty Naukowe 
Akademii Obrony Narodowej, nr 1(86)/2012, s. 7-21. 
62 Ibidem, s. 7-21. 
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2. Koncepcja rozumienia świata została zapoczątkowana XIX-
wieczną ideą historii i pisania historii „od wewnątrz”. Zakłada, 
że celem badacza jest zinterpretowanie i zrozumienie 
konkretnego badanego zagadnienia. Dąży do zrozumienia, co 
zdarzenia znaczą, w innym sensie niż ich znaczenie wynikające 
z praw natury. Podejście to uznaje, że nie jest możliwe 
poprawne przełożenie, bez zafałszowania, na język nauki, 
problemów historycznych, prawnych i moralnych życia 
społecznego. Dlatego w toku rozwijanej po zimnej wojnie 
czwartej debaty teoretycznej w nauce o stosunkach 
międzynarodowych obserwujemy atak teorii alternatywnych 
na uznane tradycje teorii realizmu i liberalizmu, a przede 
wszystkim na naukowe ambicje behawioryzmu. Te tzw. 
podejścia postpozytywistyczne kwestionują możliwość 
sformułowania prawd (twierdzeń) naukowych na temat 
istniejącej poza badaczem rzeczywistości społecznej, 
natomiast podobnie, ale mocniej, akcentują potrzebę 
pozostawania badacza (teoretyka) wewnątrz przedmiotu 
badań. 
Oddzielenie zjawisk zachodzących w rzeczywistości od 
podejścia i badań naukowych może doprowadzić do izolacji i braku 
adekwatności i aktualności wiedzy naukowej z bieżącą sytuacją. Jest 
to o tyle niepokojące, gdy uwzględni się to, że współczesna nauka 
jest w fazie praktycznej, przez co powinna być - w zasadzie w każdej 
dziedzinie - związana z realnymi zjawiskami przestrzeni społeczno-
gospodarczej (rysunek 4).  
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Rysunek 4. Fazy rozwoju nauki 
 
źródło: opracowaniu własne na podstawie Glen A., Model... op. cit.,  
s. 144-150. 
  
Właśnie w fazie praktyczniej istnieje możliwość tworzenia 
konceptualno-empirycznych-systemowych modelu poznania,  
w obszarze bezpieczeństwa (w tym energetycznego). Dlatego też 
zasadne wydaje się oparciu rozważań - zarówno w części 
teoretycznej jak i empirycznej - na komplementarnym modelu 
procesu poznawczego w naukach bezpieczeństwa. Został on 
stworzony w oparciu o koncepcje: postępowania badawczego  
M. Pelca, łączenia funkcji nauki, metod badań, ich wytworów63  
L.J. Krzyżanowskiego, a także makroalgorytmu kompletnej analizy 
systemowej P. Sienkiewicza64. Model komplementarnego 
paradygmatu poznania w naukach o bezpieczeństwie prezentuje 
rysunek 5. 
 
                                                          
63 M. Pelc, Elementy metodologii badań naukowych, Wyd. Akademii 
Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 22-28. 
64 Szerzej zob. L.F. Krzyżanowski, O podstawach kierowania 
organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, PWN, Warszawa 
1999, s. 284-291; Sienkiewicz P., Świeboda H., Bezpieczeństwo jako obiekt 
badań systemowych [w:] Trombski M., Kosowski B., Współczesny wymiar 
bezpieczeństwa i zagrożeń, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy, 
Katowice 2010, s. 34. 
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Rysunek 5. Model komplementarnego paradygmatu poznania  
w naukach o bezpieczeństwie 
 
 źródło: Glen A., Model... op. cit., s. 144-150. 
 
W komplementarnym paradygmacie poznania w naukach  
o bezpieczeństwie, cały proces opiera się na czterech fazach.  
W fazie pierwszej (analitycznej) tworzona jest baza pojęciowa  
dostarczająca badaczowi informacji ze zbioru zdań prawdziwych 
zbioru wiedzy. Baza ta tworzona jest dwutorowo. W pierwszym ujęciu 
jako rezultat opisu i wyjaśniania faktów surowych za pomocą języka  
dotychczas utworzonych teorii: walki zbrojnej, działań niezbrojnych, 
stosunków międzynarodowych, państwa i prawa, kierowania 
organizacją, historii itd. Z kolei po drugie wzbogacana o nowe, 
dedukcyjnie wytworzone w procesie poznania fakty naukowe.  
W wyniku tego, w fazie pierwszej możliwe jest adekwatne do 
właściwości faktów surowych dobranie konwencji języka opisu tychże 
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faktów65. W fazie drugiej (opisującej) następuje identyfikacja 
przedmiotu badań za pomocą faktów naukowych informujących  
o rzeczywistości faktów surowych oraz napędzających motorycznie 
proces poznania. Specyfikacja ta, zgodnie z wybraną konwencją 
języka opisu, może mieć charakter spekulatywny, empiryczny albo 
systemowy. Fazę tę kończy uogólnienie opisanych trudności, które 
winno się przezwyciężyć w procesie poznania. Uogólnienie to 
powinno przyjąć formę np. problemu naukowego wyrażonego  
pytaniem. Dalsza strukturalizacja poznania następuje poprzez podział 
problemu ogólnego na problemy szczegółowe, ustalenie problemu 
nadrzędnego, problemów współrzędnych. Za główne kryterium 
podziału problemu ogólnego w proponowanym paradygmacie 
przyjmuje się przytoczone funkcje nauki (rysunek 4). Stosownie do 
poziomu złożoności i zakresu rzeczywistości, objętych problemem, 
możliwy, a często konieczny jest dalszy jego podział na przykład 
według kryterium przyjętego modelu poznania: spekulatywno-
metaforycznego, empirycznego lub systemowego66.    
 W fazie trzeciej (wyjaśniająco-przewidującej), tworzone  
są wstępne hipotezy robocze, przekształcane w indukcyjno-
dedukcyjnym procesie poznania w hipotezy robocze, a dalszej 
kolejności w wyjaśniające hipotezy naukowe - teorię nauk  
o bezpieczeństwie. W hipotezach badacz powinien odzwierciedlić 
model poznania zawarty w problemie naukowym. Istota fazy 
wyjaśniająco-przewidującej opiera się na stosowaniu metod 
indukcyjnych do momentu, gdy uzyskany tymi metodami wynik 
badania może być potraktowany jak aksjomat rzeczywistości. 
Natomiast aksjomaty te, zwane za M. Pelcem „generalizacjami 
historycznymi”, służyć mogą za podstawę dedukcji i w procesie do-
wodzenia skutkować tworzeniem nowych faktów naukowych – 
produktywnej, twórczej wiedzy o bezpieczeństwie. W fazie trzeciej 
należy liczyć się także ze zjawiskami braku konfirmacji pozytywnej lub 
falsyfikacji hipotez, prowadzącymi, zależnie od stwierdzonych wad 
                                                          
65 A. Glen, Model... op. cit., s. 144-150. 
66 Ibidem, s. 144-150. 
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hipotezy, do powrotu nawet do fazy pierwszej i wymagającymi 
zmiany konwencji języka opisu67.  
Istotną rolę w proponowanym paradygmacie pełni faza 
czwarta, czyli materializująca wyniki badań. W fazie tej spełniane są 
wszelkie klasyczne funkcje rzeczywistości w stosunku do wytworzonej 
teorii: kryterialna oraz finalna. W rezultacie zgodnie z właściwością 
badań w naukach społecznych badacz wpływa na eksplorowaną 
rzeczywistość i zmienia ją. Zmiany te mogą następować w sferach 
realnej i konceptualnej, wzbogacając także na potrzeby kolejnego 
cyklu instrumentarium pojęciowe. W fazie tej należy, przez wzgląd na 
brak dostępu do przedmiotu badań, przewidywać w niektórych 
strategiach badawczych zastąpienie rzeczywistości – praktyki 
społecznej praktyką naukową – to znaczy wytworzonymi na potrzeby 
badań modelami rzeczywistości68.   
      
2.4. Socjologia bezpieczeństwa 
 
Zmiany w postrzeganiu pojęcia „bezpieczeństwo" w nauce, 
zaczęły się dokonywać pod koniec okresu zimnej wojny, a następnie 
w kolejnych latach. Nie było to całkowite oderwanie od 
tradycyjnego, realistycznego paradygmatu. Przemiany te nie 
prowadziły do ukształtowania się jednolistnego i holistycznego 
paradygmatu po zimnowojennego. Występują jednak pewne 
tendencje w sposobach definiowania głównych elementów 
koncepcji bezpieczeństwa powodujące, iż jej obecny obraz różni się 
od kształtu dominującego w okresie zimnowojennym69.  
 Aktualnie odchodzi się od wąskiego pojmowania 
bezpieczeństwa jako dotyczącego wyłącznie sfery militarnej, 
uzupełnionej o aspekt ekonomiczny. W definicji pojęcia, prócz 
przetrwania państwa jako jednostki geopolitycznej i utrzymania 
integralności terytorialnej, bierze się pod uwagę takie elementy jak 
szeroko rozumiana jakość życia ludności, jej dobrobyt, zachowanie 
tożsamości czy pewność szans dalszego rozwoju. Wartości te nie 
                                                          
67 M. Pelc, Elementy... op. cit., s. 22-28. 
68 A. Glen, Model... op. cit., s. 144-150. 
69 Ibidem, s. 38. 
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mogą być ani w pełni zagwarantowane za pomocą środków 
militarnych, ani też zagrożenia dla nich nie ograniczają się wyłącznie 
do tej sfery, przeciwnie, rozwijają się na innych płaszczyznach 
stosunków międzynarodowych. Współcześnie wyróżnia się, oprócz 
obejmującego sferę wojskową, twardego bezpieczeństwo, także jego 
miękki wymiar, uwzględniający wiele innych aspektów, między innymi 
kulturowy, ekologiczny, technologiczny, humanitarny czy też 
demograficzny.         
 Współcześnie zakres znaczeniowy bezpieczeństwa podlega 
istotnym przeobrażeniom. Odchodzi się od państwocentryczności 
paradygmatu zimnowojennego, widzącego w państwie w zasadzie 
jedyny podmiot, jak i obiekt bezpieczeństwa. W rezultacie za odrębne 
obiekty uznaje się obecnie nie tylko państwa, ale też system 
międzynarodowy ujmowany całościowo oraz podmioty pozarządowe 
- określone zbiorowości ludzkie, grupy społeczne czy pojedyncze 
jednostki.  W rezultacie wspomnianych przemian krystalizuje się 
współczesna definicja bezpieczeństwa, bardziej systemowa, 
całościowa i wszechstronna złożoność, wieloaspektowość 
współczesnych sposobów rozumienia terminu „bezpieczeństwo" lepiej 
odpowiada obecnemu kształtowi stosunków międzynarodowych,  
w których relacje między poszczególnymi ich uczestnikami dalece 
odbiegają od jednoznaczności okresu zimnowojennego70.  
 Taka wielowymiarowość ta przyczynia się do uwzględnienia  
w analizach wielu fenomenów, zjawisk i zmiennych, mających wpływ 
na poziom bezpieczeństwa państw oraz ich podmiotów, które przy 
zachowaniu tradycyjnego jego rozumienia zostałyby 
najprawdopodobniej pominięte lub uznane za zagadnienia 
drugorzędne (jako nie stanowiące poważnego zagrożenia dla 
samego przetrwania państwa, pojmowanego tradycyjnie  
w kategoriach polityczno-terytorialnych).     
 Współcześnie w naukach społecznych najpowszechniej 
analizuje się i ocenia stosowane w poznaniu paradygmaty 
sklasyfikowane według G. Burrella i G. Morgana. Zgodnie z tą teorią 
występuje cztery paradygmaty nauk społecznych: funkcjonalistyczny, 
                                                          
70 Ibidem, s. 38. 
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interpretatywistyczny, radykalnego humanizmu i radykalnego struk-
turalizmu. Analiza wymienionych paradygmatów pozwala dostrzec, 
że z punktu widzenia zakresu i celu badań w naukach  
o bezpieczeństwie żaden z wymienionych paradygmatów stosowany 
oddzielnie nie daje szansy na wejście w tych naukach w fazę 
uprawiania nauki normalnej71. Najbardziej adekwatny, z czterech 
paradygmatów G. Burrella i G. Morgana, do potrzeb badań zjawiska 
bezpieczeństwa narodowego, podstawowej kategorii nauk  
o bezpieczeństwie, staje się paradygmat funkcjonalny, nazywany też 
w literaturze nauk o zarządzaniu organizacją funkcjonalistyczno-
systemową. Decydujące znaczenie w użyteczności paradygmatu 
funkcjonalistyczno-systemowego w poznaniu kategorii 
bezpieczeństwa narodowego ma przyjęte powszechnie  
organizacyjne podejście do państwa, co w połączeniu z orientacją 
tegoż paradygmatu, skierowaną na tworzenie zintegrowanych 
systemów oraz weryfikację prawdy przy pomocy obiektywnych 
metod ilościowych, pozwala przypuszczać znaczny, w porównaniu  
z pozostałymi paradygmatami, obiektywizm wyników badań. 
Jednakże paradygmat ten wyklucza i nie neguje bogatego dorobku 
humanistów, uzyskanego w naukach o bezpieczeństwie dzięki 
stosowaniu perspektywy poznawczej personalistyczno-strukturalnej, 
specyficznej dla paradygmatów: interpretatywistycznego, 
humanistycznego i strukturalnego.      
 Zatem właściwym podejściem w poszukiwaniu paradygmatu 
adekwatnego do potrzeb nauk o bezpieczeństwie staje się 
komplementarne wykorzystywanie w poznaniu bezpieczeństwa 
wszystkich czterech wymienionych paradygmatów (rysunek 6). 
 
 
 
 
                                                          
71 A. Glen, Model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie, 
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, nr 4(97).2014, s. 144-150. 
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Rysunek 6. Alokacja nauk o bezpieczeństwie w macierzy 
paradygmatów społecznych według G. Burrella i G. Morgana  
 
źródło: Glen A., Model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie, 
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, nr 4(97).2014, s. 144-150. 
   
Za takim rozwiązaniem przemawia podmiotowe traktowanie 
człowieka, jego praw i wolności w demokratycznych systemach 
bezpieczeństwa narodowego. Związana z takim podejściem  
konieczność opisu i wyjaśniania takich kategorii jak: wartości, 
potrzeby, postawy, motywy wymaga zaangażowania w proces 
poznania paradygmatów: interpretatywistycznego i personalno-
strukturalnego, w których przeważa wykorzystywanie metod 
jakościowych. Ponadto radykalny humanizm wydaje się dostarczać 
reguł rozwiązywania dylematów uwolnienia człowieka  
z pułapki życia w więzieniu własnego umysłu. Z kolei reguły 
radykalnego strukturalizmu dają szansę identyfikowania 
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mechanizmów zniewolenia społeczeństwa przez władzę, a przez  
to możliwość pokonywania tego typu mechanizmów72.  
  
Rozdział III 
Metodologia badań własnych 
 
3.1. Cel badań 
 
Badanie naukowe można określić jako zestaw czynności, które 
ukierunkowane są na poznanie oraz identyfikacje zdarzeń, zjawisk, 
które są przedmiotem badań oraz udzielenie odpowiedzi na 
postawione pytania badawcze oraz hipotezy73. Jak wskazują  
A. Strabyła i J. Trzecieniecki cel jest to formalnie ustalone  
i przewidywane do osiągnięcia w przyszłości zamierzenie, wynikające 
z potrzeb społeczno - gospodarczych środowiska, w jakim dany 
system działa74. 
Zdaniem T. Pilcha badania naukowe może w większym stopniu niż 
gdzie indziej określane są właśnie poprzez cele jakim służą. Ich rolą 
jest zbadanie warunków koniecznych do realizacji postulowanych 
stanów rzeczy. Mówiąc bardziej szczegółowo - możemy uznać,  
że celem badań jest poznanie dające możliwość działania 
skutecznego75. Jak podaje J. Brzeziński, niezwykle istotną kwestią  
w badaniach naukowych jest sprecyzowanie celu, czyli swoistego 
kierunku, tego co badacz, ma osiągnąć poprzez realizację badania76. 
Cel główny powinien umożliwiać pozyskanie odpowiedzi na pytanie, 
jaki jest oczekiwany efekt końcowy realizacji badania. Cel główny jest 
zazwyczaj długoterminowy, jego osiągnięcie nie jest możliwe przez 
                                                          
72 A. Glen, Model... op. cit., s. 144-150. 
73 A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 17. 
74 A. Stabryła, J. Trzecieniecki, Organizacja i Zarządzanie, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1982, s. 316 - 324. 
75 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, 
Warszawa 1995, s. 19. 
76 J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo 
PWN, Warszawa 1996, s. 6. 
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realizację pojedynczego działania lub przedsięwzięcia, a jedynie  
je przybliża. Powinien być odpowiedni do zidentyfikowanego 
problemu, to znaczy dotyczyć modyfikacji albo zmiany sytuacji 
niepożądanej na pożądaną, utrzymania sytuacji aktualnej ocenianej 
jako pozytywna lub dalszego jej doskonalenia77. Natomiast cel 
szczegółowy (cel pośredniczący) związany jest z modyfikacją albo 
zmianą wybranych aspektów problemu lub zjawisk, czy też stanów, co 
przyczynia się do osiągnięcia celu głównego. Cele szczegółowe 
powinny wskazywać sposoby osiągnięcia celu głównego, 
odpowiadać na pytanie jakie są planowane efekty bezpośrednie78. 
Celem główny jest badanie oraz analiza problemu współczesnych 
wyzwań oraz zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski.   
Cele szczegółowe:   
 określenie współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego Polski, 
 określenie współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego Polski, 
 określenie poziomu wiedzy Polaków na temat bezpieczeństwa 
wewnętrznego Polski, 
 określenie dalszego rozwoju bezpieczeństwa wewnętrznego 
Polski. 
 
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 
 
Można powiedzieć, że u podstaw każdego badania 
naukowego (oprócz celu badania) leży sformułowanie problemu lub 
też problemów badawczych. T. Pilch określa problemy badawcze 
jako narzędzie pomagające identyfikować relacje pomiędzy 
zmiennymi, wskaźnikami oraz innymi czynnikami zależnymi. Ponadto 
samo sformułowanie problemu badawczego pozwala na zasadny 
dobór metody, techniki i narzędzie badawczych, które na problem 
                                                          
77 A. Stabryła, J. Trzecieniecki, Organizacja... op. cit., s. 316 - 324. 
78 Ibidem, s. 316-324. 
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badawczy pozwolą odpowiedzieć79.     
 Zazwyczaj, jak sugeruje M. Łobocki, problemami badawczymi 
są pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań 
naukowych80. W. Dutkiewicz odnosi się do pewnego rodzaju 
racjonalności formułowania problemów badawczych, ponieważ jest 
to logiczne ujęcie luki wiedzy, która zradza potrzebę uzyskania nowej 
wiedzy. Problem badawczy stawia naukowca w konieczności 
dokonania pewnych wyborów, które następnie oddziałują na 
przebieg badania81.        
 Problem badawczy w ujęciu W. Okonia jest pojęciem 
wymagającym jakiejś trudności o charakterze praktycznym  
lub teoretycznym przez udział aktywności badawczej podmiotu82. Pod 
pojęciem problemu można rozumieć swoistą trudność, której nie 
można przezwyciężyć wykorzystując zastany stan wiedzy. Problem 
badawczy jest zazwyczaj postrzegany jako pytanie, na które proces 
badawczy ma znaleźć odpowiedź. Takie rozumienie problemu jest 
równoważne z sformułowanymi pytaniami badawczymi.  
 Według T. Pilcha sformułowanie problemów to zasięg werbalny 
polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania, problemy83. 
Od sformułowania problemów badawczych rozpoczyna się właściwe 
badanie naukowe. Zdaniem J. Pietera problemy badawcze stanowią 
pytania, na które osoba przeprowadzająca badanie są poszukuje 
odpowiedzi84. Analizując definicję J. Sztumskiego stwierdzić można,  
że problem badawczy jest przede wszystkim przedmiotem wysiłków 
badawczych, a więc to, co orientuje wszelkie zamiary poznawcze85. 
 
                                                          
79 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Żak, Warszawa 1995, 
s. 25. 
80 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2003, s. 103. 
81 W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań, Wyd. Stachurscy, 
Kielce 2001, s. 51. 
82 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2004, s. 328. 
83 T. Pilch, Zasady... op. cit., s. 25. 
84 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa 1967, s. 28. 
85 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. 
PWN, Warszawa 1984,  s. 28. 
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Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu: 
 jakiego rodzaju zagrożenia współczesnego Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Polski, występują współcześnie i jaki jest poziom 
wiedzy w społeczeństwie na ten temat?  
Główny problem badawczy zdekomponowano na następujące 
problemy szczegółowe: 
 Pytanie badawcze nr 1: jakie są współczesne zagrożenia dla 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski? 
 Pytanie badawcze nr 2: jakie są współczesne wyzwania dla 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski? 
 Pytanie badawcze nr 3: jaki jest poziom wiedzy Polaków na 
temat Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski? 
 Pytanie badawcze nr 4: jak obywatele widzą dalszy rozwój 
tejże dziedziny? 
Pojęcie hipoteza pochodzi od greckiego słowa hypothesis  
i oznacza przypuszczenie, domysł. Zdaniem T. Kotarbińskiego hipoteza 
to w badaniach pedagogicznych przybiera najczęściej kształt 
zależności prawdopodobnej dwu zjawisk86.   
Postawiono następujące hipotezy badawcze: 
 Hipoteza badawcza nr 1: Wiedza obywateli na temat 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski nie jest zadowalająca. 
 Hipoteza badawcza nr 2: Obywatele dostrzegają potencjał  
w Bezpieczeństwie Wewnętrznym Polski. 
 Hipoteza badawcza nr 3: Obywatele czują się bezpiecznie  
w kraju. 
 Hipoteza badawcza nr 4: Największym zagrożeniem dla 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest niestabilna sytuacja 
polityczna oraz widmo ataków terrorystycznych. 
 Hipoteza badawcza nr 5: Obywatele nie czują się, że kraj jest 
wspierany poprzez Unię Europejską oraz NATO. 
                                                          
86 Cyt. za: T. Pilch, Zasady... op. cit., s. 27; T. Kotarbiński, Kurs logiki dla 
prawników, Warszawa, 1960. 
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3.3. Narzędzia badawcze 
 
W literaturze pojęciu "metoda naukowa" nadawany jest 
różnorodny sens. Czasami różnice są na tyle poważne, że dla jednych 
badaczy coś jest techniką badawczą a dla innych metodą 
badawcza oraz odwrotnie87. Tematy badawcze mogą być 
realizowane przez wykorzystanie cudzych i własnych doświadczeń 
metodycznych albo poprzez podejmowanie prób intuicyjnych. 
Osoba podejmująca pracę nadawca może wykorzystać trzy źródła 
cudzych doświadczeń metodycznych88: 
 studiowanie wiedzy metodycznej, 
 wskazówki od doświadczonych twórców nauki, 
 naśladowanie doświadczonych twórców nauki. 
W racjonalnie organizowanych badaniach wykorzystuje się 
wszystkie trzy źródła doświadczeń metodycznych, w podanej 
kolejności. Mimo ze pojecie metody jest pojęciem podstawowym  
w każdej działalności ludzkiej, a jego dokładne i właściwe rozumienie 
warunkiem racjonalności wszelkich działań, nie zawsze jest ono 
właściwie rozumiane Poznanie metody badawczej polega na  
stwierdzeniu, z jakich elementów (i ich grup) składa się ona. jakie 
cechy im przysługują oraz jakie są zależności między tymi elementami 
a ich grupami.         
 Według T. Kotarbińskiego metoda jest systemem 
postępowania, jest sposobem wykonywania czynu złożonego, 
polegającego na określonym doborze i układzie jego działań 
składowych, a przy tym uplanowiony i nadające się do wielokrotnego 
stosowania89. Ogólne pojęcie metody pochodzi od dwóch nazw 
greckich: meta - na. według i hodos - droga. Zatem methodos 
etymologicznie oznacza w drodze, albo droga. Pojęcie metody 
można wiec przełożyć dosłownie jako „droga", a pojęcie metody 
                                                          
87 A.W. Waszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 17. 
88 S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka  
i Wiedza, Warszawa 1997, s. 125. 
89 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossollineum, Wrocław 1982, 
s. 79. 
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badań - jako „racjonalna droga uzyskiwania wiedzy prawdziwej''.  
 Metodolodzy nauk wyróżniają pojecie metody badawczej 
wiele pojęć metod szczegółowych. Każdemu przedmiotowemu 
pojęciu metody odpowiada semantyczne pojęcie tejże metody, 
pojęcie semantyczne zaś może być wyrażone w formie opisowej albo 
normatywnej. Wspólną cechą metod badawczych jest to, że są 
układami określonych, racjonalnych czynność albo zespołami 
wypowiedzi o takich układach. Istotne są cechy różniące metody. 
Metody ogólne, nazywane strategiami badawczymi, są stosowane 
do realizacji całych tematów badawczych. Składnikami metod 
ogólnych są metody szczegółowe (np. definiowania, mierzenia, 
obserwacji, eksperymentów), wyróżniane według różnych kryteriów  
i stosowane w różnych etapach realizacji tematów badawczych90.
 Ważną cechą metod badawczych jest ogólność, w dodatku 
znacznie zróżnicowana. Ogólność metod powoduje, że badania 
naukowe, są sztuką, wymagają więc od badacza inwencji Im większa 
ogólność metody, tym szersze jej stosowanie do większej liczby 
przypadków różniących się szczegółami, tym większa swoboda 
badacza w wymyślaniu jej wariantów, ale równocześnie wymaga ona 
więcej inwencji ad badacza dla obmyślania wariantów 
postępowania dostosowanych do specyfiki badań i do konkretnej 
sytuacji, w których są wykonywane91.     
 Metoda badawcza to taki sposób postępowania, na który 
złożyć się muszą określone czynności o charakterze myślowym  
i praktycznym, przy czym zachowana musi zostać pewna ścisła 
kolejność. Metoda powinna być dostosowana zarówno do osób 
badanych, jak i do tych czynników, które chcemy poddać badaniu. 
Poznanie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej wymaga metod 
naukowych, które oparte są na sprawdzonych, częstokroć poprzez 
wielokrotne badania, technikach. Muszą być one w odpowiedni 
sposób przygotowane, a system naukowy, na których się opierają 
musi być spójny w ramach jednej dziedziny, posługując się 
                                                          
90 S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka  
i Wiedza, Warszawa 1997, s. 125-129. 
91 Ibidem, s, 125-129. 
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terminologią, która pozwala na zupełne dookreślenie pojęć92. 
 Wykorzystanymi metodami badawczymi w pracy były metoda 
dokumentacyjna, metoda kwestionariuszowa oraz metoda analiz  
i porównań.  W literaturze naukowej metoda dokumentacyjna 
występuje pod różnorodnymi nazwami, jak: metoda analizy 
dokumentów, metoda analizy źródeł, metoda historyczna czy też 
metoda obserwacji pośredniej. Metodę dokumentacyjną można 
określić jako metoda wykorzystania w badaniach naukowych 
informacji faktualnych, zgromadzonych wcześniej dla celów praktyki 
gospodarczej i utrwalonych w odpowiednich dokumentach. 
Podstawową część takich informacji stanowią sytuacyjne, 
wewnętrzne, utrwalone w dokumentach wszelkich podmiotów 
(przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, Główny Urząd Statystyczny 
itp.). Wykorzystanie informacji faktualnych pochodzących z obu tych 
źródeł, dla celów naukowych jest wykorzystaniem wtórnym.  
 Zgodnie z powyższym określeniem metoda dokumentacyjna 
jest oparta na dokumentach zastanych, odzwierciedlających rzeczy  
i zjawiska wy. stepujące w przeszłości. Równocześnie jest to metoda 
obserwacji podmiotowo pośredniej. Jednak nie każda. Nie są bowiem 
dokumentacyjnymi metody oparte na dokumentach intencjonalnie 
tworzonych dla badań, formularzach (jak w badaniach ankietowych  
i testowych) czy protokołach (jak w metodach obserwacyjnych  
i eksperymentalnych).       
 Metody te są oparte na jednolitych planach realizacji tematów 
badawczych - od początku do końca - profesjonalnie, zwłaszcza 
ściśle; zbieranie informacji faktualnych jest zawsze uwzględnione  
w takim planie, zwłaszcza dostosowane do celu badań. W wypadku 
metody dokumentacyjnej jest inaczej. Baza faktualna jest tu tworzona 
nieprofesjonalnie - z punktu widzenia tworzenia wiedzy naukowej - 
oraz w innym celu niż tworzenie wiedzy naukowej93.    
 Pod pojęciem metod kwestionariuszowym wyróżnić można 
ankietową i wywiadu standaryzowanego. Wspólną cechą tych 
                                                          
92  H. Grabowski, Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej, 
Kraków 1996, s. 42. 
93 S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka  
i Wiedza, Warszawa 1997, s. 149-152. 
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metod jest rodzaj formularza, nazywany kwestionariuszem, używany 
do standaryzacji oraz porządkowania pytań, a także udzielanych na 
nie odpowiedzi. Każdy temat badawczy jest realizowany przy użyciu 
tego samego kwestionariusza, dlatego wszystkie osoby badane  
w ramach tego samego tematu odpowiadają na identyczne 
pytania. Metody kwestionariusze są odmianą metod pytaniowych. 
Główny cel stosowania metod kwestionariuszowych jest określany 
jako poznawanie poglądów ludzi. Cel ten badawcze rozumieją 
jednak dosyć szeroko, jako obejmujący różne procesy i dyspozycje 
psychiczne: wiedzę, przesądy, wyobrażenia, zainteresowania, 
upodobania, uznawane wartości, motywy i zasady postępowania94. 
 Główną zaletą metod kwestionariuszowych jest to,  
że pozwalają poznać procesy i predyspozycje psychiczne, które są  
z natury swej, nieobserwowalne i przez to niepoznawalne albo trudno 
poznawalne innymi metodami. Ponadto pozwalają uzyskiwać wyniki 
badan relatywnie szybko i tanio. Główną natomiast ich wadą jest 
ograniczona intersubiektywna sprawdzalność informacji uzyskanych 
przez ich stosowanie (badacz ma ograniczone możliwości 
sprawdzania wypowiedzi respondentów). Drugą istotną ich wadą jest 
trudność w stosowaniu Wymagają one bowiem wysokich kwalifikacji 
badaczy, umiejętności trafnego i ścisłego myślenia, wielostronnej 
wiedzy o procesach psychicznych i o specyficznych cechach 
środowiska, z którego pochodzą badani ludzie, itp.    
 Stosowanie metod kwestionariuszowych wymaga starannego 
przygotowania, które zwykle obejmuje pięć grup czynności95: 
 opracowanie problemu badawczego, 
 zaprojektowanie procesu badawczego, 
 opracowanie kwestionariusza, 
  wykonanie badań próbnych, 
 opracowanie instrukcji, 
 dobór i przeszkolenie ankieterów. 
Opracowanie problemu badawczego obejmuje jego wybór, 
sprecyzowanie, wyodrębnienie z niego zagadnień pochodnych, 
ewentualne postawienie hipotezy tematycznej, wyprowadzenie z niej 
                                                          
94 Ibidem, s. 157. 
95 Ibidem, s. 157. 
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hipotez roboczych oraz zdefiniowanie terminów, którymi badacz 
zamierza się posługiwać.  
Wykorzystanym narzędziem badawczym był zatem 
kwestionariusz ankiety. Przeważająca ilość pytań zamkniętych 
pozwala na samodzielne wypełnienie przez badanych, nie wymaga 
istotnego nadzoru osoby prowadzącej badanie, wypełniona ankieta 
może być wysłana pocztą lub poprzez narzędzia elektroniczne, co 
sprawia ją narzędziem i prostym. Kwestionariusz pozwala na 
pozyskanie szerokiej ale niezbyt głębokiej wiedzy. Może dostarczać 
informacji o zjawisku rozległym albo grupach zjawisk96.   
Kwestionariusz ankietowy jest głównym narzędziem 
badawczym w metodach sondażowych (należących do kategorii 
poznawania opinii). Umożliwia zapis różnych aspektów świadomości 
badanych, gdzie następuje poznanie problemów, których dotyczą 
badania. Jest to dużą pomoc techniczna podczas gromadzenia 
materiałów badawczych o charakterze ilościowym97.  
 Zasadna konstrukcja kwestionariusza, zarazem od strony 
merytorycznej oraz formalnej, istotnie oddziałuje na wyniki badań. 
Tworząc kwestionariusz, osoba prowadząca badanie wspiera się 
wiedzą występującą pomiędzy różnorodnymi zjawiskami specyfice 
społecznej.          
J. A. Paulos wyróżnia następujące wskazówki do konstruowania 
kwestionariusza ankietowego: każde pytanie może się odnosić tylko 
do jednego zagadnienia, należy unikać pytań drażliwych i na tematy 
osobiste, nie można umieszczać pytań, które mogą stwarzać 
możliwość do udzielenia nieszczerych odpowiedzi, przejście od pytań 
ogólnych do szczegółowych, pytania muszą być jednoznaczne, 
pytania muszą być neutralne – nie mogą sugerować odpowiedzi, 
pytania muszą dawać możliwość udzielenia wyczerpującej 
odpowiedzi, pytania muszą wynikać z podjętej problematyki 
badawczej i zasad budowy kwestionariusza, pytania nie mogą się 
powtarzać (z wyjątkiem tych, które są pytaniami kontrolnymi), pytania 
powinny być przystępne i zrozumiałe dla każdego respondenta, 
                                                          
96 W. Pilch, Zasady... op. cit., s. 67. 
97 W. Siwiński, R.D. Tauber, Metodologia badań naukowych, Poznań, 
WSHiG, 2006, s. 55. 
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trudne pytania zamieszcza się w środku kwestionariusza;  
te wymagające mniej zastanowienia na początku oraz na końcu, 
układ pytań musi tworzyć logiczny ciąg (bloki tematyczne), znaczenie 
pytania musi być takie samo dla pytającego jak i respondenta, 
najważniejsze przy opracowaniu kwestionariusza jest umieszczenie 
dokładnej instrukcji udzielania odpowiedzi98. Kwestionariusz zawsze 
jest pewnego rodzaju ingerencją w życie badanego, a co z tego 
wynika wywołuje aprobatę lub dezaprobatę. Opracowanie narzędzie 
badawczego trwa przez cały etap przygotowawczy procesu 
badawczego. Merytoryczna oraz formalna (inaczej graficzna) strona 
kwestionariusza może być niezwykle różnorodna, nie ma jednego 
określonego stosowanego wzoru99.     
 Należy zaznaczyć, że pojecie analizy jest stosowane w szerokim 
ujęciu. Konieczne jest zatem zwracanie uwagi na kontekst jego 
wykorzystania. Metodą analizy jest spójny zespół czynności 
badawczych, w których czynności analityczne odgrywają zasadniczą 
rolę. W odniesieniu do porównań, to należą one do podstawowych 
czynności poznawczych. Polegają one na stwierdzeniu istnienia albo 
braku takich samych albo różnych przedmiotów i zjawisk.   
 Przez porównania stwierdzane są zatem na stwierdzeniu 
istnienia albo braku takich samych cech jakościowych, na 
stwierdzaniu takich samych albo różnych odmian cech jakościowych, 
takiego samego, podobnego albo różnego stopnia nasilenia tych 
samych cech występujących u różnych przedmiotów i zjawisk. Przez 
porównania stwierdzane są więc tożsamości, podobieństwa i różnice 
między rzeczami Czynności porównań są decydujące przy 
rozpoznawaniu rzeczy i zjawisk, czyli myślowym wyodrębnianiu ich  
z otoczenia, oraz przy ich klasyfikowaniu. Czynności porównań w cho-
dzą do wszystkich bardziej złożonych metod badawczych i są wyko-
nywane we wszystkich etapach pracy badawczej. Bez porównań nie 
są możliwe rozumowania: wnioskowanie, dowodzenie, tłumaczenie100. 
 
                                                          
98 J.A. Paulos, Wyznania Iksińskiego, Świat Nauki, Wyd. Prószyński 
Media, nr  7(239)/2011, s. 14. 
99 Ibidem, s. 56. 
100 S. Stachak, Wstęp... op. cit., s. 201-203. 
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3.4. Zakres badań 
 
Zakres badań dotyczył możliwych zagrożeń współczesnego 
bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Ponadto wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i perspektywy możliwych wydarzeń 
odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego. Istotnym 
aspektem był również poziom wiedzy w społeczeństwie w tym 
zakresie. Badaniem objęto terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
W procesie badawczym wykorzystano podejście 
wykorzystywane w badaniach społeczno-ekonomicznych czynności, 
w których wyróżnia się trzy podstawowe etapy, jak między innymi101:  
 przygotowanie badań:  
o wstępne ustalenie przedmiotu badań,  
o sporządzenie kalendarzu planu prac,  
o poszukiwanie i studiowanie piśmiennictwa przedmiotu,  
o przeprowadzenie rekonesansu badawczego,  
o opracowanie koncepcji pracy naukowej,  
o przeprowadzenie badań wstępnych, 
  badania właściwe:  
o zbieranie materiałów naukowych,  
o porządkowanie zgromadzonego materiału, 
  opracowanie uzyskanych materiałów:  
o weryfikacja zgromadzonych materiałów,  
o analiza ilościowa,  
o analiza jakościowa,  
o podsumowanie wyników badań i próba ich uogólnienia.  
 Analiza piśmiennictwa przedmiotu trwa nieustannie  
w ciągu trwania całego procesu badawczego. W końcowej fazie - 
opracowywania pozyskanych danych, przeprowadzono końcową 
weryfikację uzyskanych materiałów, przeprowadzono analizę 
jakościową, analizę ilościową, następnie podsumowano wyniki 
badania102. 
 
                                                          
101 Ibidem, s. 87. 
102 J. Zielanowki, Organizacji badań naukowych, PWE, Warszawa 
1975. 
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Rozdział IV 
Analiza wyników badań 
 
4.1 Profil respondenta 
 
W badaniu udział wzięła praktycznie bardzo podobna 
liczba kobiet jak i mężczyzn, spowodowany to było tym, aby 
badanie było jak najbardziej obiektywne i nie zróżnicowane  
ze względu na płeć. Próba badawcza wynosiła 90 osób. 
 
Wykres 1. Płeć ankietowanych 
źródło: badanie własne 
 Największą liczbą ankietowanych stanowił przedział wiekowy  
od 30 do 39 lat – 50 %. Mniej liczniejszą grupą był przedział wiekowy 
20-29 lat – 22 %. Najmniej ankietowanych było w grupie powyżej 50 lat 
– 9%. 
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Wykres 2. Wiek ankietowanych 
źródło: badanie własne 
Największa liczba ankietowanych pochodziła z miast pomiędzy 
1-2 tys. ludności – 43%. Nieco mniejszą grupą wśród ankietowanych 
byli mieszkańcy wsi od 200 do 1 tys. ludności – 20%. 
Wykres 3. Miejsce zamieszkania ankietowanych 
 
źródło: badanie własne 
20; 22%
45; 50%
17; 19%
8; 9%
20-29 lat 30-39 lat 40-49 lat powyżej 50 lat
20%
43%
3%
9%
13%
5%
7% 0%
wieś od 200 do 1 tys. ludności
miasto między 1-2 tys. ludności
miasto między 2-3 tys. ludności
miasto między 5-10 tys. ludności
miasto między 10-50 tys. ludności
miasto między 50-100 tys. ludności
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Większość ankietowanych posiadała wykształcenie średnie 
– 48%. Nieco mniejszą grupę badanych osób stanowiły osobę  
z wykształceniem zawodowym – 28%. Najmniejsza grupa  
to osoby z wykształceniem podstawowym – 1%. 
 
Wykres 4. Wykształcenie ankietowanych 
źródło: badanie własne 
 
4.2 Współczesne wyzwania oraz zagrożenia dla Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Polski oraz wiedza respondentów na temat 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wodnego 
 
W opinii respondentów Bezpieczeństwo Narodowe to dobrze 
zorganizowana ochrona i obrona przez wszelkimi zagrożeniami – 34% 
oraz stan niskiego zagrożenia – 39%. To pytanie miało na celu 
sprawdzić, czy ankietowani orientują się odnośnie tego, czym jest 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 
 
 
1%
48%
28%
23%
Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe
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Wykres 5. Wg Pana/Pani Bezpieczeństwo Narodowe to? 
źródło: badanie własne 
 
Połowa badanych określiła, że Bezpieczeństwo Narodowe  
to stan albo warunki, kiedy zapewniona jest ochrona, a także kiedy 
możliwy jest harmonijny rozwój państwa – 50%. Określono owo pojęcie 
także jako stan równowagi pomiędzy potencjałem obronnym kraju  
a możliwością powstania konfliktu – 28%. 
 
 
 
 
 
 
 
34%
11%
39%
5%
11%
odpowiednio zorganizowana obrona i ochrona przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i 
niemilitarnymi;
oczekiwania społeczne na zapewnienie możliwości korzystania z dobrobytu 
ekonomicznego, autonomii społecznej oraz określonego statusu społecznego;
stan niskiego stanu zagrożenia;
brak zagrożenia
nauka każdego obywatela samoobrony, aby umiał zadbać o swoje zdrowie z razie 
zagrożenia.
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Wykres 6. Jak rozumie Pan/Pani pojęcie bezpieczeństwa 
narodowego? 
źródło: badanie własne 
Wedle badanych osób najważniejsza jest suwerenność oraz 
niezawisłość kraju – 34% i właśnie tego oczekują od Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Także ważny jest dla nich dogodny rozwój 
cywilizacyjny – 17%, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski 
– 11%. Ankietowani również określili, że istotna jest ochrona 
dziedzictwa narodowego tegoż kraju – 8%. 
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Wykres 7. Jakie cele polityki bezpieczeństwa narodowego Polski jest 
w Pana/Pani opinii najważniejszy? 
źródło: badanie własne 
Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie wiedzy 
ankietowanych na temat Bezpieczeństwa Narodowego. Tak też 
organem wykonawczym Radę Bezpieczeństwa Narodowego określiło 
62% badanych, z kolei 34% badanych określiło ją jako organ 
doradczy. Z kolei 3% jako organ sądowniczy. 
 
34%
4%
11%17%
8%
3%
6%
2%
2%1%
01
3%
6%0%1
ochrona suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;
utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju;
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku;
stworzenie niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego 
rozwoju Polski oraz wzrostu dobrobytu jej obywateli;
ochrona dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej
realizacja zobowiązań sojuszniczych, a  także obrona i promowanie interesów 
państwa polskiego
zapewnienie nienaruszalności granic RP wraz z zapewnieniem jej 
suwerenności
zapewnienie dogodnych warunków rozwoju cywilizacyjnego oraz 
gospodarczego
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Wykres 8. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ? 
 
źródło: badanie własne 
 
Również kolejne pytanie miało za zadanie sprawdzić wiedzę 
ankietowanych. Najwięcej z nich, bo 45% odpowiedziało, że Radzie 
Bezpieczeństwa Narodowego przewodzi Minister Obrony Narodowej. 
 
Wykres 9. Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przewodzi? 
źródło: badanie własne 
22%
11%
45%
22%
Premier;
Minister Sprawiedliwości;
Minister Obrony Narodowej;
62%
34%
4%
Wykonawczy; Doradczy; Sądowniczy
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12%
22%
10%33%
6%
6%
3%
3%
3%2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Największa cześć ankietowanych określiła – 33%, określiła,  
że poziom bezpieczeństwa kraju ocenia na 4. Nieco mniejsza część  
z badanych – 22% określiła go w skali od 1 do 10 jako 2. 
Wykres 10. Jak ocenia Pan/Pani poziom wewnętrznego 
bezpieczeństwa narodowego Polski? 
 
źródło: badanie własne 
 
W odpowiedzi na kolejne pytanie ankietowani praktycznie nie 
mieli wątpliwości, że Bezpieczeństwo Wodne jest istotnym czynnikiem 
wpływającym na poziom bezpieczeństwa państwa, tak też określiło 
76% ankietowanych. Pozostali ankietowani – 24% opowiedzieli się 
przeciwko. 
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Wykres 11. Czy uważa Pan/Pani, że Bezpieczeństwo Wodne kształtuje 
poziom bezpieczeństwa państwa? 
źródło: badanie własne 
W pytaniu otwartym ankietowaniu mieli możliwość wyrażenia 
swojej opinii na temat zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. 
Z zebranych odpowiedzi wyciągnięto ogólny sens i przesłanie,  
a następnie zaprezentowano je na wykresie poniżej.38% 
ankietowanych określiło, że największym zagrożeniem są rosnące 
niepokoje wewnętrzne. Nieco mniej, bo 29% badanych określiło 
terroryzm jako największe zagrożenie dla kraju. 
Badani określili, że według nich NATO nie posiada wpływu na 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne w kraju – 39%, bądź też jest przekonana, 
iż raczej ono nie wpływa – 22%. 
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Wykres 12. Jakie są aktualnie najważniejsze zagrożenia 
bezpieczeństwo wewnętrznego Polski? 
 
źródło: badanie własne 
 
Wykres 13. Czy Sojusz Północnoatlantycki (NATO) wpływa  
na poziom wewnętrznego bezpieczeństwa Polski? 
źródło: badanie własne 
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Podobnie jak w pytaniu powyżej, tak i tutaj widać, że 
ankietowani określili, że Unia Europejska nie posiada wpływu na 
bezpieczeństwo Polski – 34%, a 24% określiło, że raczej nie posiada. 
Wykres 14. Czy Unia Europejska wpływa na poziom wewnętrznego 
bezpieczeństwa Polski?  
 
źródło: badanie własne 
Z przeprowadzonego badania wynika, że 31% ankietowanych 
raczej czuje się bezpiecznie podczas wypoczynku nad wodą w kraju. 
Natomiast 22% nie czuje się bezpiecznie. Jednakże większość 
badanych określiła się, że odczuwają bezpieczeństwo. 
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11%
zdecydowanie tak raczej tak tak nie raczej nie zdecydowanie nie
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Wykres 15. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie  
podczas wypoczynku nad wodą w kraju? 
 
 
źródło: badanie własne 
 
Następnie ankietowani opowiedzieli się, że najważniejszym 
elementem Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest sojusz z USA – 28%,  
a także prawie równie ważne dla badanych było Wojsko Polskie – 22% 
ankietowanych. 
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Wykres 16. Jakie są najważniejsze elementy wewnętrznego polskiego 
bezpieczeństwa narodowego? 
źródło: badanie własne 
 
Najczęściej wybieranym sposobem na zwiększenie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce było podnoszenie poziomu 
profesjonalizmu funkcjonariuszy oraz pracowników administracji 
publicznej – 45% badanych. 33% ankietowanych opowiedziało się za 
zwiększeniem efektywności działania administracji publicznej, 
natomiast 22% ankietowanych za upowszechnieniem wiedzy  
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
9%
6%
13%
28%
11%
22%
2%
7%2%
Sojusz Północnoatlantycki
przynależność do Unii Europejskiej
zbliżenie stosunków międzynarodowych z Chinami
sojusz z USA
polityka międzynarodowa
Wojsko Polskie
uczestnictwo w konfliktach zbrojnych poza granicami kraju
polskie służby specjalne
gospodarka kraju
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Wykres 17. W jaki sposób można rozwijać bezpieczeństwo 
wewnętrzne w Polsce? 
 
źródło: badanie własne 
Większość ankietowanych opowiedziała się za tym, że władze 
zdecydowanie przyczyniają się do zminimalizowania zagrożeń dla 
kraju – 24%, bądź raczej się do tego przyczyniają – 20%, albo podała 
twierdzącą odpowiedź – 12%. 
Wykres 18. Czy działania podejmowane przez władze Polski 
przyczynią się do minimalizowania zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego Polski?  
 
źródło: badanie własne 
24%
20%
12%
22%
20%
2%
zdecydowanie tak raczej tak tak nie raczej nie zdecydowanie nie
33%
45%
22%
poprzez zwiększenie efektywności działania administracji publicznej;
poprzez podnoszenie poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników 
administracji publicznej realizujących zadania w tej sferze funkcjonowania państwa;
poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa.
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ROZDZIAŁ V 
Rola samorządu terytorialnego w zakresie  
bezpieczeństwa nad wodą 
 
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy 
publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań 
publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność103. 
„Zadania publiczne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego jako zadania własne"104. 
Katalog zadań własnych gminy, jako podstawowej jednostki 
samorządu terytorialnego określa wachlarz zadań105, wśród których 
znajdują się sprawy: „kultury fizycznej i turystyki w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych106 oraz sprawy porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli107. Z zestawienia wyżej 
wymienionych przepisów wynika, że zadaniem własnym gminy jest nie 
tylko utrzymanie we właściwym stanie gminnych obiektów i urządzeń 
sportowych, ale także zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa osób z nich korzystających. 
Dotyczy to wszystkich obiektów sportowych na terenie gminy,  
a w gminach nadmorskich i położonych na pojezierzach licznych tam 
kąpielisk i innych obiektów związanych z wypoczynkiem nad wodą  
i uprawianiem sportów wodnych. Woda jest zawsze żywiołem 
niebezpiecznym dla człowieka, a w lecie, w sytuacji masowego 
wykorzystywania kąpielisk w okresie upałów rośnie zagrożenie 
ryzykiem utonięcia. Zwiększa to wymagania w zakresie wyposażenia 
oraz jakości i ilości pracy wobec organizatorów kąpielisk, pływalni, 
przystani i innych obiektów związanych z wypoczynkiem nad wodą 
                                                          
103 Zgodnie z artykułem 16 ust 2 Konstytucji R.P. ( Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 
483). 
104 Tamże. 
105 Por. art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 nr 142 poz.15  z późn. zm.) 
106 Tamże, (art.7 ust.1 pkt 10 u.s.g.). 
107 Tamże, (art.7 ust. 1 pkt 14 u.s.g.). 
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oraz uprawianiem sportów wodnych i turystyki wodnej. W tej sytuacji 
szczególne znaczenie ma wprowadzony do ustawy samorządowej  
w roku 2010 artykuł108, który określa, że zadania własne gminy 
obejmują sprawy „współpracy i działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie109. Zmiana ta oznacza, że w celu realizacji zadań 
własnych gmina obowiązana jest współpracować i wspierać 
organizacje pozarządowe, w szczególności te, które są pomocne  
w realizacji zadań własnych. W zakresie bezpieczeństwa nad wodą 
taką organizacją jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Statut Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego określa: 
„Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które 
uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia na wodach”110. W zasadzie wszystkie działania WOPR 
realizowane w celach określonych w §8 Statutu są zbieżne z wyżej 
wspomnianymi działaniami własnymi gmin samorządowych.  
W związku z powyższym prawidłowa realizacja zadań własnych gminy 
polega na współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi 
zgodnie ze swym statutem zadania własne samorządu, w tym także  
z WOPR w dziedzinie bezpieczeństwa nad wodą. Są to, bowiem, 
organizacje dysponujące głęboką wiedzą specjalistyczną, 
wyszkoloną kadrą i sprzętem. Współpraca z tymi organizacjami, 
szczególnie z WOPR zwiększa skuteczność i jakość działania jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych stanowiąc 
jednocześnie realizację nałożonego w 2010 r. na samorządy 
obowiązku współpracy i wspierania organizacji pozarządowych.  
W gminach nadmorskich, położonych w paśmie pojezierzy, nad 
zalewami, gdzie występują liczne kąpieliska niezbędna wręcz jest 
ścisła współpraca samorządu z WOPR. Nasuwa się wręcz stwierdzenie, 
że WOPR jest niezbędny dla samorządu, a samorząd bez WOPR -  
                                                          
108 Tamże,  art. 18 ust.1 pkt 19(u.s.g). 
109 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.). 
110 Statut Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, §8. 
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u realizuje swe zadania dotyczące bezpieczeństwa nad wodą  
w sposób ułomny – zaś dla WOPR - u, dla realizacji jego zadań 
statutowych niezbędna jest aktywna pomoc i wsparcie ze strony 
gmin. 
Programy dotyczące współdziałania opracowują i wcielają  
w życie odpowiednie jednostki organizacyjne gmin samorządowych 
oraz jednostki terenowe powiatowe stowarzyszenia WOPR. Mając na 
uwadze powyższe obwarowania prawne celowym wydaje się 
problem unormowania, spięcia w standardy bezpieczeństwa - 
obiekty turystyczne (kąpieliska czy wypożyczalnie sprzętu 
pływającego).  
Decyzję w sprawach wykorzystywania miejsca na kąpielisko 
musi teraz podejmować rada gminy. Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta ma obowiązek z kolei prowadzić i aktualizować ewidencję 
kąpielisk. Od 1 stycznia 2011 r. na każdym wójcie (burmistrzu lub 
prezydencie miasta) ciąży nowy obowiązek polegający na 
prowadzeniu i aktualizacji ewidencji kąpielisk. Nałożyła go uchwalona 
4 marca 2010 r. nowelizacja ustawy – Prawo wodne. Dodatkowo 
szefowie gmin i miast zostali zobowiązani do przechowywania 
dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk 
przez okres pięciu lat od dnia dokonania danego wpisu.  
 Wśród dokumentów wymienionych przy wniosku  
o umieszczenie w wykazie kąpielisk jest pozwolenie wodnoprawne. 
Jeśli obiekt go nie ma albo ktoś planuje nowe miejsce do pływania, 
trzeba o nie wystąpić. Udziela go zazwyczaj właściwy ze względu na 
miejsce korzystania starosta lub prezydent miasta na prawach 
powiatu. W szczególnych sytuacjach marszałek województwa.  
Na terenach zamkniętych (np. wojskowych) właściwym organem jest 
regionalny zarząd gospodarki wodnej. Po taką decyzje przedsiębiorca 
musi się zgłosić z plikiem dokumentów.  
To, co powinno znaleźć się we wniosku o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego, określa art. 131 prawa wodnego.111 Niezbędny 
będzie przede wszystkim operat wodnoprawny. Jest to dokumentacja 
techniczna składająca się z części graficznej i opisowej.  
                                                          
111 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
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Wykonanie operatu trzeba zlecić osobie bądź firmie mającej 
odpowiednią wiedzę. Przygotowanie takiej dokumentacji, jest 
bowiem, zbyt skomplikowane, by pokusić się o samodzielne 
wykonanie. Do tego dołączyć trzeba inne niezbędne decyzje  
(np. o warunkach zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach 
czy dokumentację hydrogeologiczną).  
Niezbędny może też okazać się projekt instrukcji 
gospodarowania wodą. Koniecznie trzeba też załączyć opis 
prowadzenia zamierzonej działalności, przygotowany w języku 
nietechnicznym. 
W wypadku kąpieliska pozwolenie wodnoprawne będzie takie 
samo, jak na wykonanie urządzeń wodnych. Zostanie ono wydane 
bez terminu obowiązywania decyzji, chociaż przy innych rodzajach 
pozwoleń wodnoprawnych terminy się określa. 
Minister zdrowia określił zakres danych objętych ewidencją 
kąpielisk, wzór ewidencji kąpielisk, sposób oznakowania kąpielisk  
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli112. 
Powyższa zmiana wprowadza nowe definicje: 
Organizator – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się 
zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 
Organizatorem może być gmina; 
Kąpielisko – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony  
i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany 
przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy  
w sprawie wykazu kąpielisk pod warunkiem, że w stosunku do tego 
kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. 
Uwaga: kąpieliskiem nie jest: basen pływacki i uzdrowiskowy, 
zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub 
wykorzystaniu w celach terapeutycznych, sztuczny zamknięty zbiornik 
wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych. 
                                                          
112 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.  
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli. 
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Miejsce wykorzystywane do kąpieli – wydzielony i oznakowany 
fragment wód powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem  
i wykorzystywany do kąpieli. 
Klasyfikacja wody w kąpielisku – przyporządkowanie wody  
w kąpielisku do odpowiedniej klasy, ze wzg. na jej właściwości, 
dokonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie oceny 
jakości wody. 
Profil wody w kąpielisku – zespół danych i informacji, 
dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych 
wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na 
jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania 
zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość 
wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających; 
Sezon kąpielowy – okres określany przez radę gminy  
w uchwale, obejmujący okres między 15 czerwca a 30 września. 
Współpraca służb ratownictwa wodnego z samorządem 
terytorialnym 
Od 1 stycznia 2011 r. na każdym wójcie (burmistrzu lub 
prezydencie miasta) ciąży nowy obowiązek polegający na 
prowadzeniu i aktualizacji ewidencji kąpielisk. Nałożyła go uchwalona 
4 marca 2010 r. nowelizacja ustawy – Prawo wodne. Dodatkowo 
szefowie gmim i miast zostali zobowiązani do przechowywania 
dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk 
przez okres pięciu lat od dnia dokonania danego wpisu.  
Prowadzenie ewidencji kąpielisk jest zadaniem zleconym  
z zakresu administracji rządowej. Prowadzenie ewidencji kąpielisk jest 
odpłatne skali roku. Zgodnie z nowymi przepisami wpis lub 
aktualizacja musi następować w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały rady gminy w sprawie kąpielisk na terenie gminy lub na 
polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Organ 
stanowiący (tj. Rada Gminy, Rada Miejska) ma obowiązek 
podejmować ją corocznie do dnia 31 maja. Po podjęciu uchwały 
przez radę gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia 
właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu 
informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie 
kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego. Do 
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informacji musi on dołączyć wykaz kąpielisk. W ewidencji kąpielisk 
trzeba zamieszczać w szczególności dane zawarte w dokumentacji 
przedstawionej przez organizatora kąpieliska oraz kod i nazwę gminy 
zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów 
Statystycznych. Ponadto musi się tam znaleźć opis granic kąpieliska za 
pomocą współrzędnych geograficznych w układzie WGS84, na 
obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortfotomap  
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Szef gminy 
ma również obowiązek nieodpłatnego przekazywania informacji 
zawartych w ewidencji kąpielisk na wniosek właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub organów 
właściwych w sprawach gospodarowania wodami. 
System prawny związany z zarządzaniem jakością wody  
w kąpieliskach został wprowadzony do prawodawstwa krajowego 
ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne. 
Zasadnicza część rozwiązań zawartych w ustawie zmieniającej weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, przy czym procedury formalne 
związane z umieszczaniem planowanych kąpielisk w wykazach 
gminnych wprowadzono już od 1 lipca 2010 r. Przyjęto bowiem 
założenie, że kompleksowy system zarządzania jakością wody  
w kąpieliskach powinien funkcjonować od sezonu kąpielowego  
w 2011r. System ten swoim działaniem obejmuje: samorządy lokalne, 
organizatorów kąpielisk, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
jednostki opiniodawcze (np. regionalne zarządy gospodarki wodnej, 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, urzędy morskie).  
 
5.1. Obowiązki organizatora (gestora kąpieliska)113 
 
Nowelizacja prawa wodnego nakłada również nowe zadania 
na organizatora kąpieliska. Zgodnie z ustawową definicją jest nim 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się 
zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
                                                          
113 Wg zmiany ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj.-Dz.U. 
2005.239.2019 z późn zm.) opublikowanej  w  Dzienniku Ustaw z 2010r.,  
Nr 44, poz. 253. 
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oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub 
która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli. 
Organizator kąpieliska, którym jest często także samorząd 
gminny, jest zobowiązany do oznakowania kąpieliska. Jakość 
znajdującej się w nim wody musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w przepisach sanitarnych. Dlatego konieczne będzie 
systematyczne (4 razy w sezonie) przeprowadzanie płatnych badań. 
Wydatki na badania ponosi także organizator. W tym zakresie będzie 
można ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Do obowiązków organizatora kąpieliska należy: 
1. Przekazanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 
wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk – do 31 grudnia 
roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Wniosek musi zawierać: 
● przewidywaną maksymalną liczbę osób korzystających 
dziennie  
 z kąpieliska,  
● termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska,  
● opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych 
 2. Oznakowanie kąpieliska tablicami informacyjnymi; 
 3.Wykonywanie badań jakości wody w ramach kontroli 
wewnętrznej, która obejmuje: 
● ustalenie do 15 czerwca w porozumieniu z właściwym 
państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu 
pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym 
(harmonogram uwzględnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż  
4 próbek w sezonie kąpielowym, tak aby przerwa między badaniami 
nie przekraczała miesiąca);  
● systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku  
i wody zasilającej kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń 
niekorzystnie wpływających na jakość wody  
i stanowiących zagrożenie zdrowia kapiących się osób;  
● pobieranie próbek wody w punktach ustalonych  
z właściwym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym;  
● pobieranie dodatkowych próbek wody w kąpielisku  
w terminie 7 dni po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczeń;  
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● badanie próbek wody w laboratoriach Państwowego 
Inspektora Sanitarnego lub laboratoriach o udokumentowanym 
systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez 
Państwowego Inspektora Sanitarnego;  
● badanie wody z kąpieliska, w zakresie i metodami 
referencyjnymi zgodnymi z przepisami;  
● dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie wyników 
badań właściwemu Powiatowemu Państwowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu;  
● pozyskiwanie od właściwego Powiatowego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego informacji pochodzących z kontroli urzędowej 
prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną (oceny jakości 
wody, klasyfikacja jakości wody);  
● informowanie właściwego Powiatowego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć 
wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku oraz o każdym 
zawieszeniu (w wyjątkowych sytuacjach) harmonogramu pobierania 
próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach;  
● informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku 
i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (m.in.  
o zakazie kąpieli);  
● niezwłoczne zgłaszanie zmiany danych zawartych  
w ewidencji kąpielisk prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta;  
● ustalenie przyczyn zanieczyszczenia wody w kąpielisku  
i podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego i poprawy jakości wody; 
4. Stosowanie harmonogramu pobrania próbek może zostać 
zawieszone w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowej, będącej 
zdarzeniem mającym niekorzystny wpływ na jakość wody  
w kąpielisku, o prawdopodobieństwie występowania mniejszym niż raz 
na cztery lata. Niezwłocznie po ustaniu sytuacji wyjątkowej należy 
powrócić do stosowania obowiązującego harmonogramu pobrania 
próbek i uzupełnić brakujące próbki nowymi. 
5. Organizator może łączyć kąpieliska, gdy kąpieliska: 
● sąsiadują ze sobą,  
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● uzyskały zbliżone oceny jakości wody za poprzednie 4 lata,  
● profile wody wskazują na wspólne czynniki ryzyka lub ich 
brak. 
6. Organizator może dokonać podziału kąpieliska, gdy jest to 
uzasadnione jakością wody w kąpielisku lub jej części 
7. Łączenie lub podział odbywa się w trybie przepisów art. 34a  
i wymaga uzasadnienia 
8. Organizator: 
● sporządza profil wody  
● aktualizuje profil (częstotliwość zależna od klasyfikacji jakości 
wody)  
● przekazuje sporządzony profil: 
 - właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,  
 - dyrektorowi Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej,  
 -właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego (w przypadku 
kąpielisk morskich,)  
● podejmuje działania mające na celu obniżenie ryzyka 
zanieczyszczenia wody w kąpielisku,  
● usuwa przyczyny zanieczyszczenia,  
● zamieszcza na tablicy informacyjnej zakaz kąpieli,  
● przekazuje społeczeństwu informację na temat jakości wody 
w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń. 
 
5.2. Obiekty rekreacyjne: kąpieliska śródlądowe jako podstawowe 
miejsca pracy dla ratowników wodnych 
 
Najogólniej rzecz biorąc ratownik wodny pracujący na 
kąpielisku śródlądowym powinien wykazywać postawy właściwe  
w ratownictwie na co dzień, znać obowiązujące przepisy prawne 
dotyczące służby ratowniczej, standardy i oznakowania, posiadać 
właściwie ukierunkowany kodeks moralny oraz współpracować  
z innych służbami (np. straż pożarna, policja, itp.) i organami 
administracji państwowej właściwej terenowo. Przedmiot pracy 
ratownika można określić następująco: 
- opieka nad osobami korzystającymi z wypoczynku nad wodą 
oraz w razie potrzeby gotowość niesienia pomocy – zgodnie  
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z zasadami poszanowania godności ludzkiej i z zasadami współżycia 
społecznego, 
- sumienność i poczucie osobistej odpowiedzialności  
za powierzony odcinek pracy, 
- dobra forma psychofizyczna, 
- wydawanie kart pływackich ( i uprawnień – w przypadku 
instruktorów) zgodnie z obowiązującym prawem i pobieranie 
stosownych opłat, 
- autorytet ze strony współpracowników, 
- dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- poszanowanie własności społecznej, 
- gospodarność (np. podczas korzystania ze sprzętu oraz  
w zakresie zarządzania i eksploatacji majątku organizacji) 
- cierpliwość i wyrozumiałość. 
Kąpieliska śródlądowe stanowią podstawowe miejsca pracy 
dla wielu ratowników wodnych zwłaszcza w sezonie letnim. Właściwe 
przygotowanie do sezonu przez jednostki ratownicze jest niezbędnym 
czynnikiem dla zapewnienia skutecznej pracy służb ratowniczych. 
Służby te powinny114: 
- w oparciu o doświadczenie i bieżące obserwacje dokonywać 
przewidywanej oceny natężenia ruchu turystycznego, znać terminy 
planowanych imprez turystycznych i sportowych,  
- podejmować kroki zmierzające do tworzenia wspólnych 
obsad łodzi przez policję i służby ratownictwa wodnego, 
- prowadzić rozpoznanie w zakresie ukształtowania brzegów, 
nurtu i dna po sezonie zimowym, 
- w oparciu o dane statystyczne dotyczące utonięć 
opracować plany przedsięwzięć na akwenach niebezpiecznych, 
- w oparciu o stopień zagrożenia poszczególnych akwenów 
dokonać rozmieszczenia załóg łodzi motorowych, powierzając  
im ochronę linii brzegowej, plaż, odcinków rzek, itp., 
                                                          
114 Por. Program działania policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku na wodach, 
Warszawa Kwiecień 1999 [w:] Skalski D., (2001) Edukacja wodna – zostań 
ratownikiem, Skarszewy, s.153. 
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- dokonywać wystąpień do terenowych oddziałów 
administracji państwowej w sprawach zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych dla życia lub zdrowia, typowania miejsc  
na urządzanie kąpielisk, plaż, campingów, obozów, itp., 
- przeprowadzać wspólne akcje z udziałem mediów w celu 
propagowania właściwych zachowań i bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą, 
- prowadzić działalność autopromocyjna, mającą na celu 
zachęcenie innych osób do pracy służbach ratowniczych, 
- występować do organów administracji państwowej  
o rozpatrywanie w pierwszej kolejności wniosków kierowanych  
w sprawach o wykroczenia dotyczące osób przebywających na 
urlopach.  
Główne zadania służb ratowniczych na kąpieliskach 
śródlądowych są obszarem, na którym właściwe ich przygotowanie 
(patrz wyżej) będzie w sposób naturalny, podczas wykonywania 
obowiązków weryfikowane. Przygotowanie do obowiązków i ich 
wykonywanie muszą być względem siebie komplementarne. Jako 
takie obowiązki można wymienić: 
- prowadzenie szerokiej kampanii reklamowej, propagującej 
bezpieczny wypoczynek na wodzie, kolportaż materiałów 
promocyjnych służb ratownictwa wodnego, policji, straży pożarnej, 
itp. 
- organizowanie spotkań kierownictwa jednostek terenowych 
różnych służb ratowniczych w celu omówienia stanu bezpieczeństwa 
na podległych akwenach, 
- nasilanie wspólnych służb patrolowych w dni świąteczne  
i wolne od pracy, zwłaszcza w rejonach najbardziej zagrożonych, 
- prowadzić wzmożone działania porządkowe – np. „Dziecko 
nad wodą”, „Kapok”, „Bezpieczny wypoczynek”, itp., 
- egzekwować od organizatorów imprez turystycznych 
sportowych zapewnienie dla celów ratowniczych odpowiedniej ilości 
jednostek pływających i własnej służby, 
- w czasie codziennej służby zwracać uwagę na przypadki 
zanieczyszczania środowiska, a szczególnie wód. Po ujawnieniu 
takiego faktu dążyć do ustalenia sprawców. O zaistniałych tego typu 
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przypadkach informować Wydziały Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska, 
- dokonywać wspólnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku 
na wodach po zakończeniu sezonu letniego (do 31 października 
każdego roku). 
 
5.3. Ewidencja kąpielisk, jakość wody w kąpielisku115 
 
Kąpielisko może funkcjonować gdy wodę w nim 
sklasyfikowano, co najmniej jako dostateczną.  
Nowelizacja ustawy – Prawo wodne z 4 marca 2010 r. 
wprowadza zapisy wynikające głównie ze zmian w zasadach kontroli 
jakości wody w kąpieliskach oraz implementuje przepisy Dyrektywy 
2006/7/WE. Pojawia się wiele nowości, które do tej pory nie 
funkcjonowały w prawodawstwie krajowym. Do nich zaliczyć można 
rozróżnienie pomiędzy kąpieliskiem a miejscem wykorzystywanym do 
kąpieli. Z podziałem tym wiąże się różny zakres obowiązków zarówno 
organizacyjnych, jak i finansowych, nakładanych na samorządy, 
organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organizatorów 
(zdecydowanie mniejszy dla miejsc wykorzystywanych do kąpieli). 
Dotyczy to głównie zakresu i częstotliwości prowadzonych badań, 
wymiany informacji, konieczności sporządzania profili wody  
w kąpieliskach i prowadzenia ewidencji. Wprowadzenie takiego 
podziału w konsekwencji doprowadzić może do drastycznego 
zmniejszenia się liczby kąpielisk w Polsce i wzrostu liczby miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli. 
Zgodnie z nowymi zasadami takie obiekty rekreacyjne 
organizator ma obowiązek odpowiednio oznakować oraz 
wykonywać (w ramach kontroli wewnętrznej) w określonym czasie 
badania jakości wody przeznaczonej do kąpieli. Wprowadzenie 
zasad kontroli wewnętrznej spowoduje przeniesienie finansowania 
znacznej części badań jakości wody z organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej na organizatora. 
                                                          
115 Por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 28 kwietnia 2011 r.  
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli. 
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W odróżnieniu od organizatora miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli organizator kąpieliska musi corocznie składać do samorządów 
lokalnych wniosek o umieszczenie obiektu w wykazie kąpielisk. 
Wniosek ten ma zawierać wiele informacji obejmujących m.in. dane 
teleadresowe organizatora, pozwolenia wodnoprawne, dane  
o lokalizacji kąpieliska, jego dostępności i wyposażeniu w infrastrukturę 
oraz profil wody w kąpielisku. Powyższe informacje, z wyjątkiem profilu 
wody, mogą być dostarczone przez organizatora bez większych 
problemów.  
 
5.4.Decyzje o otwarciu kąpielisk 
 
Woda w kąpieliskach będzie częściej kontrolowana, a o tym, 
gdzie będzie można się kąpać, zadecyduje gmina. 
Wykaz kąpielisk wraz z maksymalną liczbą osób korzystających 
z kąpieliska oraz terminy otwarcia i zamknięcia takiego miejsca – to 
dane, jakie musi przedstawić organizator kąpieliska burmistrzowi, 
wójtowi lub prezydentowi miasta. Przepisy określające takie obowiązki 
wchodzą w życie 1 lipca 2010 roku. Organizatorzy kąpielisk będą 
jednak mieli czas na przedstawienie takich informacji do 31 grudnia. 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo wodne taki wymóg będą 
musieli spełnić co roku przy składaniu wniosku o umieszczenie  
w wykazie kąpielisk. Zgodnie z nowym prawem do wniosku 
organizator kąpieliska musi dołączyć także swoje dane, wskazać 
lokalizację miejsca, w którym mogą się kąpać wczasowicze, czy profil 
wody w kąpielisku (informacje dotyczących cech fizycznych, 
geograficznych hydrologicznych wody w kąpielisku). Dodatkowo 
trzeba dodać informacje o tym, czy w poprzednim sezonie 
kąpielowym dane miejsce było czynne i jaka była jakość wody. 
Zgodnie z nowymi przepisami to wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w wykazie 
kąpielisk. Następnie do 15 kwietnia każdego roku projekt tej uchwały 
ma zostać przekazany do zaopiniowania przez właściwego dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska oraz powiatowego inspektora sanitarnego. 
Natomiast w przypadku kąpielisk położonych nad morzem projekt 
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uchwały powinien otrzymać także właściwy dyrektor urzędu 
morskiego.  
 
5.5. Kontrola zarządcza 
 
Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w gminach, powiatach 
lub województwach odpowiada właściwy wójt (burmistrz, prezydent 
miasta), starosta albo marszałek województwa. Do obowiązków 
szefów samorządów należy stworzenie odpowiednich procedur 
kontroli, a także nadzór nad ich przestrzeganiem. Obowiązujące od  
1 stycznia 2010 r. nowe przepisy ustawy o finansach publicznych 
wprowadziły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
sporządzania planu działalności na następny rok oraz sprawozdania  
z jego wykonania. Pojawił się również obowiązek składania 
oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w poprzednim roku oraz 
nakaz publikacji tych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, 
tzw. BIP- ie. 
Po roku obowiązywania nowych przepisów nadszedł czas na 
pierwsze oceny. Po pierwsze należy podkreślić, że efektywne 
funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania ze 
strony kierownika jednostki i wszystkich osób na stanowiskach 
kierowniczych, które biorą udział w zarządzaniu jednostką. 
Obowiązków i zadań w zakresie kontroli zarządczej nie można 
przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej. W świetle 
ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą stanowi ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań  
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 
Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych należy 
odpowiednio do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
starosty albo marszałka województwa. 
 
5.6. Jawna jakość wody w kąpieliskach – profil wody 
 
Kiedy nadchodzi lato i słońce dopisuje, wielu z nas korzysta  
z kąpieli w rzece, jeziorze czy zalewie. Czy jednak każdy wie, w jakiej 
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wodzie tak naprawdę się kąpie? A może w miejscu naszego 
wypoczynku znajduje się zrzut ścieków z pobliskiej fabryki? Tego nigdy 
nie byliśmy pewni. Na szczęście już niedługo, a być może od 
przyszłego sezonu ma się to zmienić. Ministerstwo Środowiska planuje 
bowiem wprowadzić dla kąpielisk obowiązek przygotowywania tzw. 
profilu wody. Dzięki niemu, każdy będzie mógł sprawdzić czy woda 
jest bezpieczna dla zdrowia i skąd pochodzi. Profil wody będzie 
dokumentem zbierający w całość dokładne informacje na temat 
jakości wody, stanie technicznym i higienicznym całego kąpieliska, na 
jakiej wysokości nad poziomem morza się znajduje, jaką zlewnię ma 
rzeka, na której jest zlokalizowane, czy w okolicy jest dużo ptaków, czy 
są lasy itp. Opis jakości wody będzie uwzględniał między innymi 
sprawdzenie i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć 
niekorzystny wpływ na zdrowie kąpiących się: czy woda zawiera 
zanieczyszczenia z oczyszczalni ścieków komunalnych czy 
przemysłowych czy wód deszczowych z systemu kanalizacji, spływy 
powierzchniowe z pól uprawnych czy zanieczyszczenia ze statków lub 
łodzi. Dokładnie sprawdzone będą także zakwity glonów 
spowodowane cyjanobakteriami i możliwości rozmnożenia makroalg  
i fitoplanktonu – odpowiedzialnych za potencjalne zagrożenie 
zdrowia dzieci czy alergie u dorosłych.  
Profil wody ma pełnić funkcję nowego ekologicznego 
certyfikatu - dzięki niemu możliwe będzie promowanie naprawdę 
czystych i bezpiecznych kąpielisk. Samorządy, dbając o infrastrukturę 
turystyczną, dostaną doskonałe narzędzie pomocne w przyciąganiu 
nowych amatorów wypoczynku nad wodą. Dokument zgodnie  
z prawem będzie sporządzany przez organizatora kąpieliska, 
przeważnie władze samorządowe, na podstawie danych, uzyskanych 
m.in. od organów Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Na podstawie 
klasyfikacji wody: „dobra”, „dostateczna”, „niedostateczna” 
odpowiednio często trzeba będzie dokonywać aktualizacji danego 
profilu - najczęściej, bo co 2 lata dla kąpielisk z oceną 
„niedostateczna”.  
Wszystkie profile, niezależnie od oceny będą musiały być 
aktualizowane przed rozpoczęciem następnego sezonu, jeśli były tam 
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prowadzone istotne prace budowlane lub zaszły zmiany  
w infrastrukturze kąpieliska albo w jego sąsiedztwie. 
Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli winna 
odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 50 ust.3 ustawy –Prawo Wodne.  
Adres strony internetowej urzędu miasta, który wyznaczył 
kąpielisko, oraz telefon do badającego wodę inspektora sanitarnego 
znajdą się na tablicy umieszczonej przy kąpielisku. 
Przekazanie podstawowych informacji o dostępnych dla ogółu 
kąpieliskach to główny cel rozporządzenia o ewidencji kąpielisk.  
Zgodnie z rozporządzeniem osoby, które wybiorą się na 
przykład nad morze czy nad jezioro, będą miały łatwy dostęp do 
takich danych, jak imię, nazwisko oraz adres organizatora kąpieliska. 
Wszyscy obywatele zostaną także powiadomieni o tym, jak 
skontaktować się z urzędem miasta, który wyznaczył kąpielisko  
i prowadzi jego ewidencję, oraz inspektorem sanitarnym, który 
kontroluje stan wody. 
Kąpiące się osoby muszą mieć również dostęp do informacji  
o ocenie jakości wody oraz wiadomości o ewentualnych 
zanieczyszczeniach. Jeżeli zostanie wprowadzony zakaz kąpieli, 
wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta muszą oznaczyć 
kąpielisko czytelną informacją o wprowadzonym zakazie. Decyzja  
o zakazie musi zostać uzasadniona. Wszystkie informacje 
przekazywane obywatelom mają być aktualne. Zgodnie  
z rozporządzeniem, organizator kąpieliska musi zatem na bieżąco 
odświeżać wiadomości. 
Według autorów nowych regulacji, czyli Ministerstwa Zdrowia, 
prowadzona w ten sposób ewidencja kąpielisk pozytywnie wpłynie 
na bezpieczeństwo i zdrowie kąpiących się osób. Obywatele będą 
mieć także większą pewność, że woda, w której się zanurzają, jest 
systematycznie badana. Według resortu stworzenie systemu jednolitej 
ewidencji ma także ułatwić w przyszłości opracowanie 
ogólnokrajowej bazy kąpielisk w Polsce. 
Tablica umieszczona przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli, 
będzie musiała zawierać m.in. napis „Miejsce wykorzystywane do 
kąpieli” i jego nazwę, dane organizatora tego miejsca, adres i telefon 
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państwowego inspektora sanitarnego, bieżącą ocenę jakości wody 
oraz informację o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli 
zostało zorganizowane. 
Dodatkowo na tablicy informacyjnej musi zostać podana 
bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku, a także klasyfikacja jej 
jakości. Rozporządzenie weszło w życie w życie 16 maja 2011 r. 
Kąpielisko musi być oznaczone przy użyciu widocznej i czytelnej 
tablicy informacyjnej. Trzeba ją będzie umieścić w łatwo dostępnym 
miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska. Tablica 
informacyjna musi zawierać napis „Kąpielisko” i jego nazwę, a także 
adres, telefon i stronę internetową właściwego urzędu gminy 
odpowiedzialnego za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk  
i udzielanie informacji społeczeństwu.  
Ponadto na tablicy będą musiały być podane: nazwa albo 
imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska, adres  
i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
kontrolującego dane kąpielisko, a także adres strony internetowej 
serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat 
Sanitarny. Tablica informacyjna będzie musiała mieć kształt 
prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm. Napisy na 
tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny, na sztywnej płycie. 
Na tablicy można będzie też zamieścić rozrysowanie planu 
sytuacyjnego obiektu. 
 
Rysunek 7. Województwo pomorskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych  
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Województwo pomorskie położone jest nad Morzem Bałtyckim  
i jest jednym z 3 nadmorskich województw Polski. Jest integralną 
częścią Polskiego i Europejskiego Regionu Bałtyckiego. Na Mierzei 
Wiślanej graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 
Linia brzegowa Morza Bałtyckiego w województwie, łącznie z Zatoką 
Gdańską, liczy 316 km (w tym Półwysep Helski 72 km), co stanowi 
ponad 60% linii brzegu morskiego kraju. Łączna długość linii brzegowej 
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego (w tym Zalewu 
Wiślanego) wynosi 358 km, co stanowi ok. 45% tej granicy w kraju116. 
Graniczy z województwami: kujawsko-pomorskim, warmińsko-
mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.  
W skład województwa pomorskiego wchodzą: 4 powiaty 
grodzkie (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) i 16 ziemskich (bytowski, 
chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, 
malborski, nowodworski, gdański, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, 
tczewski i wejherowski) oraz gminy: 25 miejskich, 17 miejsko – wiejskich  
i 81 wiejskich. Powierzchnia województwa wynosi 18310,34 km², 
zamieszkująca je liczba ludności117 wynosi 2 240.319,00, stopień 
zalesienia 679,1 tys. ha. Na terenie województwa znajduje się ok.  
18 tysięcy jezior, z których największe to: Łebsko (gminy Smołdzino  
i Wicko): 7140 ha, Gardno (gmina Smołdzino): 2468,1 ha oraz 
Żarnowieckie (gmina Gniewino): 1431,6 ha. Na terenie województwa 
funkcjonują 72 kąpieliska i 114 miejsc przeznaczonych do kąpieli.  
Wykazane w zestawieniu proporcje wskazują, że na terenie 
czterech powiatów będących przedmiotem opracowania występuje 
znaczny odsetek obszarów wodnych. W 2011r. ponad połowa miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli w województwie pomorskim znajdowała 
się na terenie powiatów chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego  
i starogardzkiego. Tłumaczy to zasadność wyboru tych właśnie 
powiatów, jako próby kontrolnej dotyczącej kąpielisk śródlądowych  
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa 
pomorskiego. W odniesieniu do miejsc wykorzystywanych do kąpieli  
i kąpielisk śródlądowych można uważać tę próbę za reprezentatywną 
dla województwa pomorskiego. 
                                                          
116 Por. http://www.woj-pomorskie.pl 
117 wg stanu na dzień 1 grudnia 2010r. 
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Poniższe opracowanie dotyczy czterech powiatów leżących 
na terenie województwa pomorskiego: chojnickiego, kartuskiego, 
kościerskiego i starogardzkiego. Ilość miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli na terenie tych powiatów stanowi ponad połowę (56,1%) 
ogólnej ilości takich miejsc na terenie województwa, a ilość kąpielisk 
to 48,82%.118.  
 
Rysunek 8. Powiat chojnicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych 
 
Powiat chojnicki położony jest w południowej części 
województwa pomorskiego. Pod względem administracyjnym 
Graniczy z 6 powiatami: człuchowskim, bytowskim, kościerskim, 
starogardzkim (województwo pomorskie) oraz tucholskim  
i sępoleńskim (województwo kujawsko – pomorskie). Dużym atutem 
powiatu chojnickiego jest położenie geograficzne na granicy 
województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 
Przez tereny powiatu przebiega szlak komunikacyjny o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej: droga krajowa nr 22 relacji: 
Poznań – Gdańsk. 
                                                          
118 Por. Komunikat nr 1/11 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 22   czerwca 2011r. 
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W zagospodarowaniu terenu przeważają lasy i użytki rolne, co 
warunkuje rolniczo-leśny charakter powiatu. Atutem tego regionu jest 
również występowanie dużej liczby jezior. Powiat łączy rozwój 
społeczno-gospodarczy z bardzo silnym rozwojem turystyki119.  
Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 
powiat chojnicki jest rejonem o silnie rozwiniętej presji turystycznej - 
głównie sezonowej. Na terenie powiatu są 33 jeziora, z których 
największe to: Charzykowskie (1368,8 ha), Karsińskie (678,9 ha), 
Ostrowite (280,7 ha), Dybrzk (216,5 ha), Skąpe (132,2 ha). Wody 
wymienionych jezior są I i II klasy czystości.  
Warunki przyrodnicze, malowniczość terenu, niski stopień 
uprzemysłowienia oraz bogactwo zachowanych wytworów 
kulturowych o charakterze właściwym dla regionu, sprawiają,  
że powiat Chojnicki jest atrakcyjny pod względem turystyczno – 
krajoznawczym. 
W skład powiatu chojnickiego wchodzi 5 gmin: 1 miejska – 
Chojnice (40 000;), 2 miejsko – wiejskie – Brusy (13 000; 23 sołectwa)  
i Czersk (20 500; 16 sołectw) oraz dwie wiejskie – Chojnice (15 750; 32 
sołectwa) i Konarzyny (2143; 6 sołectw). 120 Na terenie powiatu leżą 
trzy miasta: Chojnice, Brusy i Czersk.  
W sezonie letnim 2011 na terenie powiatu wg danych SANEPID 
– u było oficjalnie czynne 1 kąpielisko i 5 miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli121.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
119 Wg „Strategia ekorozwoju powiatu Chojnickiego zgodnie  
z zaleceniami AGENDY 21”. 
120 Liczby w nawiasach oznaczają liczbę ludności w gminach. Ilość sołectw 
wg www.pomorskie.powiaty.cba.pl/chojnicki.htm 
121 Wg Komunikatu nr 2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Chojnicach z dnia  8 lipca 2011r. 
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Rysunek 9. Powiat kartuski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych 
 
Powiat kartuski jest 9. co do wielkości powiatem województwa 
pomorskiego i niemal w całości mieści się w regionie zwanym 
Pojezierzem Kaszubskim. Powiat kartuski od północy graniczy  
z powiatem wejherowskim, od północnego zachodu z powiatem 
lęborskim, od zachodu z powiatem bytowskim, od południa  
z powiatem kościerskim i od południowego wschodu z powiatem 
gdańskim. Od północy powiat kartuski sąsiaduje z Trójmiastem. Jeśli 
chodzi o ukształtowanie terenu, to występuje tu głównie rzeźba 
polodowcowa, przeważają czołowe i denne wzgórza morenowe. 
Przez powiat przepływają dwie rzeki – Łeba i Słupia, a dwie inne – 
Radunia i Wierzyca mają tu źródła. Ze względu na tak urozmaicone 
warunki geograficzne powiat określany jest Perłą Kaszub. Używa się 
także nazwy Stolica Kaszub. Na jego terenie znajduje się  
14 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni niemal 900 ha oraz trzy 
obszary chronione krajobrazu (kartuski, gowidliński i Dolina Raduni).  
Jeśli chodzi o jeziora, to doliczono się 173 o powierzchni 
powyżej 1 ha, a liczbę mniejszych szacuje się na kilkaset. Wśród jezior 
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powiatu wyróżniają się: jezioro Raduńskie, Ostrzyckie i Gowidlińskie. 
Zalesienie powiatu stanowi 30% jego powierzchni.  
W skład powiatu kartuskiego wchodzi 8 gmin – 2 miejsko 
wiejskie: Kartuzy (30 993; 26 sołectw) i Żukowo (26 288; 21 sołectw) 
oraz 6 wiejskich: Chmielno (6380; 10 sołectw), Przodkowo (6786;  
15 sołectw), Sierakowice (16 717; 23 sołectwa), Somonino (9060;  
16 sołectw), Stężyca (9326; 18 sołectw) i Sulęczyno (4790;  
9 sołectw)122. 
W sezonie letnim 2011 na terenie powiatu wg danych SANEPID 
– u było oficjalnie 16 miejsc wykorzystywanych do kąpieli123. 
 
Rysunek 10. Powiat kościerski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych 
 
Powiat kościerski nazywany jest Sercem Kaszub. Nazwa ta jest 
nieprzypadkowa, bowiem w miejscowości Kłobuczyno leżącej na 
terenie gminy Kościerzyna znajduje się środek województwa 
pomorskiego. W województwie pomorskim powiat kościerski znajduje 
się pod względem wielkości na 8. miejscu zajmując powierzchnię 
                                                          
122 Liczby w nawiasach oznaczają liczbę mieszkańców. Liczba sołectw  
wg http://www.pomorskie.powiaty.cba.pl/kartuski.htm 
123 Wg Komunikatu nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kartuzach z dnia 30 czerwca 2011r. 
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1.165,85 km². Powiat od południa graniczy z powiatami starogardzkim 
i chojnickim, od wschodu ze starogardzkim i gdańskim, od północy  
z kartuskim, od zachodu zaś z bytowskim. Do terenów powiatu 
kościerskiego przylgnęła nazwa Szwajcarii Kaszubskiej. Powodowane 
jest to zapewne bogactwem ukształtowania terenu. Powiat leży na 
pograniczu moreny czołowej i piaszczystych sandrów, które tworzą 
tzw. Równinę Charzykowską. Znaleźć tu można liczne wzgórza,  
które kontrastują z głęboko wciętymi rynnami jeziornymi. Takie 
ukształtowanie terenu sprawia, że powiat kościerski zdobył miano 
jednego z najpiękniejszych zakątków Polski. Lasy w powiecie 
kościerskim zajmują 44% jego powierzchni, zaś wody blisko 5%. 
Spośród 200 jezior, które leżą w powiecie kościerskim na szczególną 
wzmiankę zasługuje z pewnością jezioro Wdzydze, zwane także 
„Kaszubskim morzem”. Obejmuje połączonych ze sobą pięć jezior: 
Wdzydze, Radolne, Gołuń, Jelenie i Słupinko. Jeziora Wdzydzkie wraz 
ze Słupinkiem zajmują 1656 ha (w tym 150,7 ha wysp). Około 80% 
brzegu jest pokryta lasem.124 
W skład powiatu kościerskiego wchodzi 7 gmin – 1 miejska –
Kościerzyna (23 138) oraz 7 wiejskich: Kościerzyna (12 957;  
34 sołectwa), Dziemiany (4030; 8 sołectw), Karsin (6020; 10 sołectw), 
Liniewo (4610; 16 sołectw), Lipusz (3360; 8 sołectw), Nowa Karczma 
(6160; 17 sołectw), Stara Kiszewa (6230; 21 sołectw)125.  
W powiecie w sezonie letnim 2011 wg danych SANEPID – u było 
oficjalnie czynne 1 kąpielisko oraz 25 miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli.126 
 
 
 
 
  
                                                          
124  Wg http://www.wdzydze.com/glowne_menu/jeziora_wdzydzkie.html 
125 Liczby w nawiasach oznaczają liczbę mieszkańców. Ilość sołectw  
wg http://www.pomorskie.powiaty.cba.pl/koscierski.htm 
126 Wg Komunikatu nr 3/10 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kościerzynie z dnia  29 lipca 2010r.  
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Rysunek 11. Powiat starogardzki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych 
 
Powiat starogardzki leży w południowej części województwa 
pomorskiego. Sąsiaduje z powiatami: chojnickim, kościerskim, 
gdańskim, tczewskim oraz z województwem kujawsko-pomorskim. Jeśli 
chodzi o ukształtowanie terenu, to dominują w nim piaszczyste 
równiny. Teren powiatu w całości znajduje się w regionie Kociewia, 
określanym krainą lasów, jezior i rzek. Położenie jest z pewnością 
wielkim atutem powiatu – można tu spotkać enklawy nieskażonej 
przyrody, przepiękne krajobrazy urozmaicone rzekami, strumieniami  
i licznymi jeziorami – a to wszystko w otoczeniu Borów Tucholskich. 
Największym jeziorem w powiecie jest Kałębie k. Osieka, zwane także 
Kociewskim Morzem leżące na północny wschód od Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego. Jego powierzchnia wynosi 466 ha. Ponadto 
obszar powiatu leży niemal w całości w obrębie dwóch zlewni - Wdy 
(część południowa i zachodnia) i zlewni Wierzycy (część północna, 
wschodnia i południowo-wschodnia). Niewielka północno-wschodnia 
część powiatu (m.in. Szpęgawsk, Bolesławowo, Godziszewo, Mirowo) 
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położona jest w zlewni Motławy.127 Kolejne duże akweny w powiecie 
to jeziora: Borzechowskie Wielkie w gm. Zblewo (253 ha), Czarne  
w gm. Osiek (204 ha), Słone w gm. Osiek (133 ha) i Ocypel Wielki  
w gm. Lubichowo (114 ha). Z uwagi na atrakcyjne położenie nad 
jeziorami dużą popularnością cieszą się takie letniska, jak: Borówno 
Wielkie, Borzechowo, Ocypel, Osiek czy Twardy Dół.128 
W skład powiatu starogardzkiego wchodzi 13 gmin – 3 miejskie: 
Czarna Woda (3227), Skórcz (3564) i Starogard Gdański (48 310),  
1 miejsko – wiejska: Skarszewy (14 182, 19 sołectw) oraz 9 wiejskich: 
Bobowo (3040; 6 sołectw), Kaliska (5090; 8 sołectw), Lubichowo (5595; 
12 sołectw), Osieczna (2756; 8 sołectw), Osiek (2700; 12 sołectw), 
Skórcz (4563; 11 sołectw), Smętowo Graniczne (5246; 11 sołectw)  
i Zblewo (10872; 16 sołectw)129.  
W sezonie letnim na terenie powiatu wg danych Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej było 5 kąpielisk i 13 miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli.130 
Jak wynika z poniższych zestawień dobór próby dokonany na 
potrzeby badań dotyczących dokonania oceny systemu szkolenia  
w ratownictwie wodnym w Polsce, sprawności fizycznej ludzi – 
ratowników wodnych, przestrzegania standardów bezpieczeństwa na 
terenie obiektów rekreacyjnych (kąpielisk) i miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli oraz zasad i skuteczności zarządzania na kąpieliskach 
śródlądowych jest zasadny i reprezentatywny. Na 186 wszelkiego 
rodzaju kąpielisk znajdujących się na terenie województwa 
pomorskiego, 64 to kąpieliska śródlądowe leżące na terenie 
powiatów będących obszarem badania (41,17% kąpielisk całego 
                                                          
127 Wg Inwentaryzacja jezior i rzek w powiecie starogardzkim  
w zakresie powszechnego korzystania  z wód do celów rekreacyjno -  
wypoczynkowych, 
www.sciaga.pl/tekst/2368124inwentaryzacjajeziorirzekwpowieciestarogar
dzkimwzakresiepowszechnego 
128Wghttp://kaszubskie.info/pow-starogardzki-tutaj-odpoczniesz-na-
lonie-natury-i-zwiedzisz-
zabytki,artykul.html?material_id=4ddde7c3b564dafa16000000 
  129Liczby w nawiasach oznaczają liczbę mieszkańców. Ilość sołectw  
wg http://www.pomorskie.powiaty.cba.pl/starogardzki.htm 
130Wg Komunikatu nr 1/10 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 czerwca 2010r. 
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województwa pomorskiego, 56,14% miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli).  
 Teren czterech omawianych powiatów stanowi doskonałą 
bazę naturalną do uprawiania turystyki w sezonie letnim. Duża ilość 
śródlądowych zbiorników wodnych oraz wysoki stopień zalesienia 
(niemal równoważny ze stopniem urbanizacji) tworzą potencjalny 
zasób turystyczny, sprzyjający czynnemu wypoczynkowi, w tym 
uprawianiu sportów wodnych. Zasób ten wydaje się być właściwie 
wykorzystywany. Jednakże niepokoić może mała ilość pływalni 
krytych i akwaparków. Biorąc pod uwagę specyfikę sezonu 
kąpielowego (letniego) w Polsce większość osób może uprawiać 
sporty wodne jedynie przez kilka miesięcy w roku. Istnieje zagrożenie, 
że fakt ten negatywnie przełoży się na ilość i jakość wysoko 
wyspecjalizowanej kadry ratowniczej. 
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Tabela 1. Ilość obiektów rekreacyjnych służących do kąpieli na 
terenie 4 powiatów (chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego 
 i starogardzkiego) w odniesieniu do całego obszaru województwa 
pomorskiego. 
 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE W 2010r 
Województwo pomorskie ogółem Kąpieliska 
raportowane 
do Komisji 
Europejskiej131 
 
Miejsca 
wykorzystywane 
do kąpieli132 
65 
 
148 
W tym: pow. chojnicki 1 8 
pow. kartuski 0 18 
pow. kościerski 4 24 
pow. starogardzki 5 14 
% 4 powiatów do skali 
województwa pomorskiego 
(z uwzględnieniem tylko kąpielisk 
śródlądowych) w 2010r. 
15,4 43,2 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE W 2011r. 
Województwo Pomorskie ogółem Kąpieliska Miejsca 
wykorzystywane 
do kąpieli 
7
2 
Morskie - 55 114 
Śródlądowe 
- 17 
W tym pow. chojnicki 1 5 
pow. kartuski 0 18 
pow. kościerski 1 26 
                                                          
131 Nazwa przyjęta przed nowelizacją ustawy z dnia 18 lipca 2011r. 
Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2005r. nr 239, poz.2019) – wg SANEPID – u. 
132 Miejsca zwyczajowo przyjęte do kąpieli – nazwa wg definicji 
stosowanych przez inspektorów WOPR i SANEPID – u.  
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pow. starogardzki 5 15 
% 4 powiatów do skali 
województwa pomorskiego(z 
uwzględnieniem tylko kąpielisk 
śródlądowych) w 2011r. 
41,17 56,14 
 
Tabela 2. Dane demograficzno – geograficzne z podziałem na 
powiaty chojnicki, kartuski, kościerski i starogardzki 
 
 Powiat Razem 4 
powiaty 
Dane 
demograficzno - 
geograficzne 
chojnicki 
(1) 
kartuski 
(2) 
kościerski 
 (3) 
starogardzki 
(4) 
 
Powierzchnia 
ogółem (km²) 
1364,25  1120,04 1165,85 1345,28 4.995.42 
Liczba 
ludności133 
91 128 114 083,00 66,590 121 650 393.451 
Stopień 
urbanizacji (%) 
58,59  20,28 34,86 50,97 41.17  
(średnia 
dla 4 
powiatów) 
Ilość gmin 5 8 7 3 33 
Ilość jezior 33 173 200 109 515 
Powierzchnia 
obszarów 
wodnych w 
przeliczeniu na 
1 mieszkańca 
(m²) 
0.69  1,37 0,87 1,10 4.03 
Powierzchnia 
obszarów 
wodnych (%) 
4,61 14 5 10 33.61 
Ilość pływalni 
krytych (p)  
i akwaparków 
1(aq) 1(aq) 1(aq) 1(p) 4 
                                                          
133  Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. 
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(aq) 
Powierzchnia 
zalesiona (%) 
51  30 44 42 41,75 
(średnia 
dla 4 
powiatów) 
ROZDZIAŁ VI 
 Podstawy prawne bezpieczeństwa wodnego 
 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych wraz z jej wejściem w życie 
w 2012 roku przyniosła przełomowe rozwiązania dla polskiego 
ratownictwa wodnego. Zniosła ona, bowiem dotychczasowy 
ugruntowany przez okres 50 lat monopol i wiodącą rolę Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w zakresie 
wykonywania ratownictwa wodnego. Taką pozycję zapewniały 
WOPR akty prawne w postaci: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa 
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  
i uprawiających sporty wodne oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych 
organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne 
organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń 
przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem 
w akcji ratowniczej. Oba akty zostały uchylone. Pojawiła się natomiast 
nowa regulacja prawna w postaci w/w ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 
roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych.  
W nowym stanie prawnym zgodnie z zapisem art. 12 ust. 1 ww. 
ustawy: „Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej 
podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego". 
Z kolei ust. 2 wyżej przytoczonego przepisu określa niezbędne do 
spełnienia dla otrzymania zgody ministra warunki: „Minister właściwy 
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do spraw wewnętrznych udziela, w drodze decyzji administracyjnej, 
zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiegającego 
się o jej udzielenie, o ile podmiot ten spełnia następujące warunki: 
 zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa 
wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników 
wodnych; 
 dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do 
zapewnienia stanu gotowości, o którym mowa w pkt 1; 
 posiada siedzibę; 
 posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego 
sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu i łączności”. 
Ogólnie ustawodawca w art. 1 przedstawił zakres regulacji 
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych zawierając w nim problematykę dotyczącą: 
 warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących 
się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach 
wodnych; 
 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa 
wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz zasady 
finansowania ich działalności; 
 podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub 
uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych; 
 nadzoru i kontroli nad ratownictwem wodnym; 
 zasad i trybu usuwania, przechowywania, wydawania oraz 
orzekania przepadku statku lub innego obiektu 
pływającego przeznaczonego lub używanego do 
uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej "innym 
obiektem pływającym". 
Podstawowe akty prawne w zakresie bezpieczeństwa nad wodą: 
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2011.208.1240), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 
stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 
wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.2012.108), 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 
2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy  
i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz 
sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U.2012.261), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 
2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania 
obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 
znaków informacyjnych i flag (Dz.U.2012.286), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
21 czerwca 2012r., w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym 
(Dz.U.2012.747), 
 Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U.2013.757 j.t.) 
6.1. Liczba ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego 
obszaru wodnego134 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę 
wyznaczonego obszaru wodnego jest aktem wykonawczym, 
wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  
(Dz. U. Nr 208, poz. 1240). 
Najważniejszym elementem tego aktu wykonawczego jest 
zakres regulacji merytorycznej określonym w jego § 2, w którym  
w następujący sposób określone zostały rzeczone minimalne 
wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających 
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, i tak: 
 w przypadku kąpielisk: 
 śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej - jeden 
ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny 
od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub 
                                                          
134
 D. Skalski, S. Przybylski, Edukacja ratowników wodnych i ich miejsca 
pracy, Kociewskie WOPR w Skarszewach, 2014, Skarszewy. 
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platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej 
poza strefą dla umiejących pływać, 
 nadmorskich na każde 100 m linii brzegowej - 
trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co 
najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody, 
 w miejscach przeznaczonych do kąpieli - dwóch ratowników 
wodnych; 
 w przypadku pływalni: 
 dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m 
- jeden ratownik wodny, 
 dysponującej nieckami basenowymi o długości 25-50 m 
- dwóch ratowników wodnych, 
 dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 
50 m - trzech ratowników wodnych, 
 w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami 
basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2  
i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub 
głębokości powyżej 1,2 m - co najmniej jeden ratownik wodny. 
6.2. Ratownicy wodni – wymogi ustawowe 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym jest 
aktem wykonawczym, wydanym na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy  
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240). Analizowane 
rozporządzenie określa podstawowe aspekty z zakresu szkoleń  
w ratownictwie wodnym, które można pogrupować  
w następujący sposób: 
 ramowy program szkolenia ratowników wodnych i instruktorów 
w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych 
wraz z ich przewodnikami, 
 zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
niezbędnych do uzyskania uprawnień w zakresie ratownictwa 
wodnego, 
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 wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, 
o których mowa w pkt. 2, 
 kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia, 
 sposób przeprowadzania egzaminu. 
Rozporządzenie daje fakultatywne prawo poszczególnym 
podmiotom, wymienionym w nim, do kształtowania formy i zakresu 
przeprowadzanych szkoleń. Oczywiście przy zachowaniu 
obligatoryjnych – ramowych zapisów rozporządzenia. Analizując 
aspekty uprawnień poszczególnych osób, należy zwrócić uwagę na 
fakt, że nie trzeba być ratownikiem wodnym (żadnego szczebla), aby 
móc prowadzić zajęcia teoretyczne (dotyczące aspektów 
medycznych) – będąc na przykład lekarzem lub ratownikiem 
medycznym. Wynika z tego, że kadrę mają stanowić osoby, 
spełniające łącznie wskazane wymagania. Omawiając poszczególne 
zapisy, należy w skrócie przedstawić poszczególne § rozporządzenia. 
W § 2 ust. 1 tego aktu opisano „Szkolenia ratowników wodnych  
i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego obejmują część 
teoretyczną i praktyczną”. Ramowe programy szkolenia ratowników 
wodnych oraz instruktorów stanowią odpowiednio załączniki do 
niniejszego rozporządzenia. Załączniki opisują minimalne wymagania  
z zakresu szkolenia ratowników wodnych i instruktorów, określając 
minimalne wymagania w kwestii programu szkolenia, jak też z zakresu 
wyposażenia wymaganego w czasie szkolenia. Kwestię dyskusyjną 
stanowić może, ilość wykorzystanego sprzętu, lecz przepis prawa  
w tym zakresie jest powszechnie obowiązujący i należy stosować go 
odpowiednio. Dalej w § 3 przedstawione zostały kwestie związane  
z wymaganiami, co do osób mogących prowadzić zajęcia 
teoretyczne i praktyczne szkolenia ratowników wodnych oraz 
instruktorów. Minister Spraw Wewnętrznych w § 4 - 8 ww. aktu 
wykonawczego przedstawia regulację zagadnień związanych  
z egzaminem z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych objętych programem uprzedniego szkolenia.  
Następnie § 10 – 12 określono zasady prowadzenia szkoleń oraz 
egzaminowania psów ratowniczych i ich przewodników. Ramowy 
program szkolenia psów ratowniczych wraz z przewodnikami stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia. Należy również 
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nadmienić, że rozporządzenie daje nam następujące wzory 
zaświadczeń: 
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, 
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów. 
Zaświadczenia, te określają podstawowe zapisy, jakie powinny 
zawierać takie dokumenty wydawane w ramach odpowiednich 
szkoleń (ratownik wodny, instruktor). 
 
6.3. W zakresie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
Ustawodawca już w artykule 1 Ustawy z dnia 8 września  
2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa cele jej 
powstania tego aktu, omawianym artykuł mówi: „W celu realizacji 
zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej 
osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwany dalej 
systemem". Realizując swój cel ustawa określa zasady organizacji, 
funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewnienia 
edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ramach tego 
systemu działają: 
 organy administracji rządowej właściwe w zakresie 
wykonywania zadań systemu, 
 jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy - 
zapewniające utrzymanie gotowości ludzi, zasobów i jednostek 
organizacyjnych. 
Z systemem współpracują jednostki, o których mowa w art. 15 tejże 
ustawy. Zgodnie właśnie z tym przepisem „Jednostkami 
współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do 
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej 
Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do 
wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach  
i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 
oraz z 2013 r. poz. 7), podmioty uprawnione do wykonywania 
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ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia  
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), inne jednostki podległe 
lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i 
Ministra Obrony Narodowej”. Dalej w kolejnych ustępach 
uszczegóławia przewidywaną rolę podmiotów wymienionych  
w w/w ustępie wskazując, że: „Jednostkami współpracującymi  
z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które,  
w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są 
obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek 
współpracujących systemem”. (ust. 2) „Jednostki współpracujące  
z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom 
znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego” (ust. 3). 
Dalej ustawodawca w rozdziale 3 ustawy mówi, o planowaniu  
i organizacja systemu. W rozdziale tym opisane zostały zasady 
nadzoru, obszaru działania systemu, zawartości – zakresu planu 
działania systemu, ewidencji jednostek systemu. Rozdział 4 i 4a opisuje 
zasady funkcjonowania jednostek działającym w ramach systemu 
oraz centrum urazowego, natomiast w rozdziale 5 ustawy została 
akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,  
tj. rozpoczęcie akcji, zasady kierowania, transportu osób objętych 
akcją. Ustawa określa ponadto zasady finansowania jednostek  
w ramach systemu, mówi o tym dział 6 ustawyW opiniowanym 
obiekcie – pływalni odkrytej, zgodnie z normami powinien być 
zatrudniony jeden Ratownik Wodny. W przypadku wprowadzenia 
dodatkowych zajęć, np. z nauki pływania dla gości hotelowych – to 
powinien być zatrudniony: 
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 drugi Ratownik Wodny z dodatkowymi uprawnieniami 
instruktora sportu w pływaniu,  
 lub osoba bez uprawnień w ratownictwie wodnym, ale 
posiadająca uprawnienia instruktora sportu w pływaniu.  
Jednak ze względu na ewentualny układ zmianowy zespołu 
ratowniczego – to zaleca się, żeby był to Ratownik Wodny  
z dodatkowymi uprawnieniami instruktora sportu w pływaniu.  
6.4. Obowiązki ratowników wodnych135 
Ratownik wodny - osoba uprawniona do prowadzenia 
ratownictwa wodnego, polegającychbw szczególności na 
organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi 
lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 
obszarach wodnych. Tytuł ratownika wodnego został wprowadzony 
Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych od 1 stycznia 2012, zastępując wszystkie istniejące 
uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego. 
Jednak w myśl art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika z zakresu ratownictwa 
wodnego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują 
swoje uprawnienia. Osoby, które (do dnia 31 grudnia 2011 roku) 
uzyskałybuprawnienia ratownika z zakresu ratownictwa wodnego na 
podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje 
uprawnienia. 
Ratownik Wodny – to osoba posiadającą wiedzę i umiejętności 
z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje 
przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania 
określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 roku  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnioną lub pełniącą 
                                                          
135 W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, (Red. naukowa), Ratownictwo 
wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii  
i praktyce tom 4, AWFiS, 2017, Gdańsk. 
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służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa 
wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu. 
Ratownik wodny w ramach ratownictwa wodnego podejmuje 
działania ratownicze, polegające w szczególności na: 
 przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu, 
 dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem 
ratunkowym, 
 udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
 zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia, 
 ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia 
lub zdrowia, 
 transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze 
wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych 
czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust.  
1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z 
dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, 
 poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym. 
Obowiązki dodatkowe - uzupełniające ratownika wodnego 
(na bazie wieloletniego doświadczenia w ratownictwie wodnym do 
obowiązków ratowników wodnych należy także zaliczyć)136 
 stwierdzenie przed przystąpieniem do pracy (przed 
podpisaniem umowy), czy kąpielisko - pływalnia zostało (-ła) 
przyjęte do eksploatacji przez odpowiednią komisję, powołaną 
przez terenowy organ administracji państwowej, 
 zapoznanie się ze stanem urządzeń pomocniczych oraz ze 
stanem, ilością i jakością sprzętu ratunkowego, 
                                                          
136 P. Lizakowski, D. Skalski, S. Dębski, /Red. naukowa/, 
Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia. Tom 
4, Pomorska Szkoła Wyższa  w Starogardzie Gdańskim przy udziale AMW  
w Gdyni i AWFiS w Gdańsku, Gdynia, Gdańsk, 2017, Starogard Gdański. 
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 podpisanie deklaracji: „w sprawie ochrony zdrowia i życia 
dziecka”- przed rozpoczęciem pracy na kolonii lub obozie, 
 oznaczenie sektorów i stref dla umiejących i nie umiejących 
pływać (niezależnie od tego czy to jest kąpielisko, pływalnia, 
czy miejsce wykorzystywane do kąpieli), 
 sumienne wykonywanie obowiązków podczas dyżuru na 
powierzonym obiekcie, 
 spieszenie z pomocą na każdy sygnał wzywania pomocy oraz 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych 
wypadkach mających miejsce na kąpielisku, 
 wywieszenie na maszcie odpowiedniego koloru flag (plus flagi 
białej lub czerwonej), 
 interweniowanie w przypadkach niestosowania się i łamania 
przepisów o bezpieczeństwie i regulaminu obiektu, regulaminu 
ośrodka lub kolonii (obozu), 
 wpisywanie na tablicę informacyjną temperatury wody  
i powietrza (minimum 3 razy dziennie) oraz innych aktualnych 
informacji, 
 codzienne kontrolowanie głębokości wody (w przypadkach 
zmian – przesunięcie stref dla umiejących pływać i nie 
umiejących pływać), oczyszczanie powierzchni dna kąpieliska 
z wszelkich zanieczyszczeń (tzw. sonda dna kąpieliska), 
 dbanie o nienaganny stan kąpieliska (sanitarny) i sprawność 
obsługi sprzętu ratunkowego, 
 bieżące prowadzenie dziennika pracy (wg obowiązującego 
wzoru), z którym powinien się codziennie zapoznać kierownik 
placówki (m.in. w celu zatwierdzenia harmonogramu dyżurów), 
 informowanie kierownictwo obiektu o wszystkich sprawach 
dotyczących pracy na kąpielisku, 
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 prowadzenie pogadanek o bezpieczeństwie kąpieli, 
charakterystyce środowiska wodnego, prowadzenie zajęć 
teoretycznych zgodnie z programem szkolenia żeglarskiego  
z zakresu ratownictwa wodnego – o ile ratownik legitymuje się 
dodatkowymi uprawnieniami (np. patent żeglarski, 
motorowodny oraz trener lub instruktor pływania) o ile  
te zajęcia nie będą kolidować z jego podstawowymi 
obowiązkami – dyżurem na kąpielisku, 
 sprawdzenie wszystkich jednostek pływających i środków 
ratunkowych, będących do dyspozycji obozu żeglarskiego  
(w tym: świadectwo atestacji i dowód rejestracyjny oraz ogólny 
stan zewnętrzny kadłuba), 
 asekuracja zajęć żeglarskich na wodzie (wg obowiązujących 
zarządzeń) przy założeniu, że żadna grupa nie ma zajęć 
pływackich na kąpielisku wg opracowanego odpowiedniego 
grafiku zajęć zatwierdzonych przez kierownika danego 
obiektu). 
Do obowiązków starszego ratownika wodnego (szefa zespołu 
ratowników) oprócz wyżej wymienionych podstawowych należą 
również obowiązki z racji pełnienia funkcji kierowniczej, a zwłaszcza: 
 kieruje pracą podległych mu ratowników, wyznacza funkcje, 
ustala zmiany na poszczególnych stanowiskach (wieża 
ratownicza, łódź), 
 ustala środki i sposoby łączności z pogotowiem, policją oraz 
innymi stanowiskami ratowniczymi, 
 przydziela zadania na wypadek i w czasie akcji ratunkowej, 
 opracowuje instrukcję alarmową dla wczasowiczów i dla 
ratowników wodnych, 
 kieruje akcją ratunkową i poszukiwawczą (określa teren akcji, 
ustawianie ratowników wodnych), 
 kontroluje ratowników wodnych przed przystąpieniem do 
pracy, 
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 odpowiada za stan gotowości podległego mu zespołu oraz 
stan techniczny sprzętu ratowniczego będącego na 
wyposażeniu, 
 odpowiada za stan kąpieliska (boje, tablice informacyjne, 
strefy kąpieliska itp.), 
 ustala topografię dna morskiego, 
 prowadzi szkolenie, doszkalanie, treningi ratowników wodnych, 
 prowadzi dokumentację. 
6.5. Wyposażenie wyznaczonego obszaru wodnego 
 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 
2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych 
obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły 
sanitarne, jest aktem wykonawczym, wydanym na podstawie art.  
9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240). 
Podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu, podstawowe regulacje 
merytoryczne zostały zredagowane w § 2, gdzie zostały zawarte 
szczegółowe rodzaje wyposażenia jakie powinny znajdować się na: 
kąpielisku – ust. 1, miejscu wykorzystywanym do kąpieli – ust. 2, 
pływalni – ust. 3, innych obiektach dysponujących nieckami 
basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości 
ponad 0,4 ma w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m – 
ust. 4. Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, tj. 
sprzętu do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, środków 
opatrunkowych oraz leków, w które wyposaża się wyznaczone 
obszary wodne określa załącznik do niniejszego rozporządzenia. 
Zgodnie z § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia: „ Sprzęt medyczny, leki  
i artykuły sanitarne umieszcza się, zgodnie z nazewnictwem  
i specyfice materiałowej określonej w rozporządzeniu, w łatwej do 
przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich 
wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej  
z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na 
plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt 
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medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, 
oznakowanej/oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem 
podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego”.  
6.6. Minimalne zalecenia sprzętowe dla opiniowanego obiektu137 
 
Pływalnię wyposaża się w: 
 koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - dwa na 
pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach 
o długości powyżej 50 m; 
 żerdzie o długości co najmniej 4 m - dwie na pływalniach o 
długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości 
powyżej 50 m; 
 akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub 
syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym; 
 sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 
Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych 
Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej: 
1. Ssak ręczny 1 szt. 
2. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. 
3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych 1 kpl. 
4. Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych po 1 szt. 
5. Worek samorozprężalny 1 szt. 
6. Maska tlenowa dla dorosłego 1 szt. 
7. Maska tlenowa dla dziecka 1 szt. 
8. Rezerwuar tlenowy 1 szt. 
9. Wąsy tlenowe 1 szt. 
10. Reduktor tlenowy 1 szt. 
11. Butla tlenowa 1 szt. 
Środki opatrunkowe: 
                                                          
137 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 
2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych 
obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 
sygnalizacyjne  i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne 
(Dz.U.2012.261). 
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1. Gaza jałowa 1 m2 1 szt. 
2. Gaza jałowa 0,5 m2 2 szt. 
3. Gaza jałowa 9x9 cm 5 szt. 
4. Gaza jałowa 7x7 cm 5 szt. 
5. Gaza jałowa 5x5 cm 10 szt. 
6. Opaska elastyczna 12 cm 2 szt. 
7. Opaska elastyczna 10 cm 2 szt. 
8. Opaska elastyczna 8 cm 2 szt. 
9. Opaska dziana 15 cm 5 szt. 
10. Opaska dziana 10 cm 5 szt. 
11. Opaska dziana 5 cm 5 szt. 
12. Siatki opatrunkowe 1 kpl. 
13. Opatrunki hydrożelowe schładzające 2 szt. 
14. Przylepiec 1 szt. 
15. Plaster z opatrunkiem 1 szt. 
16. Chusta trójkątna 2 szt. 
17. Opatrunek na głowę 3 szt. 
18. Szyna usztywniająca - różne rozmiary 3 szt. 
19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 1 szt. 
20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny 1 szt. 
21. Koc termiczny 2 szt. 
22. Rękawiczki jednorazowe 12 szt. 
23. Maski ochronne 6 szt. 
24. Nożyczki zakrzywione 1 szt. 
25. Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt. 
26. Nosze ratunkowe 1 szt. 
Leki: 
1. Środek dezynfekujący 2 szt. 
2. Spray na oparzenia 1 szt. 
3. Środek do dezynfekcji rąk 1 szt. 
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6.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wyznaczonego obszaru 
wodnego 138 
 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 
2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów 
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków 
informacyjnych i flag jest aktem wykonawczym, wydanym do art.  
8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).  
O zakresie regulacji w/w rozporządzenia, mówi nam sam tytuł tego 
aktu, a zagadnienia te zostały usystematyzowane i uszczegółowione 
w kolejności wskazanej w tytule. I tak, rozporządzenie to w § 2 opisuje 
między innymi sposób oznaczania stref dla umiejących  
i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli. Kolejny § wymienia rodzaje miejsc,  
w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna takich jak przy 
śluzach, mostach budowlach wodnych, na szlakach żeglownych oraz 
ustala sposób oznaczania zakazu kąpieli w tych miejscach. 
Kolejnym istotny element tego aktu określa rodzaje: znaków 
zakazu – odpowiednio § 4, znaków nakazu - § 5, znaków 
informacyjnych - § 6 oraz ustalone kolory flag (białej i czerwonej) -  
§ 9. Ponadto drugim istotnym, równie ważnym, elementem tego § jest 
określenie przypadków, kiedy należy wywiesić czerwoną flagę na 
kąpielisku, i tak jak niżej: 
 temperatura wody wynosi poniżej 14 stopni C, 
 widoczność jest ograniczona do 50 m, 
 szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, 
 występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi 
białymi grzywami, 
 występują silne prądy wsteczne, 
 trwa akcja ratownicza, 
 prędkość nurtu wody przekracza 1m/s, 
 występuje chemiczne skażenie wody, 
 występują wyładowania atmosferyczne. 
                                                          
138
 S. Przybylski, D. Skalski, J. Przybylski, Ratownictwo wodne wybrane 
zagadnienia, AWFiS, 2015, Gdańsk. 
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Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych 
określa załącznik do niniejszego rozporządzenia, stanowiący jego 
integralną część, o czym informuje § 8 tegoż aktu. 
 
 Oznakowanie obiektu139 
 
W kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli, 
pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami 
basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości 
ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m 
należy oznaczyć głębokość wody poprzez: 
 umieszczenie napisów informujących o głębokości na 
ścianach lub dnie niecek basenowych - w pływalniach 
oraz innych obiektach dysponujących nieckami 
basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2  
i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub 
głębokości powyżej 1,2 m, 
 zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości 
wody na pomostach lub bojach - w kąpieliskach  
i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, 
 znaki zakazu: A-8 - znak "skakanie do wody zabronione" 
(znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm): 
 znaki nakazu: B-2 - znak "nakaz ustawicznego nadzoru 
nad dziećmi" (znaki nakazu mają kształt okrągły  
o średnicy 40 cm): 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 
2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych 
oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag 
(Dz.U.2012.286) 
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 znaki informacyjne: C-11 - znak "punkt medyczny";C-12 - 
znak "telefon" (znaki informacyjne mają kształt trójkąta 
równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta 
o wymiarach 80 x 60 cm): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na 
obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. 
Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na 
obszarze wodnym w zasięgu wzroku 
Jednym z podstawowych obowiązków ratowników wodnych - 
jest bieżące prowadzenie dziennika pracy. Jest to podstawowy 
dokument, na podstawie którego m.in. rozlicza się godziny pracy 
ratowników wodnych (w oparciu o ujęty w nim harmonogram 
dyżurów). Bez względu na formę pracy (kąpielisko morskie, kąpielisko 
śródlądowe, pływalnia czy obóz - kolonia letnia) - dziennik pracy 
powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące przebiegu pracy 
w danym dniu. Dokument ten musi być obowiązkowo zalegalizowany 
(wszystkie strony ponumerowane, dziennik przeszyty sznurkiem - na 
ostatniej stronie zaplombowany z informacją: “dziennik zawiera ilość 
stron ponumerowanych”, data, pieczątka nagłówkowa danego 
gestora kąpieliska, pływalni i podpis osoby rejestrującej dziennik). 
Obowiązują gotowe wzory dzienników pracy, jednak z różnych 
względów (często obecnie finansowych) ratownicy zmuszeni są do 
założenia zeszytów (notatników akademickich) jako dzienniki pracy. 
Oczywiście taka forma jest dopuszczalna, jednak każdy dziennik musi 
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zawierać niezbędne działy i rubryki. Dziennik pracy prowadzi szef 
zespołu ratowników wodnych lub ratownik wodny pełniący obowiązki 
szefa zespołu ratowników wodnych.  
 DZIENNIK PRACY RATOWNIKÓW WOPR musi zawierać 
(wymienione zostaną kolejne strony z ich interpretacją: 
- str. 1.: nazwa i adres ośrodka (przedsiębiorstwa-administratora), 
- podpis kierownika ośrodka; 
- str. 2.: schemat sytuacyjny kąpieliska w ośrodku wypoczynkowym, 
wykreślony w skali z podaniem wymiarów rzeczywistych  
i zaznaczeniem stanowisk ratowniczych i sygnalizacji wzrokowej; 
- str. 3.: stałe dane dotyczące ośrodka: 
1. Liczba brodzików        
......................... 
- średnia głębokość brodzików     
......................... 
- długość linii brzegowej brodzików     
........................ 
- rodzaj ogrodzenie brodzików     
......................... 
2. Strefa dla nie umiejących pływać:     
......................... 
- średnia głębokość przy bojach żółtych   
- szerokość pasa bezpieczeństwa    
......................... 
- ilość boi żółtych       
......................... 
3. Strefa dla umiejących pływać:      
......................... 
- średnia głębokość przy bojach czerwonych   
......................... 
- maksymalna głębokość przy bojach czerwonych   
......................... 
- ilość boi czerwonych      
......................... 
4. Strefa dla sprzętu pływającego:      
......................... 
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- maksymalna głębokość przy bojach biało-czerwonych  
......................... 
- ilość boi biało-czerwonych      
......................... 
5. Ilość boi czarnych        
......................... 
6. Długość linii brzegowej kąpieliska     
......................... 
7. Liczba stanowisk ratunkowych      
......................... 
8. Liczba wież obserwacyjnych      
......................... 
9. Wysokość wież obserwacyjnych      
......................... 
10. Liczba masztów sygnalizacyjno-informacyjnych   
......................... 
11. Liczba punktów sanitarnych      
......................... 
12. Liczba tablic informacyjnych      
......................... 
13. Maksymalna pojemność ośrodka (liczba osób)   
......................... 
- str. 4.: dane o sprzęcie ratunkowym: 
1. Ilość łodzi ratunkowych na stanie posiadających ważną rejestrację 
......................... 
2. Ilość silników przyczepnych do łodzi     
......................... 
3. Ilość kół ratunkowych z ważnym atestem    
......................... 
4. Ilość kołowrotków przenośnych wraz z linami asekuracyjnymi  
......................... 
5. Ilość kompletów flag sygnalizacyjno-informacyjnych  
......................... 
6. Ilość noszy ratunkowych      
7. Ilość bosaków ratunkowych      
......................... 
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8. Ilość apteczek podręcznych      
......................... 
9. Ilość aparatów do sztucznego oddychania    
......................... 
10. Ilość gongów alarmowych      
......................... 
11. Ilość termometrów      
a) do mierzenia temperatury wody     
......................... 
b) do mierzenia temperatury powietrza     
12. Ilość aparatów do nurkowania     
......................... 
13. Ilość tub głosowych - elektroakustycznych    
......................... 
14. Ilość radiotelefonów       
......................... 
15. Ilość rzutek ratunkowych       
......................... 
16. Ilość kompletów ABC do nurkowania    
......................... 
17. Ilość lornetek        
......................... 
- str. 5.: dane dotyczące obsady kadry ratowniczej 
1. Liczba etatów       
2. Liczba zatrudnionych ratowników 
........................ 
 
Wykaz zatrudnionych ratowników 
 
Lp. Imię i 
Nazwisko 
Posiadane 
uprawnienia 
Adres 
zamieszkania 
Pełniona 
funkcja 
Uwagi 
 
- str. 6.: organizacja pracy ratowników: „REGULAMIN OŚRODKA 
WYPOCZYNKOWEGO” (zatwierdzony przez kierownictwo ośrodka 
wypoczynkowego); 
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- str. 7.: organizacja pracy ratowników „REGULAMIN PRACY 
RATOWNIKÓW” (obowiązki ratowników wodnych), tzw. zakres 
czynności – zatwierdzony przez kierownictwo ośrodka 
wypoczynkowego oraz podpisany przez ratowników – tytułem 
„przyjęcia do wiadomości i przestrzegania”); 
- str. 8. i kolejne (do końca co najmniej sezonu): DZIENNY ZAPIS PRACY 
RATOWNIKÓW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM” 
1. Obowiązujący grafik dyżuru i pracy ratowników na dzień  
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................  
2.Temperatura powietrza 
 godz. 8.00................. godz.10.00................. godz.12.00................. 
godz.16.00................. 
3. Temperatura wody 
 godz. 8.00................. godz.10.00................. godz.12.00................. 
godz.16.00................. 
4. Sondowanie i penetracja kąpieliska o godz. ................. wykazywały 
– nie wykazywały zastrzeżeń (niepotrzebne skreślić) 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
5. Boje ustawiono zgodnie z planem sytuacyjnym kąpieliska według 
przepisów w zakresie głębokości w poszczególnych strefach 
kąpieliska. 
6. Stan wody według skali Beauforta 
godz. 8.00................. godz.10.00................. godz.12.00................. 
godz.16.00................. 
7.Część opisowa dnia pracy (w części opisowej należy podać 
stosowane rodzaje flag, godziny ich zmiany, stanu sprzętu 
ratunkowego, rodzaje udzielonej pomocy zagrożonym lub tonącym, 
dane personalne ratowanego i świadków, zmiany w grafiku dyżuru 
itd.) 
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..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
      
 …………………………………………….. 
Podpis szefa zespołu ratowników wodnych 
    (dyżurnego ratownika wodnego) 
 
 Uwagi w zakresie prowadzenia dziennika pracy 
Grafik dyżurów musi być codziennie obowiązkowo 
zatwierdzony przez  kierownika ośrodka wypoczynkowego. W grafiku 
tym należy także wypisać społecznych ratowników wodnych ze 
szczegółowym przydzieleniem stanowisk.  
Każdy dzień (jedna strona) musi być obowiązkowo podpisana 
przez szefa zespołu ratowników wodnych.  
Z dziennika pracy nie wolno wyrywać żadnych kartek 
(dopuszcza się anulowanie dziennego zapisu pracy przez przekątne 
przekreślenie z napisem anulowane i podpisem osoby prowadzącej 
dziennik pracy).    
Każdego dnia należy podać ratowników wodnych pełniących 
dyżur, temperaturę wody i powietrza, pogodę, siłę wiatru, stan wody 
(wysokość fali) oraz wszystkie czynności jakie zostały wykonane 
począwszy od przeszukania dna i przestawienia stref na kąpielisku 
wywieszenia flagi (jakiego koloru), aż do zakończenia pracy i kontroli 
wody. We wszystkich tych czynnościach należy podać również 
godzinę. 
Każdy zaistniały wypadek jaki wydarzył się na pływalni lub 
kąpielisku i wymagający interwencji ratownika wodnego należy 
wpisać do dziennika podając: 
 godzinę udzielenia pomocy, 
 rodzaj wypadku (tonięcie, prawdopodobieństwo 
utonięcia, zranienie, omdlenie itp.), 
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 podjęte środki (akcja ratunkowa wraz z czynnościami 
resuscytacyjnymi, akcja poszukiwawcza, udzielenie 
pomocy przedlekarskiej), 
 wynik podjętych działań (przejęcie przez lekarza -  
w jakim stanie, przerwanie akcji poszukiwawczej – czas 
 i przyczyna skierowanie do ambulatorium itp.), 
 ilość i nazwiska ratowników biorących udział w akcji, 
 nazwiska i dane świadków (w wypadku konieczności 
podjęcia akcji poszukiwawczej konieczne są personalia 
osoby zgłaszającej prawdopodobieństwo utonięcia). 
W praktyce kolonijnej (obozowej) stosuje się uproszczone 
dzienniki - wykorzystując gotowy dziennik wychowawców kolonijnych, 
w którym należy dokonać “przeróbek” według układu stron wyżej 
opisanych oraz dzienny zapis pracy może być w formie pieczątki 
stałej o następującej treści: 
 
DATA 
RATOWNICY DYŻURNI: 
POMIAR TEMPERATURY: (oC) 
1. POWIETRZA: 
godz. 8.00 ........ godz. 10.00........ godz. 12.00........godz. 16.00 
........ 
2. WODY: 
godz. 8.00 ........ godz. 10.00........ godz. 
12.00........godz. 16.00 ........ 
STAN WODY (według skali Beauforta): 
FLAGA: 
PRZEBIEG PRACY: 
 
UWAGA: w “przebiegu pracy” w punktach 1, 2, 3, ... należy 
dokonywać wpisów dotyczących danego dnia pracy. 
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6.8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wyznaczonym obszarze 
wodnym 
 
Przez wyznaczony obszar wodny rozumie się przez to kąpielisko, 
miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty 
dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 
100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub 
głębokości powyżej 1,2 m. 
Kąpielisko - rozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady 
gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, 
wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną  
w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem  
że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; 
kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty 
zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu  
w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, 
oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych. 
Miejsce wykorzystywane do kąpieli - rozumie się przez to 
wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, 
niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli. 
Pływalnia - rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą 
przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co 
najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, 
wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. 
Za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 
odpowiada: 
 na terenie parku narodowego lub krajobrazowego - 
dyrektor parku, 
 na terenie, na którym prowadzona jest działalność  
w zakresie sportu lub rekreacji - osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym 
zakresie, 
 na pozostałym obszarze - właściwy miejscowo wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) 
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- zwani dalej „zarządzającym obszarem wodnym”. 
Obowiązki zarządzających obszarami wodnymi 
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega 
w szczególności na: 
 dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na 
danym terenie podmiotami uprawnionymi do wykonywania 
ratownictwa wodnego; 
 oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów  
i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, 
uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych; 
 prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych,  
 informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz 
innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub 
zagrożenia dla zdrowia lub życia osób; 
 zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz 
ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone 
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 
 Obowiązki zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi 
Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem 
wodnym należy: 
 w przypadku kąpieliska, pływalni oraz innych obiektów 
dysponujących nieckami basenowymi o łącznej 
powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m  
w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m: 
wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, 
wydzielanie brodzika dla dzieci; 
 zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru 
wodnego przez ratowników wodnych; 
 utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego 
obszaru wodnego; 
 wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe  
i słuchowe); 
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 oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do 
pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących 
spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 
 upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego 
obszaru wodnego; 
 zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności 
lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego. 
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego 
Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej 
„podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa 
wodnego”. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa 
wodnego organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą 
działania ratownicze w ramach ratownictwa wodnego. 
 
Wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa 
wodnego: 
https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-
ratownictwe/10071,Podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-
ratownictwa-gorskiego-i-wodnego.htm 
 
VII Podsumowanie 
Wody stanowią niemalże 72% powierzchni kuli ziemskiej, całość 
wody globalnej to około 1386 mln km2. Pomimo, że stwierdzono  
iż, życie na Ziemi rozpoczęło się w praoceanach a następnie „wyszło” 
na ląd, to obecnie woda nie jest naturalnym i przyjaznym 
środowiskiem dla życia człowieka. Przebywanie na obszarze wodnym 
ludzi niesie ze sobą wysokie ryzyko utonięć i utraty zdrowia. Światowa 
Organizacja Zdrowia WHO podaje, że co roku poprzez utonięcie traci 
życie ponad 400 tys. osób. Przypadki utonięcia stanowią 7% wszystkich 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym i są trzecią w kolejności przyczyną 
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przedwczesnej śmierci. Warto podkreślić, że w latach 1962- 2015  
w Polsce utonęło prawie 50 tys. osób140.  
Ratownictwo wodne to jedna z podstawowych aktywności 
podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa  
i obywateli. Ten rodzaj ratownictwa pełni kluczową rolę w ogólnym 
systemie ratownictwa państwowego. Konieczność rozwoju 
ratownictwa wodnego w Polsce podkreśla fakt, że wskaźnik ryzyka 
utonięć jest co najmniej dwukrotnie wyższy niż wartość średnia dla 
pozostałych krajów Unii Europejskiej141. 
Podsumowując, działaniami, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo na obszarach wodnych jest współpraca szeroko 
rozumianego ratownictwa wodnego z podmiotami działającymi na 
danym terenie wraz z Policją. W katalog działań wchodzi min. analiza 
zagrożeń, włącznie z identyfikacją miejsc niebezpiecznych dla 
kąpiących, pływających, uprawiających sporty wodne i rekreację. 
Należy podkreślić wyjątkową rolę prowadzenia działań 
profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych. Do działań ratownictwa wodnego należy 
przyjęcie zgłoszenia o wypadku bądź zagrożeniu, dotarcie do miejsca 
zdarzenia z odpowiednim sprzętem ratunkowym, ewentualne 
udzielenie pierwszej kwalifikowanej pomocy, zabezpieczenie miejsca 
wypadku następnie ewakuacja osób zagrożonych utratą życia  
i zdrowia z obszaru wodnego oraz w razie konieczności rozpoczęcie 
akcji poszukiwawczej osób zaginionych142.  
 
                                                          
140 J. Telak, Ratownictwa wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa 
na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, Centrum Szkolenia Policji, 
Legionowo, 2017, str. 5-7. 
141 P. Gromek, Ratownictwo wodne a trendy rozwoju ratownictwa  
w ochronie ludności w Polsce [w]: Ratownictwa wodne oraz inne aspekty 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, Centrum 
Szkolenia Policji, Legionowo, 2017, str. 31-32. 
142 
https://books.google.pl/books?id=HLrtCgAAQBAJ&pg=PA145&lpg=PA145&d
q=bezpiecze%C5%84stwo+wodne&source=bl&ots=iN_POL_kll&sig=6weUbmP
ZOnVWWm0FIALU-
dXuycQ&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjdtomqnObWAhXJHJoKHQydCHE4FBDo
AQgxMAI#v=onepage&q=bezpiecze%C5%84stwo%20wodne&f=false 
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Załącznik nr 1 
 
KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 
 
Proszę o udzielenie wyczerpujących i szczerych odpowiedzi na 
wszystkie postawione pytania. 
 
Część 1 – pytania zasadnicze 
Lp. Treść 
pytania 
Rodzaj odpowiedzi 
1. Wg Pana/Pani 
Bezpieczeństw
o Narodowe 
to?  
(proszę 
zaznaczyć 
odpoiedź) 
 odpowiednio zorganizowana obrona  
i ochrona przed wszelkimi zagrożeniami 
militarnymi  
i niemilitarnymi; 
 oczekiwania społeczne na zapewnienie 
możliwości korzystania z dobrobytu 
ekonomicznego, autonomii społecznej 
oraz określonego statusu społecznego; 
 stan niskiego stanu zagrożenia; 
 brak zagrożenia 
 nauka każdego obywatela samoobrony, 
aby umiał zadbać o swoje zdrowie  
z razie zagrożenia. 
2. Jak rozumie 
Pan/Pani 
pojęcie 
bezpieczeństw
a 
narodowego? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 to stan lub warunki, w których 
zapewniona jest ochrona narodu  
i terytorium państwa przed atakiem 
nieprzyjaciela; zapewnienie stabilnego  
i harmonijnego rozwoju państwa oraz 
realizacji jego strategicznych interesów 
politycznych  
i ekonomicznych 
 stan równowagi pomiędzy potencjałem 
obronnym kraju a zagrożeniem 
wywołanym możliwością powstania 
konfliktu 
 stan świadomości społecznej, w którym 
powstający poziom zagrożeń poprzez 
posiadane zdolności obronne, nie budzi 
lęku, obaw o zachowanie uznanych 
wartości 
 oczekiwanie społeczne na zapewnienie 
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możliwości korzystania z dobrobytu 
ekonomicznego, autonomii społecznej 
oraz określonego statusu społecznego 
  
3. Jakie cele 
polityki 
bezpieczeństw
a narodowego 
Polski jest w 
Pana/Pani 
opinii 
najważniejszy? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 ochrona suwerenności i niezawisłości 
Rzeczypospolitej; 
 utrzymanie nienaruszalności granic  
i integralności terytorialnej kraju; 
 zapewnienie bezpieczeństwa obywateli 
Polski, w tym praw człowieka  
i podstawowych wolności oraz 
demokratycznego porządku; 
 stworzenie niezakłóconych warunków do 
cywilizacyjnego i gospodarczego 
rozwoju Polski oraz wzrostu dobrobytu jej 
obywateli; 
 ochrona dziedzictwa narodowego  
i tożsamości narodowej 
 realizacja zobowiązań sojuszniczych,  
a także obrona i promowanie interesów 
państwa polskiego 
 zapewnienie nienaruszalności granic RP 
wraz  
z zapewnieniem jej suwerenności 
 zapewnienie dogodnych warunków 
rozwoju cywilizacyjnego oraz 
gospodarczego 
 zagwarantowanie obywatelom 
korzystania  
z wolności wynikającej z Konstytucji RP 
 stworzenie możliwości aktywnego 
kształtowania stosunków 
międzynarodowych 
 zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom mieszkającym poza 
granicami RP 
 wspieranie polskiej gospodarki na arenie 
międzynarodowej 
 ochronę duchowego i materialnego 
dziedzictwa narodowego 
 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
własnym obywatelom 
 ochronę środowiska naturalnego 
 zadbanie o wysoki poziom intelektualny 
obywateli poprzez podniesienie poziomu 
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edukacji oraz zapewnienie szerokiego 
dostępu do informacji, a także stworzenie 
silnego zaplecza naukowo-badawczego. 
4. Rada 
Bezpieczeństw
a Narodowego 
to organ?  
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 
 
 Wykonawczy; 
 Doradczy; 
 Sądowniczy. 
5.  Radzie 
Bezpieczeństw
a Narodowego 
przewodzi? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 Premier; 
 Minister Sprawiedliwości; 
 Minister Obrony Narodowej; 
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Jak ocenia 
Pan/Pani 
poziom 
wewnętrznego 
bezpieczeństw
a narodowego 
Polski 
(skala od 1 do 
10, gdzie 10 
ocena 
najwyższa, a 1 
ocena 
najniższa) 
 10 
 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1 
7. Czy uważa 
Pan/Pani, że 
Bezpieczeństw
o Wodne 
kształtuje 
poziom 
bezpieczeństw
a państwa?  
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 Tak 
 Nie 
 
8. Jakie są 
aktualnie 
………………………………………………………
………………………………………………………
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najważniejsze 
zagrożenia 
bezpieczeństw
o narodowego 
Polski? 
(proszę opisać 
własnymi 
słowami) 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……… 
9.  Czy Sojusz 
Północnoatlant
ycki (NATO) 
wpływa na 
poziom 
wewnętrznego 
bezpieczeństw
a Polski? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 
 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 tak  
 nie  
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
10.  Czy Unia 
Europejska 
wpływa na 
poziom 
wewnętrznego 
bezpieczeństw
a Polski? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 tak  
 nie  
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
11.  Czy czyje się 
Pan/Pani 
bezpiecznie 
podczas 
wypoczynku 
nad wodą w 
kraju? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 tak  
 nie  
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
12.  Jakie są 
najważniejsze 
elementy 
wewnętrznego 
 Sojusz Północnoatlantycki 
 przynależność do Unii Europejskiej 
 zbliżenie stosunków międzynarodowych  
z Chinami 
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polskiego 
bezpieczeństw
a 
narodowego? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 sojusz z USA 
 polityka międzynarodowa 
 Wojsko Polskie 
 uczestnictwo w konfliktach zbrojnych 
poza granicami kraju 
 polskie służby specjalne 
 gospodarka kraju 
13.  W jaki sposób 
można rozwijać 
bezpieczeństw
o wewnętrzne  
w Polsce? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 poprzez zwiększenie efektywności 
działania administracji publicznej; 
 poprzez podnoszenie poziomu 
profesjonalizmu funkcjonariuszy  
i pracowników administracji publicznej 
realizujących zadania w tej sferze 
funkcjonowania państwa; 
 poprzez upowszechnianie wiedzy  
o zagrożeniach bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa. 
14. Czy działania 
podejmowane 
przez władze 
Polski 
przyczynią się 
do 
minimalizowani
a zagrożenia 
bezpieczeństw
a narodowego 
Polski ? 
(proszę 
zaznaczyć 
odpowiedź) 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 tak  
 nie  
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
 
Część 2. – Metryczka 
 
Lp. Treść pytania Rodzaj odpowiedzi 
1. Płeć 
(proszę podkreślić 
 kobieta 
 mężczyzna 
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właściwą odpowiedź) 
2. Wiek 
(proszę podkreślić 
właściwą odpowiedź) 
 20 – 29 lat 
 30 – 39 lat 
 40 – 49 lat 
 powyżej 50 lat 
3. Miejscowość zamieszkania: 
(proszę wpisać właściwą 
odpowiedź) 
 wieś od 200 do 1 tys. ludności 
 miasto między 1-2 tys. ludności 
 miasto między 2-3 tys. ludności 
 miasto między 5-10 tys. 
ludności 
 miasto między 10-50 tys. 
ludności 
 miasto między 50-100 tys. 
ludności 
 miasto między 100-250 tys. 
ludności 
 miasto powyżej 250 tys. 
ludności 
1
4. 
Wykształcenie? 
(proszę podkreślić 
właściwą odpowiedź) 
 podstawowe 
 zawodowe 
 średnie 
 wyższe 
 
Załącznik nr 2 
 
REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ (WZÓR) 
 
1. Pływalnia kryta jest obiektem 
.................................................................................................................... 
 (nazwa jednostki organizacyjnej) 
2. Pływalnia kryta jest otwarta 
.................................................................................................................... 
 (dni i godziny otwarcia) 
3. Z pływalni korzystać mogą: 
 indywidualnie - osoby umiejące pływać, 
 grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby 
prowadzącej zajęcia. 
4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz osoby  
z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających 
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niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla 
otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię. 
5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie 
przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia 
wg ustalonego rozkładu zajęć. 
6. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach 
przebywanie na pływalni jest dozwolone jedynie w ustalonych 
dniach i godzinach. 
7. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty 
wstępu, a w czasie zawodów karty uczestnictwa w zawodach lub 
innego dokumentu upoważniającego do wstępu. 
8. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających 
indywidualnie z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności 
ratownika wodnego. 
9. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym 
kolorze. 
10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko  
w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (trampki, 
tenisówki lub obuwie podobne). 
11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod 
natryskiem. 
12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. 
Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy 
ćwiczących przed i po zajęciach. 
13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 
14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed 
rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez 
prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię. 
15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju 
 i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom 
prowadzącego zajęcia, ratownika wodnego. 
16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,  
a w szczególności: 
 wchodzić do wody bez zezwolenia, 
 biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni, 
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 palić papierosów, spożywać napoje alkoholowe oraz jeść 
na terenie otaczającym nieckę pływalni, 
 hałasować, 
 wprowadzać psów lub innych zwierząt. 
17. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać 
przepisów regulaminu pływalni oraz odpowiedzialny jest za 
zapewnienie bezpieczeństwa pływającym. 
18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni 
odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia,  
a w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie 
odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo 
osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny 
jest ratownik wodny. 
19. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni 
natychmiast opuścić nieckę pływalni. 
20. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania  
z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym 
osobom. 
21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia,  
a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania  
z pływalni. 
22. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć  
w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, 
deski, tory, koła ratunkowe itp.). 
23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do 
korzystania z szatni na 20 min. przed rozpoczęciem zajęć; po 
zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona. 
24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane 
na przechowanie kierownikowi grupy do depozytu, kierownictwo 
pływalni nie ponosi odpowiedzialności. 
25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego 
regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od 
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w 
sprawach o wykroczenia. 
26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 
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27. Ratownicy wodni pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny 
nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie 
osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są pod-
porządkować się ich nakazom. 
28. Ewentualne skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni, 
właścicielom obiektu.  
29. Regulamin zatwierdził: 
................................................................................. 
(Kierownik Pływalni – Właściciel obiektu) 
 
Załącznik nr 3 
 
REGULAMIN KĄPIELISKA, PŁYWALNI ODKRYTEJ (WZÓR) 
 
Kąpielisko jest obiektem: 
…………………………………………………………………………………… 
(nazwa jednostki organizacyjnej) 
1. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 1000 – 1800, gdy wywieszona 
jest biała flaga. Kolory flag oznaczają: 
 biała – kąpiel dozwolona, 
 czerwona - zakaz kąpieli. 
2. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby posiadające 
aktualny bilet wstępu lub kartę pobytu. 
3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz 
kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
4. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. 
proszeni są o zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego. 
5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osób, 
których stan wskazuje na spożycie alkoholu. 
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Akwen strzeżony podzielono 
1. na: 
 akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 
m oznaczony kolorem czerwonym, 
 akwen do głębokości do 4 m oznaczony kolorem żółtym. 
2. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać 
się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli w jeziorze 
najwcześniej godzinę po obwitym posiłku. 
3. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli 
zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie 
pomocy.  
4. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym  
z napisem RATOWNIK WODNY. 
5. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się 
do zaleceń ratownika.  
6. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 
 przekraczać stref wyznaczonych kąpielisk, 
 niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, 
 zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób,  
a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne 
osoby do wody, 
 zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska oraz plaży. 
7. Wprowadzanie psów na teren kąpieliska i plaży jest surowo 
zabronione. 
8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego 
regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska i Ośrodka niezależnie 
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania  
o wykroczeniach. 
9. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska 
oraz Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody. 
10. Propozycje i uwagi prosimy wpisywać do książki skarg  
i wniosków lub zgłaszać kierownictwu obiektu (ośrodka 
wypoczynkowego). 
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………………………………………………… 
Kierownik obiektu (ośrodka wypoczynkowego) 
 
Znajomość ogólnych zasad bezpieczeństwa kąpieli w sezonie 
letnim przyczynia się do zmniejszenia liczby utonięć. Wiele okoliczności 
sprzyja tonięciu, większości ich jednak można uniknąć, stosując 
poniższe wskazówki. 
Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
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